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rEX DE CgATqE ,JECH S ELKUAS E ÎASSI DI CAMBIO ,IISSTIKOEaSBI
(Révlsés et coopletés en date du16.6.1966) (Uberpluft uhd vervollstandllBt M 16.6.1960 (Rivedutl e corpletati 1I 16.6.1966 (gerziên en aanEevuld per 16.6.1966)
(RèaI./verord. No. r29 
- 
J o /^B/crJ/PB No. 106 d.d. ,o.to.1962)
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EIPLICÂTIOTS COIICERNAI{T I,ES PRTX DES CEREÀT.ES COIIIEIIUS DIIIS CETTE PIIBLICAUON




ED v€rtu du règlenent no L9/L962 art. 4,5r7r8 et LL (Jouraal offlclel du 20.4.1962 -
lèue année uo )O), les Etata EeEbrea dolvent flxer amuelleuent lea prlx !.Ddl.catlfsr
1es prl,x driDterventloa et 1es prlx de seult.
Lnillcatifa aort firéa au atade dtachat du co@erce do groE pour Ie b1é et
lrorge, ainei que pour Ie se16le, le aata et 16 bIé du dars lea paya où la proiluc-
tlor est trotable.
Lea prlx driBterventloÀ aont fLxés au nl.veau al66 prl'x lEdicatlfa did,auéa druD pour-
centage eitué eatrs I et 10 I (règlenent uo lp, art. 7).
l6E prlx ale Beuil eont flrée pou tout€a lea eortes ile céréalea (règteneat no 1ÿ art.l+,
8 et tl).
a..@i!É.
Prlr lndlcatlfs et prix drlptervoEtloa
L962/6, t flxatiôu eu Ia baEe diun atandard de quallté déterniaé (règleneat no Ip,
art. 5).
196r/64 r (règlenent 48/6, æE) I Firarion dee prlr aur Ia baae dut964/65 1 (ràsleneat 64/64 cËE I
Li65'/66 I i.rËr"r"it AÛ6s Ç,æ J etaBdard de quarité cEE
L966/6? : (rèÀr€Eent 6?/66 cEE )(Pour Ie atanalaral de qua1lté CEE, volr règleDent 61-Journal offlclel di].r.?.196?t5ène année no.59).
- 
I,a République féilérale dt^llenagne a eu Lrautorisatlou ôe déroger au standard de
qualité CEE aur certaiDs points pour lee améea 196r/64 ù, 7966/6? (ràgleneat CEE
48/6r. 64/64. 84/65 et 6?/66),
Prlx de Eeui-I
Ceur-cl Bont toujoura fixés our Ia baae du standard de quallté CEE à partlr de L962/5)
(règlenent !o 19 art. 4, I et 11).
C. Les Etandards de quallté
llolr ausxe 1
D. Zo\e6 d.étlcLlaj-res et atcêd.eataLtea L962,/6, 
- 
L966/6?
læe-prlr iudLcatife et driltervention quJ, soDt en vigueur dars leg zoae6 1e6 plus aléflci-
talres 6ont dénouée prix lnallcatifs et draate-ventlon de base. Pour lee auirec zoues de6
prix {-ndicatlfs et al'lnterveEtloD dérlvés 6ont f1Ié6. DaE§ 1e6 zone8 lea plus excédentaires
6rappllquent 1e6 prlx lndicatifs et drlntervention dérlvéE 1e6 plus baa. Volr auaexe 2.
II. PRIX DE MARCEE (PRODI'IÎ NATIONAT) 1966167
Oertalns prix de aarché lndiquéa pour chaque pay6 ds la C.E.E. ae Eoat paa autoaatiqu€ûeat
coEpùab1o6 en ralaoa dê diy€rgenceE dang 1ea conditlons dc linalaon, tea etadee
comerciaur et les qualltéE.
A. Ll.eux (boureeq) ou réE"iona auxquele 6e rapporteDt lsa prir de narché L966/6?
Volr auexe J
B- Stade comercial et condltione de livraisou
BelFioue t Prlx départ négoce, en vrac ou en aqc6t bmt pour Eetr chargé sur 1e noyea da
tranEport
R.F. drAlleûaEne t Prk de ventercouerce de gros (en vrac)
(f,ürzburg prlx iliacbat courerce de gros (en vrac)).
France t Prlx départ organime atockeurr fraco noyen ile tranaport, sD yrac ou en Eaca
(eacs de lracheteur) inrôte non conpris
Italie t
f. !fj1-!g!!E t Nap1e6 t franco-culon arrivé, eD vracr i[pôta non conpri.e
!!!g t lranco départ uoul!,n, en vrac, ll,vralsoÀ rt palenert
lmédLat
4..E!Ek. r BoloFaa t franco arrivé, eD vrac, iEpôt8 Do! coEprla
,.9,IÆ. t 
.&EÈ,3 en vracr à Ia productiont tupôt6 non conpri6
A. ég!g9, : Forgla t eD yrac r à 1a predsç1{6n, Lapôts Ào! corprla
5. UaIB ! Bolosna t franco arrlvé, eu vracr lnpôto roa conpris
6. 81é dur r@ t Prlx noyea pour quatre orig,ineE à savolr I
a) slclle | 
"o """u, 
franco-wagoa départ, lnpôte no! coEprlab) Sarclalgne !
c) Mârenne 
- 
en 6acEr sacs acheteur, franco-ra8on alépart, 1Epôt6 non coopris
d) Calabre 
- eE 6acar 6acs acheteur, franco-wagoE arrlvé, Lnp§ts non coaprle
CaÂ].iarl t en vracr à Ia production, franco-départ entrepôt du producteur,
lnpôts non cooprla
LuxenbourE t PrLx drachat du négoce agrlco1e, franco nagasln
0r&6 )
- I produitE irportésavolne 1
Paya-BaB t Prlx de groa de la narchandiEe enbarquée e! vrac à bord de pénicbeB (boordvrlJ
Be Etort )
C. Quallté (prodult natloml)
Belslque t StaÀdard de qualité CEE
R'F' drallenaAne t 81é J st*a."a de qualité allenand
seigle I
Orge I Qualité noyeme de6 quantltés négociéeeAvoine I
.@ r BIé : (I. Prix pour 1e6 quaIltés comercialiaées(II.Prlx ræenéE au atandard de qulité CEE conpte teau unlquenent dupoids spécifique
AutreE céréales : Qua1lté EoJreue alee quantité6 négocléee
Italie r 81é s llaple6 : &rono EercanfLle 78 kg/hl
lrdl.Ec r Buono ûercantlle ?8 kgrhl
Seigle t Naztonale
OrB€ t Orzo nazioaa1e vestlto 56 kS/hL
AvoiEe r l{azlonale 42 kg/\L
üafs t coEune
81é alur 3 slclle z l8/8o kÿhl
Mareme t 8L/82 k,9//bt
Calabre . 8L/82 kg/hf
saratalgne | 8t/84 kçlân,l-
Cagllarl t 82 ke^I
Luxenbour8 : StaDdard de qualité CEE
PaÿE-Bas r Standard de qualité CEE
GETREIDE
ERLÂIIIERUNG DER IN DIESER VEROFFENTLICHI'NG AJ{GEFiJERTEN GEÎREIDEPREISE
(FESTGESETZTE PREISE UND MARKTPREISE)
I. FESTGESEf,ZTE PREISE
A. Art der Preise
Auf Grunat der verordnung Nr. L9/L962 Art. 4, 5, 7; 8 uuil IL (Aûtsblatt von 20.4.1962
5. Jahrgang Nr. lO) haben dle Mltgliedstaatan Jâhruch Rlcht-' Interveutions- und
Schwellênprei6e f eatzu6etzeE.
Richtprei6s werden in der Elnkauf6phaee des Gro6sbanalela für WelzeE unal Ger6te eowle fiir
Roggenr MaiB ud BartreizeE ln deE Mltglled8taaten, ir alenen eine nenneBaf,erte ErzeugE8
die6er Gêtreidearten bestehtr feEtBesetzt.
InterveatioEsprel6e werden auf einen Niveau fâstgesetzt, das den uE 5 b16 10 v'E' Yer-
nlnderten Rlcbtpreis entEpricht (Verordnung Nr. 19 Artikel 7)'




L96Z/6t i Fe6t6etzug auf Grudlage elner be6ttEEten Stanalaralqualitât (Àrtlkel 5 -
verordnung Nr. 19)
r96t/64 : (Veroril. 48/6, E:ilG)
L964/65 r (veror.l. 6\/64 EwG)
L96r/66 r (Verorrl. 84,/6, EwG)
L966/6? r (verord. 6?/66 EttG)(Filr dle Elvc-standardqualitât siehe Verordnunt 61 - AB aoalr.?.tg62t 5. Jahr8. N-r..-f9).
- Der Bundesrepubllk D€utschlæd Eurde ille Geaehnigug erteilt' in ilen Jahren L96r/64 bLa
L966/67 Ln beEtl.nnten Punkten von aler EJc-Standardqualltât abzuwelchetr (Verordnung EllC
48/6). 64/64, 84/65 uû 6?/56).
SchwelleaDr eise
D1e6e werdea ab L962/6) auaschlle6Blicb auf Gruillage der Ewc-Standardqualltàt (Verorilaug
19 Artike1. 4'8 uncl 11) festgeeetzt.
C. Stualædoualltâten
Slehe Aahau8'l
D. zu6chu6ê- uEd iiberschu86geblete 196216, b18 ta66l67
DleRicht-uDdrlterveltion6prel6efürdaeEauptzuachu6sseblet'erden@-dricht-undGruEd-
lutêrventloBapreire genart. t'llr die llbrlgen Geblete werden E!æEL!g!9 lllcht- und Irterventlon§-
pre16e feBtgesetzt. 1û den Hauptüber6chussgebieten gelten die nledrigsten abgelelteten Richt-
und Interventlonaprel'ae. Slehe Anbang 2.
rr.@Le66/6?
Die fflr dle EWo Mitglledstaate! auf8eführtea MarktprelBe aiud nlcht ohue reitêre3
yerglEichbsr (la thneB zun Fe11 unterechledliche Ll6fcruD8abêdilgulgeDr Eaudslsatufen
unal Qua1Ltâ.tea zugrunde l}egBn.
Â. ortê (Bôrse) oder Gebleter suf dle 81ch d1e Mark
Siehc Aabe8 ,
Prelsfest6etzung auf Grudla8e der E'Ilc-Standardqualltât
l0
B. Eandelsstufe und l,ieferunEsbedlnoncen
Beraien : Gros.handel.abgabepreiar ro6e oder rn sâcken, brutto für nettor
verladen auf lransportnlttet.
Deut8chled (BR)! crosahandelaabgabepreiô (Io6e)
(Würzburg Grosshandel6elnstandsprels (1ose) )
tr'rankrelch : Preia ab r,ager, franko Tranaportnittel, rose oder iE sâcken (sacke
zu LaBten dea Kâufera) ohEe Steuern.
SI1e"t
1. !g!g!!91293 : Noapel : frel BeEtlurugaort, La6ttragea, Lose, ohne Steuern
ElE t frel ab l{Ehle, Iose, Zahlung bel Lleferung
2. B9S§93 ! È91g.æ. t freL Bestl@uEgaortr roao. ohnê steuern
l. 9gI:99 : FoBgla : ab Erzeuger, loee ohne Steuerr
4. E:I:: : Forsl.a : ab Erzeuger, lose ohne Steuern
t. USlg : Bolosna ! frel Besti@uug6ort, loee, ohnc Steuern
6. E::9:g1=:g, ggj1 : Durchschnlttaprele für Erzeugnloee au§ 4 Herkunft6gebleteD :
frêl VeraandbahDhof, verlaaleEr i! Sâckenr. ohne Steuern
frel Versaldbahnhof, verlailen, Sâckê zu Laat'en deê
trâuferEr ohne Steirera
frel Be6tlnDuug6bahuhofr Sâcke zu Lasten de6 Kâufero,
ohne Steuern
Cagllari : Ab lager de€ Erzeugere, Iose ohDe Steuera
Luxenburg ! Ankauf.prei. de6 Lùdhædera fü" frel LaEer gelleferte l,vare
f;:i::" I eingerührtes produkt
Nletlerlande : Groôshande]sab8abepre16 der loEe auf Laetkâbren verladenen l{are(boordvrlj gestort )
C. Quautiit (Ia1æilserzeucnle)
Belalon : Ewo-Standardqualitât
Deutscbland (BR): tilelzeà )
nogg"; i iteut6chestandar'lquaIltât
;:i::" ] Durchecualttequalltât dêr Seaanten Absarznense
tr'reakroich t lIê12ôB I. prel6ê der ÿ€roarktet€n eualltâten
II. IlEgerechDet auf Ewc-Standædquatitât Jedoch unter Berück-6ichtigu8 de6 Eektolltcrgewlchtea
Alalere Getreialeaorte! : Durch8chnittaqualltât iler ge6aten AbsatzDenge
Itallen ! yelz.n 3 Neapel t BuoEo nercantlle 78 kg/h1
Irdile 3 Buono E€rcartlla ?8 kg/\l
Rogg€n : Nazioaale
Gêrat€ : 0rzo nazioualc veetito 56 kg/bl
Eafer 3 Nazl,onate 42 ks/}l
Mala : co[une
EertwsLzên: sizllteD z ?8/8o kB/hfMaremen . 8L/82 kE/hL
Kalabrien | 8L/82 k'/bt










SPIEGAZIONI RELATIVE AI PREZZI DEI CEREÀLI CEE PICI'RÂtro NELTA PRESEXÎE POBBLICAZIONE
(PREZZI TISSI E PFSZZr DI IIERCAIO)
PREZZI TISSI
r. Ere-qp,r4
A aorEa dcl rêtol,aD€nto a. 19/'19621 artlcoll 4t 5t ?t t 6 11 (Gazzcttt Uttlclalc dcl
20.4.1962 
- 
anno 5or n. )o), g11 stetl lrûbrL d.YoEo lllaerc annueL!êntc 1 prczzl ln-
dlcativir L ptazzL drLEtervênto a L plczzL draEtrata.
I Drezzl LBdlcetlvl.3ono llasatl all,a taac drecqullto d.l oouarcLo tllrlnglo.ao P.r
lI Bruo c lrorzo, aonché per Ia aê8alar tI t?enoturco c il Sraao duro Dal Paclt ch'
huuo una produziola notevole.
I prczzi. dilntcrvcuto aono flseatl. a]. ll,veIlo atct prcazl luttlcatlÿl allllaultl ô1 uaa
perccntuale ùcl. g-1A* (rcgoluento a. 1ÿ, artlcolo 7).
I prrzzl drrntrata lono flaaatl p.r tuttl t tlpl rtl cêrcaIl (rcgoluento !. 19 artl-
co1l4'8c11).
B. E@
Prêzzl hdlcatly! c Drrzzl alrlltervaDto
1962/6) t llaaazloDe aulla baa. di uaa qualttà tlpo alet.rDlData (regolmcnto n. 19t
artlcolo 5).
196)/64 z (regolueato 4E/6, CEE) ) fleaazLonc dcl prGzgl æIh bu. dâIle
Lg64/65 : (rcsolueato 64/64 cBll I q."rttà trpo cEE
t965/66 ': (reloluento 84/65 cET) I
Lg56/6? I (reSorueuto 6?/66 cEE) )(per Ia quarità tipo cEE vedasl regolmento n'61-Gazzetta ufflclal' del r1'?'1962tæao 50'n'59)'
- I€ Bepubblica fêdrrale dl cêrEABlâ è atata autorlzzata a drroger. La al.cuBl puatl
all-a qualidà tlpo cBE del1a cmpagaa Lg6r/64 aIla cuDagna Lg66/6? (reSoluentl nn'
48/6)/cEE, 64/64/cEE .8\/65/cEÊ' e 6?/66).
Prezzi drentrata
soao aenpre fLeEati lulla baae dclla qualità tl,po CEE a partlrê da]- 1962/6, (regola-
aento n. 19r artlcoll' 4, 8 e 11).
c. @41Is
Vedere Allegato'l
D. zone deflcltarle cd cccedentarlc 1962./6) - 1966,/67
I prezzj- lDdicatlvl e dl lutelvento che sono ln vlgore nelle zone P1ù deficLtarie soao
denonlaati prezzl lndlcativi e èi intervento dl. E. ÿer Le altre zoEe 6ono fissatl del'
prezzl indlcatiÿl e dl interyento derivatl. Nel1e zoae plù eccedentarle 81 appllcaBo I
prezzL lndicativL e dl lnterveEto derl.vatl plù baesl. Vedere allegato 2
BEZZI pr HERCATO (PBOpOTTO NAZTONÀLE) 1966162
Alcunl prezzL ili Eercato lndicatl per clascua paeee del1a CEE [oD sEo autonaticdeEta
conparabili a cauaa delLe divergenze ne1le condizionl all cousêgmr ue1le fagl coeerclall,
e nelle qualità.




B. Fasc co@crcl,rlc G condizlonl dl conaegaa
Bê1alo: prezzo di veadita conoerclo allrlntrosso, Ferce nuda o in aacchl, Iordo per
Dotto, au tczzo dL tragporto
R.F. dl Gernanie i ptezzo dl vendlta coEEerclo allrlngrosso (nerce luda)(Würzburg-prezzo dracqulsto connercio allrlugrosso (nerce nuda)).
Francia i ptezzo al Dagazzinor franco Eezzo dr trasporto, Eerce nuda o 1n aacchl (der
conpratorc), lnposta e6clu6a
Italia I
1. Grapo teuero: Napo1i; franco caolon arrlvo, Eerc€ nuda, i[poste escluEe
Udl.pe 3 prczzo aI oollao, fruco partenza, [ercê nudar
proDta coascgna e peGuênto
2. §gElg, : BoloFna : fraaco arrivo, uerce nualar lDposte escluee
t. W,: 19g619 : alla produzioner rerce nuda, inpoate eacluaâ
4. fgg: FotFta t alla proiluzionsr nerce nuda, llposte eacluse
,. Uafu : Bologna : franco ârr{vo, aerc! !uda, lüpoatc egcLusq
6. Grano duro : Genova a ptezzo D€dlo per quattro orlgtnl :
a) sicilia (
b) sardegua I rtto"o vaSone partenza' trlc per Dercer inposta Gacluae
c) Harema 
- 
franco ÿagone partenza, tele coEpratore, lnpostê eacluôc
d) Calabria 
- 
franco ÿagone arrlvor tols coDpratorer i[po6te eacluac
CeÊIlarl 
- alla produzloae, franco [agazzlno produttorer Derca auda,
lDpoatÇ êacluaa
Lusaenbur8o , plazzo dracquisto comerclo agrlcolo, franco oagazzluo
orto )
aveaâ | nroaottf lEportatl
Paa3l Bassl a l)tauzo d1 Yendlta deL co@crcio allrlngroBaor a bordo (BoordvrlJ geatort)
C. Qualltè (prodotto naztonalc)
Bcl,glo : qualità tlpo CEE




qualltà nedia detlê quantltà negozlatrAveua
Frarcla : Brano : qualità tLpo CEE ( f. prezzo de1 prodottl comerclallzzatl(II. prezzo coavertito ue1la qua1ltà tJ.po franceac tenu_to conto esclualvaDentc del, pêao apeclfico
eltrl cereaLi ! qualltà aedia delle quantità Degozlat.
Ita1l.r : B?ano I Napoli: prono Eercâat11e ?8 kt/b\
tenero t lrallle r Buono nercantlle ?B t,g/hL
a6ge1e: NazloEa1e
otLo 3 Orzo nazioEalc veatlto 56 kg/hl
aveaa : Nazlona1e 42 kg,/II
uala 3 cotrune
gruo ituro : Stclliâ | ?8/8O kE/bL
ltarôEe ? 81/82 k&/b]-
Calabrla | 8,t/82 k&/hl
sardcgaa | 8r/84 kslb\
Cagllerl : E2 k&/bl
LusscDburgo : qualltà tlpo CEE
Pacal Bagel : qua1ltÀ tipo CEE
I3
ONANE}I
ÎOEIICETIf,O OP DE III DEZE PIELICÂTIE VOOREO!{B}IDE ONAI.IPNIJZEII
(VA§IOESIELDE PRIJZEN EI{ UARXIPRIJZEN)
r.@
À. Àeril ven dr Drllza!
Gebeserrô op do vârord€lLag a" 19/1962 ut. 41 5, ?, 8.n 1'.î (PublLGrtl.bhd dd. 20.4.1962
5d. Jaargl,tg D' ,o) ôl.BcD dc lillatatou JârrIlJk! rl.cht-r lntêlycrtl.- .! drrlP.IPrlJtr!
vast t. !t.11ê8.
R:LcbtDrilz.! ro!d.! vaatg.ltcld 1! h.t ataalluE vaD dc aankoop door Aa 8?oothudâl toor tutc
eB grrltr efuclo ÿær ro8gar aefr cn durutarrc ln dLa landaD rear dr produktlc vu bata-
keaie is.
Int.rv.atfuprljz.n rord.L va!t6a.t.ld op rca llv.eu rtat 5 à 10 I 1e8cr lIgt dan det ÿstr d.
rlchtprlJ! (Vorord. ao 19 ert. 7).
Dr€lp.lprlltcr rorôa! voor ellc grlancoortcÀ trat8.!t.Id (Vcrord. 19 art. 4o 8 ou'll)
r.@
Rlcht- .L lEtcrv.ltL.prllzc!
1962/6, 3 VaBtlt.IIlDt op b!!le vu .c! b.pmldâ ltudaaralkralltelt (rrt. 5 - Vcrord. l' 19)
t96r/64 ; (verorcl. 48/6, EEc
1964/65 r (Verord. 64/64 EEc
L965/66 : (verord. 84/65 EEG
t966/6? : (verord. 6?/66 r'LG
)
I ntr.t8.tLlrfllla op t .1. m itc EE0-9ta,alarrtlr.llt.1t)
)(voor de EEc-standeardkrallteit zle veroral. 61 - P.B. fr-7-1962 - 5e is. no. 59).
- 
D. Doadsr.plbll.k Duitalard krr.6 toor d. Jarct 196)/64 Ut t966/6? toeater6lng op bepaalalc
puatcn el t. rtJkca raa d. EEG-staldaardktalltêlt (Vcrord. fia 48/6rt 64/64 | 84/65 et 6?/66).
DreEDcIDrLlzaI
Dczc ziJn qreureî '1962/6r Btc.al! ÿe!t8.!t.Id op baatr ÿrn ilc EEQjtaldauttkralttclt (Vcrord.
19 art. l+r I ca 11) .
c.Pgj@I$ljg
zie btJlagr 1
D. l.kortrrtr oy.raohot8.Ètrd.l 1962/6, - 196616?
De rl,cht- en interveDtleprljzer dle van kracht zlJn 1n ile gebleden Eet het Srootste tekort
sorden baEl*toàt 
-. 
ehlnterventleprlJzea genoend. Voor de andere gêbiedeD trorden afaeleida
rtcht- en lnterventlepriJzeD vaBtgestelct. In de gebleden net het Srootate overechot gelden
de laagEte afgeleide richt- en lnterventieprlJzen. ZLe biJlage 2
rr.@ L966/6?
GedeeltellJk zlJn al€ voor de rerschillendo landoD van de EEG verEelde ûarktprlJzcnr aI!
Eevolg ÿau rerschj.llen in leverlngevoorraardeDr hanilelsstaalia en kraliteltea, zoarler
oeer Diet vergeliJkbas.
Â. PIaetE.D (bourrou) ol rtr€ke! tâuoD. d. lerktDrl-lzcn bctr.kxlna t bb.LL966/6?
Zic blJlagc J
l4
B. Eudrlretedl'ur cn Iêvarllrâÿoorraerdan
.@!,, V.rkoopprlj! trootbtDdGlr loa of trzaktr Èruto voor !.ttor tclavari op
tru!port!idd.1.
Dultalurt (BR) r VcrkoopprlJa groothandct (Ioa)
Frukrllk t
(llürzburg,laelkoopprl Ja grootbanrhl (loa) )
PrlJs at opalatplaâtsr lraÀco v.rvocr[Idda1i loa of gezakt (zttkon rra dc
kopcr) crclualcl bclaatiat.
Illllg,
1. glg_h!:-h:!g 3 Ig!9]!. r Lol, franco p1ârta vaE b.lt.Ddn8r ÿrrchtratc! -.rol. b.la8tt!g.







6. Eeldr trr.rc :
Luubrrr r
N.d.rlud t
BoloFna : Loa, franco plaaÈ! van beEteErlng, excl. belaatlngen
Foggla : Loa, af producent, cicl. bclaat!.ngca
Fosela : Loe, af proatucent, excl. bela6tingea
Bolosua ! Loe, franco plaats ÿan beetêmllgr exc1. balaetitrgen






Cael.iarl t Af opslag?laate producêBtr IoEr .xcl. belaltllg.!
Inloopprl Js atrarlacha haDdêI r tcl.v.rd fruco opllrgplmtr
i]|:: I e.r.nott""'ac pro.luktcn
Groothud.I.r.rkoopprlJsi boordyrlJ gc!tort
Franco ragoa, zalckca vaa varkopar, arcl. balartlBtar
Frauco ra6on, sdùe! va kopar. crc1. bclrati!6a!
Frenco etatLoa vu bêat.ltlrtr tlsakt (kopcrr zatkcn)' crol.
C. trrrll.trlt (l.EIardB prodult)
BrlrC.§ r EEG gS taadaædkrr11 t.l t
Dultl1rld (8n) t T$E 
I oora." ataBdaardkraritêlt
trnlkrLJl t
iï:: I c"rfaarra" kralltctt yan dc v.rLaldcldc hocrccthcôcr
lerm ( I. PrlJzcn ÿü dc ÿ.rhud.ldâ knlit.ltrÀ
(II. Olgcrckcnil op EEG:StaadaerAkrditâiti nùbtJ .càt.! .1.Ghtr !.th.t hl-t"rlcht r.rd râkell.at 8choudcn.
Aadcrc graaen : gcnlddoldc kralltslt ÿu dc r.rhedrldc hoerqelhtôra.
llarrc r flapclr .t Buoao DerceÀtilc ?8 kg,/hl
IrallEe 3 Buouo nercantLle ?8 kg/\7
Rot6. r llazioBrlt
Gcrat r orzo llezloaalc v.atLto ,6 kg/bl
Earcr t llazloral. 42 kS,/]ÀL
ilafg 3 co[une
Eard. tarrc , Slcille t ?8/8o ketlblMarcur . 81/82 kB/hL
Calebrie t 81/82 ks/bL
Sardcgaa | 8r/84 ks/blCa8llart | 82 lEs/hl






Anpexê 1. AnbaEE 1. Alleaato 1. BljlaFe 1
standaral6 de qua1lté : Pold6 apécifique (I) - Taux drhuEidité (II)
standardqualitâten : Elgeugewicht (I) - Feucbtlskeltsgebalt (II)
Qualatà tipo : Peao 6Pecifico (I) - Tenore all uoidità (II)
standaaralkwalj.teaten 3 soortgellJk Sericht (I) - VocbtAehalte (1I)
Standards de qualité




I II I II I II
kB/hL * kS,/h1 % lLB/bL %


































































Standardqu al i tâte!
Quatità tipo
Standaardkral i te iten
EAT üÂr DI'R
I II I II I II
kÉ,/hL % k?Jbl * kR/hL %

































a) Wintergerst - orge drhiver
b) Zonergeret - Orge diété
l6
Zo!ê L Dlr. da?lcltdr. - l.uDt$æL!r!!.ù1.t - !cü tü.ù d.ltothrl. - G.ll.d 
-t L.t G@t.t. t.Lort (l)















ralaàl. Dour l,'.Daaabla dE
t.!rltolr.






















































Orm. gætb., S.h., S.h.-
lrârlth., g.ltrâ-€t-XÀrn. rS.1e-.t-OL!., D.uâglrr.!i
Sou.r hrDt lar!-.t-0rro!-À.r Vcldaar Et. E.r!t
loEc)
0116u!
zoD v (DéDutâ..nt. r
tic!., Âub.r gb.rr g6È.-il.0r
tu.r El!â-.t-lolr! IDdr.,
LoLr.tr roh-!t-G.rt llÀr!.t


























































































Valevoll per lntero terrltori«
nazlonala.
Regglo Enl.Iia o del1e a1t!e
plovlncc cte1lrEni'I!.a' loeca-
aa, Unbrra, Lazio e Marche.
















Zoae VII (Provlnce dl Cuncat
Aostar Astlr Torlnor Novarar
Verce111, Vareaet Coao, Son-
alrlor Bolzano, Trentor B€1lu.

































van kracht ÿoo! hat gahal. lrDd Rotùcrdaû
) vaa kracht voor het Behelo laad Davsnte
) vaa kracbt vochet gehele
) land Groalngen
Annexe ). Anhans J. A1leEato ]. Bijlase J
Lieuxr bouraes ou régiona sur lesquels portent 1ea prix de narché
orte, Bôrser oder Geblete auf die sich die Marktpreise beziehen
Piazze. borse o regione cui si riferiscono i prezzi dl mercato






BELGIE/BELGIQUE DEUTSCELÀND (BR) FRANCE
A B A B
Bf,T
MoJrenne arithnétique de6 cota-
tion5 sur lee ] boureee ale
céréales r
ArithEetisches Mitte1 der
NotierungeD auf den I
Getreldebôrae! !
Medla calcolata delIe quota-
zionl de1le tre borse
cerealicole t
Rekenkundig geEiddelale va!

















HAF Haanoÿer Dép. Soue
MAI
Mais drlnportation -
Einfuhrmals - Mals tlrilpor-
tazione - IEportEala
III
Ca1cu1é sur Ia baee dé6 prir
CAJ' Antrerpea 
-
Errechuet auf Gruadlage de6
cif-Preiae8 Altwerpen -
Calcolato sulla ba6e del
pîezzo cLî Autw€rpe! 
-







USA YeLlos Corn III
Duisburg












BLT Napoll IIdine f Luxenbourg RotterdM
SEG Bologua f Luxeobourg Groningea
ORG FogBia f Luxeobourg Groaiagen




































aJUL AUG SEP 0cT nov DDC .râll }'E-B I.lAR APR }tAI JUN
BLé teDdrc teichrêtzo! Gruo leBero zachtê Tat.
BETÆIQUE/
BELCIE
Prrr iÀdlcatlf ÿRichtpri jzar
Prir d'iDterv€EtioE/
lBterÿ6atIsprl,j zeÀ
Fb 5241o >24tO i2\,o i28io ,rrto 5r9,o i\5oo
'50ro
)54,o ir8,o ;61,O ,54r0 42 t0
Fb I.8? 
r O h87,o l+8? rO l.91to 496,0 501,O ,o7,o 1a,o ,1r,o i19.O i22 tO '25 tO ,04,







DÈI \?,5' \?,r5 48,0, 1.8,50 48r 96 49,r9 l+9,80 io.21 io,60 io,98 1 ,15 51, 49,r1
»t 4\)25 44,2' 44,?, \5t20 45,66 46! 09 46t5o 16,91 47,ÿ 17,58 iSrot 48,2: 46t21





Dü 44,40 qbr 4c l+f ,88 45,r5 45,81 46,24 46t6, ,? to6 4?,4, \?,8, 18r20 8,40 46,r,.
Dü 4?,6' 42165 4),1 4r,60 h4, 06 44,49 44,9O +, tr1 4r,?o r5 i08 rbrc> 6,65 44r 6/




Plir ds osché I
Prar do Eercbé II
?,ot 1a Dlur atéficitai!.
FI 50,98 50,98 ,1 rra ,'t,?8 52J8 ,zrr9 52r98 irtrS ,r,78 ,4! 1E 14,58 i4,98 52 18
F' 45,88 t+5.88 46,28 46,68 4?ro8 l+7,48 i7,88 +8i 28 18r68 l+9 r 08 rÿ,48 |9! 88 4? ,?
FI \?,5 \9,16 ,o'04
FI 46,51 t)8 i ,( 48,94
Prir lEdl,catlfê
Prlr d'lDterÿentloû
PrIx de ûsché I
Prrr dc oarché II
Zoûc 1â plus otcéd.Etrlla
FI 47 p2 4? to2 4? t42 4?,82 48r2a 48,62 19r02 t9 r42 +ÿ.82 io t22 ro,62 ,02 48,8j
F' 44,58 h4,68 4rro€ q5r48 4r,88 h6,28 i6,68 r? 
.o8 +?,48 b?,88 18r 28 16,68 46,5'
Ff 4?,2' .7 ,08 \?,6 lr?,8t 48,4 49rrl






Llt ?.100 .150 7.200 ?.250 7.roo 7.)ro i.4oo 7.45o .500 .>ro .r50 .r50 ? .16
Lat .600 6.611 ?oo ?ro .800 .850 .900 .9ro 7.OOO ?.c5< ?.o5c ?.o'c 6.8,6,





Lrt 6.\?, 525 6.r7, 6.625 .o/) ?7' 62' i.ts?5 i.92, .92' .925 6.?rl
Llt 6.1r+o .190 6.24o 6.29o 6.r40 .r90 i.440 i.li9o .540 .590 .>90 6.59( 6.\o:





Flul i85,o i85,0 ,85,0 590,0 i96,o iû2tO b8,o 'llrrO 19'o 2r,o 2?,O 627 ,C 605t1
Flu ,5r,o )5> to 555,o 560,o i55,o ,?2to r78,o t84r o i89 ro '9t.o 97,o ,9? tc ,?, t1





F1 t? t9, ,? ,95 ,8,1o ,8,6, t9,oo )9tb t9t?o or 05 o'6 40.7t 4ot?i 4o,?5 ,9,4?
FI ,5trz ,r,rz ,5,8? ,6.22 ,6,57 ,6,92 t?,2? t? t62 t? t9? ,8,rt 18,x ,8, 12 ,7,o\

























NOV DEC JAN FEB
rr-r 20-2 4-10 r1-1 r8-2À 25-r1 L-? 8-r4 15-2L 22-28 ,o 
-lr ,-1r







rb 5tr,o 5r9,o 545,o
rb 496,o 5O1,O 507,O





l{âtk tpr. l r.
EruDtzu!càua€8rb1.t
DI 48,9s 49,r9 49,80
DI 4r,66 46,o9 46,»





IlI 45,8r 46,24 46,6,
Ilt 44,o6 44,49 44 ,90




Prlx dc luché I
Prir da !ûché II
Zon. La plu! déflcLtaLrc
rt 52,18 52,r8 52,98
rl 47,o8 4?,48 47,88
1r 50, r 49r9) ,o,2
tt 48,9: 48,9; 49 to,
Pr1! lBdl,cailt!
Prir d'htrry.Etl,oa
Pr!.r dc ucb6 I
Prlt ô. ucha II
ZoEa 1â pluB rrcéd.Dtalra
11 48,22 48,62 49,02
r1 45,88 46,28 46 ,68
F' 48,4r 48,6( 48,8{ 48,x 49 rO( 49,r( 49,5i 49r81 ,o ,2€






Llt ?.no 7.rÿ Z.4oo
Lilt 6.800 6.85o 6. goo




Llt 6.675 6.?2' 6.7?5
L1t 6.r\o 6.r90 6.440





Flur 596,o 602 !o 608 ,o
tlur 566,o 5?2,O ,78,o





f1 ,9,oo ,9,r5 39,?o
FI 16,rz ,6,92 ,?,27
t1 18,t. 58,) ,4,>t t8,rt ,&,5' ,8,r, s,68 ,8,68
2t
I .*"^r* II n*r* ILor^rt Il*l
-!99-Ir

























































Pnx rndicotilsr) / Richtpreisetl / Prezzi indicqliviD / Richlprilzent)
Prrx d'intervention2) / lntrventionsprerse2) / Prezzr d'interventoa / lntervenliepriizen2)
........- Prir de seurl / Schwollonpreise I Prezzi d'enlroto / Drcmpelpri;zen
Prix de morchôil / Morktpreisel) I Prezztdtmercolol)/ Morktprrizenl)
Prrx de morchô2) / Morklprerse2l I Prezzi di mercolo?) / Morktpriizeo2)
1) OgUtSCtltlttO (gn). FRANCE, lTAtlA Zôæ lo plus dôlicitorn / tloùptzwchu0g.ùDt / Zono prù dolÉrtoriq / &brGt mt hel greaste t kort


















































Explicotions p.8ô 19 /Erlôuterungen S.8bis19/Spiegozione p.8 o19/ Toetichting blodz.8tot19
I i__!__ ' /tI 
-_--+---r \ i ----l_.----'
Prix indicotilsr) / Rrchtpreiser) / Prezzi indicqtiyi0 / Richtprilzenr)
Prix d'intervention2) / lntervenlionspreise2) / Prezzi d'intervenlo'd / lnterventiepriizen2)
. Prix desouil / Schwollonpreise / Prezzid'entrolo / Drempelprijzen
Prix de morchôû / Morktpreiser) I Prczzi di mercolot) / Morktpriizenr)
Prix de morchôa / i,hrklpreise2) I Prezzi di mercoto2) / Morktprilzen2)
1) DEUtSCXtltiO ( An). FRAilCE, llALlA : Zôæ lo plus dôlrcrloin / H@pleshutgebict / zono prù dclrcrtorro / G.bred m.t hlt g.@tste t kort



























- Barchrrlbulg 1966 1967 966/6?
tr1th
gJUL ÂuG SEP ocl NOV DEC JÂN fEB ItlR TPR }tAI JIIN
S€ j.glr RoBtrD SrBala RoBBc
BELGIQUE,/
BELGIE




r,b 18ro 18rO 18ro raorO +2r.o 42? )O 4r1.o 4)3,o l+r6t o 416to \>6,o l+16ro t2? t







DM 1r,25 ,,25 ,,7' ll+! 20 t4r66 15 rO9 r, tro \r,91 46rlo 46i 68 47,O5 r?,"5
Dr{ tO.25 fr,25 io 
'71 +1,ao 1,66 +2r09 42tro 12r91 4r,ro lrrræ l+4r05 r4r25 12,2





IX o,10 rO,1O +o''8 1,o5 +1 t51 '1,94 4zr15 42 r?6 +r,1, 4r.rt 4rr9o i4,1O ll2rol
Dil t8,65 fi16, ,9,1' ,9,60 ror06 rOr49 40,90 \1rr'l {1 
'70 12 ro8 42,45 +2,65





Zo\a la pLu6 défacltair.
rf 1 ,5? 1,57 I ,97 +?r)7 +2,77 4r,17 41,5? 4r,97 \4,r7 44t?? qr,1? t+5,5? 4> 
'ttl
FI ,? t41 t? t4'l ,? 181 ,8,21 fi,e'r ,9,o1 ,9,41 ,9,81 40,21 l+O,61 51 tol 1r41 rur
F'
Prlx iEdlcatifB
Zoac la plue excédontalre
Ff t? t61 n,61 ,8,o1 ,8,4't ,8i81 ,9,e1 ,9,61 40iol 40,41 40,81 l+'l 
,2 1 1r 61 ,9,\t
Prk dr1!trryeatlon
Prlr d! larché
Ff ,,8, 'r,8, ,4,2> ,4,65 ,r,o5 ,>,45 ,5,85 ,612, ,6t55 ,? ro5 ,?,45 >7,8' ), 
'5t







Ltt .o19 .o25 5.9 6 ,.962 ,.97 . ro(
LUIEI4BOURO
Prir ltrdicrtifr Flur iloro ilrc,o i4oro )45,o i5o'o 555 tc 560l 560,0 ,5o,o ,60,o ,60,o 560.O 552,
Prl! drlDt€rvcBtioD
Prix dê Earché
FIur lOrO i1o,o i1o,o i't5,o izo to 525,o 51OtC ,ro,o 5ro,o 5ro,o 51o tO iÿto 522,





F1 ,1 t9, t2tzo ,2 t45 )2,70 ,2 tg, 71t20 ,),4, ,rt?a ,r170 ,r,?o ,)t?o ,r,70 ,r,1
rl ,8,?5 t9r0o 29,2, 29,50 t9,?, ,o,25 tor50 ,o,50 ,otn ,ot50 ,o,ro 29r9i
F1 t9,?,
"c 
,6? ,1,74 1r,9t: 12tL
21






















L965 | 9 6?
ticv DEC JAN rÉB
20- 2?- 4-10 1_1 
'
:8-24 L-7 8-r 22-2 29-4 5-11
SeagIe Roggsu SeBala Rog8o
BELCIQIJE,/
BET,OIE
Prix rtrdrcatif a/Rlchtpri j z€
È1x d I tDtervention/
ItrterYeatteprtJ zea
Fb 455,o 459,o 461,o
Fb 421,O 427,O 4t\,o







DÈT ++,66 45,O9 15,5o
Dtt 4]-,66 42 r09 42'rc





DN.I 41,51 41,94 4z')5
Dt{ 1{O,06 40,49 4o ,90






Zotc 1a plua aléflcitaira
rl 42 
'7? 4,,r? 4),5?





ZoEq Ia plus crcédeatairc
rt ,8 ,8r 39,2t t9,6L
FI ,5,o5 )r,45












Flu 5ro,o ,55,o 560 to
Flur >20,0 525,O 51o to





F1 J'r,9, t,,20 ,3 45
F1 29 175 lo,oo n,25







Prix du seigle Roggenpreise
BELGIOUE/BELGIE
-_+-



















































Prir indicotilsll / Rrchtprersell I Preza indicotrvi]I / Richlpriizenû
- 
Prtx d'mterventrontr / lnterventionsprersetl I Prczzi d'interventoà / lnterventiepriizen2L
....... Prrx de seurl / Schwetlenpreise / Prezzi d'entroto / Drempetprijzen
Prrx demorch6t) / Morktpretser) I Prczzi dt mercotor) / Morktprijzenr)
hix demorciôâ / Morktprersea lPrczzidi mercotor / Morktpriizena
r)DEUTSCHLaI{D,FRAilCE Zôn.loplusdéficrtorrc / Hooptz6chu8gobiet / Zonopiùd.lotono / G.àr.dm.thctgrootlirt.lort
3-!ESI§!!!A!9jEA!çLZônê h Pl6 .rcadmtorr! / Houptùàer$hu0gebel / Zonq pù eceûnto,io / 6cbr.d mt hct grootlt. d.,schot
26
























































Prix d'inlerventton- / lnterventionsprerso- I Prezzi d'rntervento / lnterventieprilzen
....-. Prix de seuil 
_/ Schweltenpreise / prezzi d,entrolo / DrempelpriizenPrix de morch6 / Morktpreiso / prezzi dr mercoto / Morktprrjzen
Prir de morchô / Morktpreiso- / Prezzi dr mercoto / Morktprijzen-
Zôoehplusdôflcrtorr!/Houptz*chu0gebnr/zonoprùdelGrtqno/G.brldmerhrterærsrlrakort
























0JUL AUG SEP NOV DEC J.AT .EB MÂN APR IlAI JUN
orge Ge!gtr Orzo Ger6t
tsTLGIQUE/
BTLGIE
Prtx andlcâtrf s,/RachtpriJ zel
Prlx d I rnterventron/
I nte rven tleprr J 2en
Fb +52tO lrrA r o \r2.o 455,o 458r0 lu*,o I+66r o )69, o ?2tO t72rO 472$ 4?ztc t+6a i 8
Fb 20rO 420ro 420rO l{2rr O +26r0 lforo trrto )6to ,9,o 19to 4r9,c 4r9,c 4ro,





























DM 18.ô5 ,8,o5 ,8.,o ,8,60 ,8,90 ,9,20 ,9150 ,9,80 ,9,80 19'80 tgi 80 19i8o 19 t12
»t ,6,?5 ,6,75 ,7,o4 t7,ro ,7,60 ,? t9o ,8,20 ,8,ro ,8.50 ,8,50 i8,ro ;8'ro ,7,8t
Marktprel6e DM ,?,25 ,?,1? ,?,1i )?,L ,7,L
TRA.I{CE
Plix aEdrcâtaf6
Prix d I rDterventiotr
Prlx dê oarché
?.one 1â pl,u6 déficatalro
FI t+t roz \1toz 1!rr4a 4r,?8 44r 16 44' 
'4
44,92 45,ro 15,68 [6, 06 r6,44 r6,82 44,2t
Ff ,8,?2 ,8.?2 ,9,14 ,9,48 ,9,86 40r24 40ræ 41 roo 1,r8 \1r?6 i2r14 +2trZ 40,4(




Zooe 1a plus excédeEtÂ1ae
Ff ,8,? ( ,8,?ê 19,14 ,9,r2 ,9,90 40r28 40.66 41,oq 1.42 '1r80 +2,18 t2,56 40'5c
Ff ,6,82 15,82 17 ,20 t7 t'c ,?,88 ,8 t26 ,8164 )9 to? ,9r40 ,9178 lor 16 o'54 ,8,5c






.85o li.85o f.850 1.85o + .890 .9n \.9?o .o10 ,.orl .oto 5 .or( 5,o5. .9rc
Lir .400 I+ .4oo [.4oo .4oo .440 .480 .r20 .5@ 4.60( .600 4 .60( 4 .6oc .roc





FIux 5?,o r52r0 4r2)o \rr,o 58,o 162r0 l+65r0 169ro t?2to 472t( 47?tc 4?2, l+62r
FIur 20r0 +2OrO [20,0 \2rro 126,0 ,0,0 \1)oo ,6,o 4r9,t 419,( 4r9,c 4)9, \)o,,





FI ,2,40 ,2)40 t2t65 ,2,90 ,, t15 ,r,40 ,1,65 ,,90 5r,9( ,rt9( ,rt9( ,r,99 ,r.14
rI t9 t1'
'-9t15 29 rt+o 29,65 19,æ Dr17 lOrb D,65 1o.6, ,ot6: ,o,6t 10r65 ro,09

























i,i0v DIiC JAN Fi,B
20- 4 z?- 4-10 r1-1418-24 I z>- t-? I a-rr 22-2 al zr-+ l:-rr








Ib 4r8,o 462,O 466,o
rb 426,O 4ro,o )+rr,O







Dll \2 tol 42,r5 42165






DM ,8,90 19,æ 19,50
DN.! t7,60 )?,æ ,8 r20





ZoDe Iâ plus déflcltah.
Ff 44,16 ++ rr+ 44'gz
F! 19,86 40,24 40,62




Zone la plue crcéôqDtaira
rf a9r9o t{O,28 t#J,66
rf 17,88 ,8,26 ,8 r54





Lit 4 .890 4,9tO 4.970
Li.t 4.440 4.480 4.rzo





flu 458,o 462,O 466,o






F1 ,t,L5 )r,40 ,,,65
rI 29,90 ,o,L5 ,o,40
FI


























































Prrr rndrcotrlsr) / Rrchlprersel) I Prezzi rndrcohvrll / RichtpriizenQ
- 
Prrx d'mterventron2) / lnlerventionspreise2l I Prezzi d'rntervento4 / lnterventiepriizen4
...... Prrx de seuil / Schwellenprerse / Prezzr d'onlroto / Drempelprr;zen
Prrx demorchâ1) / Morktprerser) I Prezztdrmercolor) / Morktprilzent)
Prrr de morchô2' / Morktpreise2) I Preztdi mercoto2) / Morktpriizenà
l)0EUTSCHIAI{D, FRANCE Zôneloplus déftcrtorre / Houplz6chu8gohel / Zom prù drficrtorro / Gebicdselh.l g.oollte takort





















































ftir rndicotilsl / Rrchtprersell I prezzt indicolivi! / RichlpriizenJl
- 
Prix d'intervention- / lnterventionspreiso- I Prezzi d'intarvenio- / lnteryontiopriizon
...... Prix de seuil / Schwellenpreise / prezzi d,entroto / Drempetpriizên
Prir de morchê / Morktpreiso / prezzi di mercolo t ttoiftirllzen
-- 
Prix de morché / Morklpreise. / prezzi di mercolo_ / Morktprijzen_
l) llaLlA: zône loplu§ d6ficrlor.. / Houptz6chu8gebirt / zm prù dclicitqrc / Grttrd m.t hrt grootsta t.Iort





























IELG]QUE,/EELGII Prrx de oarché,/ilarktprrjzsD Fb \2r.o 4l-5r \22,1 \2r,? t26 1' 2? ,8
)EUTSCHLA,ItD( BR MarktprsrEe Dll 56,20 ,r,o5 ,r,8 ,r.9, ,6,o5 ,6,tto
RÀNCE Prtx de narché Ff ,r,12 ,\,60 ,4,5i ,\,ro ,r,50 ,6,29
.lALIA Prezzl d1 oercato Lit , .1r4 ).oro ,.09( \.92' i.æo .825
,UXEMBOURG Plax dê Earché fLux 458,0
lrro.0 lro,o +40 r0
IEDERLAND Marktprrj zen rL z8 )5, 29 , osl 28,88 29,r9 F,2'
}laE Grsoturco ùrIs
IELGIQUE,/BE],GII Prr. de oarché/Merktprljzêt I'b t26,O 428,d uzz,)up,y ,r,2 ,6,6




zone la plus déficrtaira
rf 48,54 49r Oo l+9r oO r4,40 r4,86 5,12 45,?t \6,24 \6,?t +7,1 lr? ,62 48 ,08 16 ,8t
Ff 44r10 44,56 44§6 ,9 ,96 .0,42 40,tt 41 ,r\ 41,8c 42,2( 42,? 2 4r,18 4t t64 \zt\i
Prax de Earché Ff
Prlx rûdlcatif6
Prix drrqtsrven
ZoÀè Ia plus êrcédeDtairê
Ff 44r 19 \416, 44.65 rot05 I0,51 40,9i 41 ,4j 41 ,89 42 12,E 41,2? 45,71 \2,51
Ff 42119 42,55 42$> ,8,05 t8 ,51 58 ,.,', ,9,4 ,9,89 40 '1' 40 ,8' 41 ,27
41 t?' ,14
Prix de 6a!ché Ff 46,28 48,01 r8,46 ,,2' 42 196 +r,5,
ITAIlA
Prezzi indrcâtivi Lit 4.rza 4.52O \.r2o 4.?20 4.?2o .?20 4.?60 I .800 .840 .880 .920 4.92o 4.?,
Prezzi drrEtelvêtrto Lit 4.090 4 .o9O h .090 4.2ro 4.2ro .250 \.290 .tÿ .r?o .410 .4ro 4.450 4.2?
Prezzr dl ûercato Lit 4.690 .6?, t.619 4.6tt 4,?9'
LUXEMBOURG Prrx de aarché Flux 4>5, 45>, 50,o iforo 45O,0 460,o
ilEDERLAJ{D MarktprlJ 26E !'1 ,1 ,75 ,L,51 1,7o l1t,86 ,2,25 12,62
81é dur Bsts€rz.a Grao dro Duru tsr.
rELûrQuE/BELGrl Prir de oarché/Marktprij Fb




ZoBê La plus déllcltaire
FI 60,r? æ,r? 61,O) 61 t49 61,95 52r41 i2r8? irt» 6r,?' i4125 ;4.? 1 6r,,t? 6?t5l
FI 56,15 i6'r5 i6,81 5?,2? >?.71 i8,19 ,8,6, i9,1',i 59 )r' D'ol i0,49 60,95 58,4
Prix do ûarcbé ft ,9,?5 9,?>
P!1x aDdacatrf6
Prix drtnterÿentloE
ZoD. la plus êrcédeÀtalr.
F' >8,o? ,8 to? ,8,51 58,99 ,914, igrgl 50r)7 ior8, 1,29 1,?' t2.21 62t6? 60'
F' 5r,'t6 >r,'t6 )5tQ 56,08 56,14 t7, oo ,? 146 i?.92 i8t,8 tB,8Ir i9,y 59,76 5?,2,




Lat I .950 ,.o10 ,.o70 1ra .1æ .2ro .11o 9.r71 9.4ri 9.49( 9 .49( 9.490 9.26i
Prezzl dranterveÀlo Lit 8. rro 8.410 .4?o 5ro 590 .650 .?1O 6.7?l u.Ë9( 8.89( 8.89o 8.66:
PrezzL di Eercato Lit 9.947 9.950 .687 9,?o'1 45? +zL
Prezzl, rndicatlvl
Zoua prri êccedeÀtarla
Lrt E.2oo 3.260 -\2C 6. )èO .440 500 .560 .6zo 8.68r 8740 8.?41 8.740 8. rl
Prêzz1 dranterÿeoto Lit , .55o .510 .67o l.?ro .790 .8ro 8.91C 8.9?c 9.oX 9.o9( 9.09c 9.090 8.86i
Pte zz! di tercato Lit ).550 8.66? .618 8.t« .46, 425
LUXE}IBOURO Prlx de aarché FLur



























D.lcri,zloaa - ùachriJvut N0v DEC JAN rEB
,-L9 20-2 2?- 4-10 hr-t lre-at 29- L-7 8-14 r5-2r 22-2' 29-4
lror,Da Et!cr ÂÿrEl Eavor
BEI.OIQUE,/BEI.GI Prlx d! Eché^lù.Itprilzcû rb ta6,7 +26 t7 )26J 26,? 123,l 28,, 425t 425 l 4rs,( 4to r(
DEI'TSCHLND' M llùktp!a1!. DI ,6,2' ,6,40 t6,4o ,b ,40 ,7,?:
IRINCT Prl,r dc nerché rt ,5,50 ,5,50 ,6,o0 t6,oo ,6,oo t7,ot ,7,
t1ÂtIA Èrz8l ô1 lercato Lit .900 .9ou .æo .900 .8oo +.8OO 8oo .8oo 4.80
lulxüBouBo Prir d. !ùché Flur
IEDERL/lllD HsktDri-lz.u F1 29,4i 29,7r 29,7t 29,8: ,o,tc ,o,5i fr,?o ,o,65 ,L,20
l(rlr l[eie Gaeoturoo I{elc
BEUIr(pÿBELcIt Prlr rlc uuché,/ltæktprlJzeB Fb 4rr,t 4r4, 4tr,t 4r7,c 416,o 4r4$ 4r?,6 419§ l+4O,: 4h'5





Zolc la pLua déficltals.
F' 44,86 4r,tz 4r,28





zore la plus ucédâEta1ra
rr 40,5r 40,9? 4r ,4)
F' ,8,rL 18,9? ,9,4'





Lit 4.2æ 4.?zo 4.7@
Lit 4.2ro 4.zro 4.29o
Lit 4.6N 4. 65c 4.?zi 4.77i 4.82i 4.825 .82 4.825 4.82i
Lt x.EtrDot R0 Prir dc Earché FIu,
NEDERLÀ.IID MarEtprlJ zêB r1 ,2,)51 )2,>A )2,5i t2,6 ,2 t7' 1zç65 32,85 ,,,Lo







Zosa La p]u! déftcltah.
rt 6t,95 62,4L 62,8?





Zoa! Ia plus ucédqatalra
F! )9,a, 59,9L 60,r7
ît
,7,OO 5?,46






Llt 9.ræ 9,2ÿ 9.rLO
Lir 8.59o 8.610 8.zro





Lit 8.440 8.5Oo 8.560
Llt 8.?90 8.85o .910
Llt 8.4rc .40d 8.40( 8.40( 8.45€ 8.4r( 8.400 .40c


















































Prrx de seurl / Sch\,vellenpretso / Prezzr d'entrolo / Drempelprilzen
Prrx de morché / Morklprerse I Prezz dr mercoto / Morkiprijzen
ExplreolonspogesS à'19 / Erlouterunçn SeiieSbrs 19 / Spregozronepogine 8oE / Toetichting blodzildeStotlg














































.__.._ Prix de seul / Schweltenprerse / prezzl d,entroto / Drempelprrlzen
Prrx de morché / Morktprerse I prezzi dr mercoto / Morktpriizen
ExpLcohonspogesSô19 / ErkiuterungenSeiteBbrslg / Spregozionepogrne Bolg / Toêtichtingblodzijdegtotlg
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Prix du mois Moispreise Prezzi del gronoturco Moispriizen
BELGIO.'ElBELOË































I I I r'iLr-. I
l-J-r ll--r-J
--JJ-l--l L_r-r-l;llL---'I
Prix rndrcotilsr) / Rrchlpreisel) I ptezzt rndicotivrr) / Richiprrlzen!!
- 
Prix d'ntervontion2) / lntervenfuonsprerse? I Prezzi d'inlervenlo2l / lnterventiepriizenb
...... Prrx de soutl / Schwollonprerse / pro2zi d,ontrolo / Drempelprrjzen
Prir de morchô / Morktprerse / prezzi di mercoto / Morktorrrzen
--. Prrr de morchâ2l / Morklpreise, I preztôi mercoto2l / Morktprrjzen2)
l)FRAI{CE Zôn.loplusdôfrotor. / Houplz6chuEgabrt / Zompûd.trcrlorrc / Gôh.dm.thelgroolC.lrtort
























































t 1...-r---"--- -- -
- --i-' I r--
-îlY-ï:r--lI I | | I | _t
.r-ll ll
ftir rndrcotilsl / Rrchtpreisel I prezzi indicotivitr / Richlprijzenn
- 
Prix d'mtervenlion2 / lnlerventionspreise2 I Prezzi d'intervento2 / lnlerventieprijzen2l
....-. Prix de ssuil / Schwellenpreise / prezzi d,onlroto / Drempetprrjzan
Prix de morché / Morktpreise / prezzi di mercolo / Morktprijzen
-.. Prix de mordrâ / Morklpreiso / prezzi dr mercoto / Morktpriizen
0114t1A.0101965) Zôn.hPlusdôficrtqr. / HoùptzGchu0g.birl / zompdd.lrcitorio / 6.hrdm.th.tg.ootCrt.lort
zôôa lo plG ercôir.nlorrr / Houplub.rschu0gcbi.l / zono più.cedanlorio / G.bcd mt htt grecrt. rffrchot
37


























Prrr rndrcolrfs0 / Richtpreisel) / Prezzi indicolivil)/ Richtprrlzenr)
Prrxd'ntervsntron2)/ lnterventionspreise'/ Prezzi d'inlervenlo2) / lnterventieprijzen2)
Prix deseuil / Schweltenpreise I Preai d'onlrolo / Drsmpolpriizon
Prix de morchâ2) / Morktpreisea I Prezzi di mercoto2) / Morktprijzen2)

























ExpLcotrons p.8 ô 19 / Erloulerungen SB brsÉ /Spregozrone p.8o19 /Toehchtrng btodz I totl§)
Prrx rndrcotrlsl) / Richtpreisel) / Prezzi rndrcotivrl) / Rrchiprilzenl)
Prrx d'interventonil / lnterventronsprersel) / Prezzi d'tnterventol) / lnterventrepri;zenr,
.......- Prix de seurl / Schwellenpreise I Prczzi d'entroto / Drempelprilzen
Prrx de morchâ1) / Morktprerse') I Prezzi dr mercotor) / Morktprrizenr)
Pru demorché2)/ Morktpreise2) I Prezzi drmercoto2)/ Morktprijzen2)
l)Zôneloplusdétrcrtorr./Houptzuschu0gobÉl/2onopùdeficrto.rolGebr.dmethetgr@tsteleko.l
2)ZôrÈ h plus excadenlorrê / / Z@ prù æcedÉlono / Gêbr.d met hel gr@tgta oyerschol
38
PRIX DE SEUIL PRIX FRÀ}ICO FROIIÎIENE
SCEWELLEIIPREISE TREI-GRENZE-F 1EISE


















JUL AUG SEP ocr NOV DEC JÂII FEB M.AX APR MAI JUN
BIé tcndre I'reichÿel,zen Grano teDerg Zachte tarwe
Prix de aeuil ,/ SchrêIlenpreise 
. 
Belglqu(



















Flux 60r, ior, o ;0],o 6oE. 6rq 618,
Pré1èY!EcEta







Seigle Roggen Segâ1a Rogge







Ff ,9,44 ,9,?ê L)42 lr2r06 42,r2
Pré1èveDenta
Fb 599,4 4o2! L9t5 \25,9 426,








Flux 558,( ,r8,c i58 to 56)rO 568 ,T,4
PréIève0ents





























L-2?l ,8-4 -4 ,-1r 2-rqr 9-25 26-3r e-\5 | L6-221 2r-2<.
BLé tend!e ueichwe izeE Grano tenero Zachte tarwe


















'1ux 514,o 14,o 614,O 619,( 5t9,( 618, 6r8 625, 625, 525,r 625,L
Pré1èYeEenta







Se a.1e -lo b_., en Se6aI Ro6Be
lix de 6euil / SchwêI}eûpreiss , Bel8C'que






















i68,o 572,6 >?2 t6 57?, 5?8,
PréI èveûeDts




























6JUL Ato SEP 0cr l{ov DEC JIlI PEB illn ATR }IAI JUt{
Orge Gcrstc Orr o Of rt
Prlr dc lrull / gchrêllqDprlllc 
. 









Ff Dg,ot ,9,61 1, oi 41,r: 1, 66 4L,?4
PréIèvcnentg
Fb )9r, 4o2 | 4L5, lliSr { \2t § 422 t?

















Avoi ne Eafrr Aÿatra Eavr!
Prr.x de 6€ui1 ,/ Schrs]lenprel,Er 
. 
Bel8iqu.









rt ,5,5i ,6,?l 16,4 ,6,2' 36,7 t7,r:
hélèYGDcata
rb ,60J ,72, ,69,' ,66,9 ,66,t ,?9 tt













































x de sêuiI ,/ schrellenPreisa . Bel
zz! ar elttala/DteaPêLPrijzen' Bel












hlx de esull / schtelleDPrqilc .
IRIX DE SEUIL PRII I.nIIICO FRONTIENE
SCBgELI.ENPBEISE FREI.GRENZE.FIEISE




















IJUL AUG SEP 0c1 N0v DEC JAN FEB tlax ÀPR IlAI JUN






Lnâ di fruaento lleel van zachto tgrrr
frunento sèBalato en vad ocnEkoren
Prlx dc aeuil ,/ Schrellenpreisc 
. 
Belglqu.








Ff ,,56 ,,50 61,4: 6r,ri 5r,55 61,52
PréIèÿeEsnta
rb
'4tJ ;45,1 64r,( 64r, 541 t6 64),:
t'b 44 t2 44 t2 44 tz l+9rl 55,9 6),8
ITAIIA
Llr )r?6 9r?6 )467
PreIIevi




Flux 1o2,9 302,9 802, 8O9r 8r8,t 825,
héLèÿ!Eenta
fb l02,9 3o2,9 802, 8o9.! 8r.8, 82t,
rb
I{EDERLÂJNI)
r1 |7,85 '+8 J5 8 
'rr 48r9( 49,8r ÿ,61
Eoffirgen
Fb 360,9 565to 667, 6?1t 688,
trb 2?,6 22,o 18r3 L2 
'3 t1,2
Farino de seigle Mehl von RoggêD Farlna di se8ala lleel ÿan rogge
Prlx de eeuil / §chrelleapreiae 
. 
Belgiqur









Ff 52,?e 52,7i ,2186 52r& >z rbl 52,?i
Pré1èveoeats
Fb 5r4,4 ,r4, ,r,4 irz.9 53', 5Jt+,








FIux 739 t9 746r tr),9
Pré1èvêEeat6
Fb 719 tt 7)9 t9 746, ,i,,9 ?19,r
Fb
!.EDERLIND
Prljzen f r1 42,1 42,4 2,7? 4)r1l ),57 1,8'
Eeffingcn
fb >81 586 )90,7 596, ;o1, z 505,,



















Ilehl von ilelzen und
von llengkorn
Farina di frBento e
di fruento Eegslato
lleeL vu zachte tarrve












Farine de set8le MehI von Rogsen tralina alr seg31a Meel van
j-x de 6euil ,/ Schwellenplelee . Belgique













I no."rr, Il.or* |l*** |
arine de b1é tendre
et de oéte1l
PRIX DE SEUIL PRIX FRÀNCO FRONTIERE
SCUWELLENPREISE FREI.GRENZE.FIEISE






Pour iûportatioa6 yer! : Für ElnfuhrcB nach : per iEportaziont ver8o : Voor iDvoers! laar !






































Prir Ff 58,62 68,5? 68,5( 68,51 68 ,51 68 ,59
PréLèveû€Àta
Fb 695,c 694,4 694, 694ri 594,9 694,
Fb 5r,( 5r,o 5r,o ,8,, 55,6 ?4,r
ITÂIIÂ
Prezzl fraDco-frontlsra
Lir 9.65t 9.52', 9.162 9.16', .6L' 9.7?É
Prellevi
I'b ?72, ?61 ?65, 765, 769,o ?82,a
rb
LIIIEI{8OUNG
Prix fruco frontiè rIur 8zz, 822,1 822 8a9. 3rB, 845 ,8
hé1èvs&etta




rI o,65 io 
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rRrlICB
Pf 4E ,6î +8 .6( It8'59 4r,5 46,1 45,5t
Pré1èveneate
DI ,9,4 ,9,4 ,9,r? ,6,8' ,7 ,r( ,? ,?<
D{ 2r80 2i80 2,5'
I1II.II
Llt .220 . 188 . r88 ,'t85 ,.18t 5.20
h€11êÿ1
IIil ,,41 t,21 )t,2t ,t,1i ,r,2 ,r,21
DI >,,) 3,o, 6,41 6'/+1 6,9't
LUI,EXBOIIRC
Plix frsco fro[tlère Flux 4co, 4oo, +Oo ,5 at,4 406,{ 410 r
Pré1èÿrraDtB
DN.I ,2,o: ,2,d ,2to\ ,2,2' ,2,' ,2,8'




io175 to 17, ,o,96 ,1 ,51 ,'1,7:
Eqt!lagaû
DI ,,98 1,98 ,4 r2r 14,5 ,4,8t >,1'




























h6chrlJÿ1ag l't-2? r8-ro 1-lr 5-11 12-18 19-25 26-r1 1-E 9-15 't6-2t 2>-21.
Sorgho SorthuE Sor6o Sorgbo
Prlr dc 6euil,/SchrellêDprê16c 
- 
DêutacblaD(Èezzidrentrata/Dreopeipri-izca3 (m) D{ fo. ]0
lro | 60 40!90
BELOIQIIE ,/
BELGIE
fb )06,4 106 
'tr
io6 rl+ h 10,2 410,2 l+11 lt frr,t 41>, 415, { l+ 1r, 1r,5
Pré1èYeDento
Dü )2,r1 ,2 t51 ,2,51 )2,82 )2,82 ,2,g' ,2,91 ,1,2: ,r,2: ,,2' ,,24
DH 7,r, ?,r5 7,6> ?,r4 ?,)4 ?,r4 7,)4 ?,r4 ?,r4 ?,r4 ?,r4
I?AI'CE
Ff 5,55 \5,62 +> thz +br)q 46,5\ 47.4 47,4i 4? ,4i \7,4 '1,59 7 ,?1
Pré1èveoeDt6
Dlt )6,90 ,6,96 ,6,9( ,7 ,71 ,? ,71 ]8,tr ,8,4( )8,4( ,8,4 'ôr)b ,8,6,
D't
,08 ,, 08 ,,08 2,4' 2,4' 1,?O 1,7O 2, o0 2, OO ,00 2 roO
ITAI,IA
Lir 1.19 ,11 ,111 ,125 5125 5125 5125 516' 516' ,16' ,1 lrll
P!Glievl
D.{ ,2,76 ,2,?(, ,2,?( ,2,8( ,2,8c )2,81 12,8( 3,,ot ),,ol )),ot ,2192
DH 6,90 6' 9o 7,40 ?,4o 7 t4o 7 
'4o
?,\o ?,4o ?,40 ?,40 7,4o
LI'XXI{SOIIRG
FLux lro6,l+ 406,4 406,t l+10 r 1O,2 411 411 415 , tr'tl, '15,\ 15,'
Pré1èveoente
D{ ,2 i51 ,2,51 )2,' 12,82 ,2,82 ,2,9 12,9 ,1,2 ) '2) ,,,2) )r.24
!}{
,,> 7,r5 7,6' ?,r4 ?,r4 ?,r4 ?,)4 ?,)\ 7,r4 ?,r4 ?,r4
NEDERLAilD
rl. ,2,)' 12,4) ,2,4 ,2,6't )r,24,),22 »,L? ,,t7 ,,,L? ,),24
EeffLDBêD
DNi{
,5,?2 ,r,8a t,,8 )6 J( ,5,61 )6,?q,5,70 16,6' ,6,6, ,6,65 ,6,7'
DÈI 4,42 4,o, 4,r, 4,r, ,,r1 ,,r1 t tr1 ),81 ,,81 ),81 ,,81
Htllê t Elrse Mlgllo Gler6t
tir de EeuLl,/SchrslleEprelsc 
- 
D6ut6ch1ald
lrezzl it,entrata/Dr.enpeiprijzent (an) I}I 40, ro l+o,50 40,90
BELCIQIIE ,/
BELGIE
Fb 4o5,1 406,r 406, 10,2 1O i2 11 ,4 11 ,4 415,4 rt',t+ 1>,4 41' t
Pré1è veûeDt a
I»I ,2,' ,2,5 ,2,5 )2 t82 tzt8,z t2,91 ,2,91 )r,2, 1',2' >r,2) )r,2\
DM ?,r5 ?,r5 7,65 ?,r4 ,r4 7,r4 7,r4 7,)4 ? ,,\ ?,r4 ? ,)4
T.ROEE
rf 46, 1 46, 1 46,1 16,49 16,64 16, 6lr 46,64 47,24 4?,4) 17,t+ 4? ,4\
PréLè veneats
DM ,7,r1 )7,r1 i7,16 ,7,6? ,7 ,79 ,7,79 ,7,79 ,8,2? ,8,\, ,8,41 )8,4\
DN.I 2, 80 2,80 ,80 49 2,49 2,49 ,49 19 2,r9 2 tt9 2,t9
ITA'LIA
Lir ,19' 519' ,19' 52o2 >202 ,202 ,202 ,202 52O2 5202 518'1
kelieYl
DM ,r,2: >,25 ,,25 )r,29 ,>,29 ,r,29 ,1,29 ,r,2t ,r,2t ,r,2t ,r,1(
Iü 6'lr1 6,41 6,9'.r 6§1 6§'l ,91 ,91 6,9',1 6,g'.r 5,9',r ?,)'r
LI'XE,IBOI'RG
Ilux 406, É6,f 106,4 +10 ,2 110 ,2 11 !4 411 4 415 4 415,\ \15,1 41r,
Pré1èveoent6
DH ,2,5' ,2 t5',l ,2 t51 12 t82 12,82 ,2,91 t2,91 ,t,2, ,, 2' ,r,2. ), t2l
DÈ' ?,), ?,r5 7,65 ,14 ?,r\ 7,r4 ? ,r4 ?,r4 ?,14 7,r4 7,r4
NEDERLAND
r1 ,1,51 ,1,54 ,1 ,>\ 1'r,8) ,1,8, l',t,8) ,1,8, ,2 to9 ,2,08 ,2 toe ,2,Oi
Ee fflnget
Di{ )4,85 ,4,8, ,4,85 ,5,1? ,r,1 ,,,L? ,rr17 ,,,4, )5,4i )r,4: ,5,41









Pour bportatlona Ya!! :
PBII III}ICO EOI{TIIAB IAELEÿIIIEE§ IXIRICOIO{Uf,TI'IAINEII
FBEI.ONEIZ!.PREI88 IMIENOE{EIT§CEITTLICEE TBSCEOPN'ITOEI
PNEZZI rnII|CO-IROITIERA IAIGIETI IilTNÆO'I'NIITNI
PRIJZEI IRr!|CO.ONEN8 IN][NTCO|0{'TAUI^INE BEFTINGEII












JUL Àlr0 SEP æT xoY DDC üAll rEa t{Ât AlB IIAI .rur
81é dur Eartrcl za! Orano dulo DurE tùlr
hlr da !.uu./schrcllcnprô1a! 
. 








Ff ,9,rl 60,4 6r,rl 6't,i( 62.1 62. E!
hé1èvcrÊata
tlr l+8,1 fB 
'9'
49,5t l+9,8. 50,ÿ 50,91
















Farin. de bIé tendre Mehl voa Weizen und Fari





nto l'leel v8 zachte tarre
Iato en vaE DeugkoreE
hlx dr Eaull/Schr.lloEpraLsr 
.DeutachlùdDFâzzt dtâîà'âtr/hrnnr: arl {zan' (ml IlI 'o,25 1o,25 70,90 71,55 ?2,2C ?2,8< ?r,4( ?1,9: ?4,51 ?r,o: 75,5" ?5,8 7t,o,
BELOIQITq/
BELGIE
rb ;r2,, 311 ,z ;rr,2 ;6t+.8 676,'
hé1àYcEart!
D{ !or58 io,50 ,o' 11 ,2,42 ,tL9 ,4, tr
Il{ t4 t66 14 t7\ 15,89 t4,1, t4rol 1r,74
F8.âtCE




D.{ i?,1, 52,* 52,06 ,2,o9 iztlo ,2,'t8
DI 1',06 1]rO( L',8? 1l+ ,44 15 t11 1>,65
IITLIT
Ltt ).6'l 9.48c 9.r22 95r2 )579 97+8
Prelicvl
Dü '1 ,16 60,6? 60i94 51,OO i1 )r1 62J9
»l ,61 4,5',r 4'96 ,,r8 5,89 5,4'
I,I'I.E{BOUNC
llur )21 Ez't 321, e28,5 3r7, 84,,z
Pré1èYeoentE
Dü 55,73 ê5,?t 65,71 66,28 56,99 67 t01
D't L7 o,1? or 17 o,19
IIEDERLITID
r1 \?,99 48,28 18,45 49,O5 49,9 io,86
Ecl!ùE !
It{ >r,o, 5>,rt 5>,r\ ,4,2o 5r,2' i6.20

























Baechrclbug NOV DEC JAtr
DeBcrlzioD. 
- 
ùacbrlJvh8 21-2?l 28-r< 1-l+ 5-11 12-18l'o-z> lz6-t1, 1-8 9-15 16-22 2r-29
81é dur E§tral,za! Greao duro Duru tarrc
hlr dc aeuiJ,,/Schrcll.lpraira 
_ 








rt 52,2i ;2tr6 ;2J5 i2,81 32t91 5r,o, 6r,1, 6r.61 6r,61 6r,6É 6,,\i
héLèvrlcat!
ll| 50,4 iotfl to t5, ,0t89 io t97 ,1,o9 ,1 ,1 51,r4 ,1,r4 51 )58 51,4,
Dlt 2 
'92


















tcndrc ll.h1 von t!12!D uBd
ÿoD t{oDgkor!





tir rlc acuu/Schrall,aaprrl!. 
. 
I»utlchland
àczri rl.catrata,/DlcEpclpliJzrD' (tR) DI 72,æ ?2.8o ?r,40
BELGIQUI ,/
EELCII
tb i66,7 566,? 666,1 6?t+,7 67\J 67?,\ 685,t ,85,4 6E5, ;85.r+ tBr,?
héIèÿcEGDta
Dü ir,r4 ,r,r4 ÿ,r\ ,r,98 5r,9t 51r,1 ÿ,8: ,4,8: 54,8: r4,8, ,4,70
I}{ 1r,86 1r,86 1t+|f6 1' t82 1' t82 1r,8i 12,9" 1r,5'. ,,57 ,,r7 ,,57
ttrf,cB
tt 54,29 64,16 tt- * 64,2€ 6l+,4: 6lr, t+t 6t+,4{ 64,1.1 ;4,68 ;4,67 ;4J8
hé1èv.!GDta
Dtil i2to9 ,2,1' 52,1 ,2.Oe ,zt2c ,2,21 52,2t i2'24 ,2,40 i2,qo i2.49
üil 1r,1'l 1rt'11 ,t5,65 15,6i 15,6i 1r.6: 't5,6, 6,,16 6,16 t6i16 r6,16
ITALIT
Llr 9642 9?42 9?42 97\9 9749 9749 97tt9 981+9 98q9 9849 992?
k€11evl
DI 5't ,71 52.r, 52.r5 62,rs 62,rl 62,r1 62,r1 ,,o, ,,o, 6r,o. ;r,54
ü 5,\g 11,85 5r45 5,4' ,,t+5 5,4, 5,4' ,,4, ,,45 5,4' ,87
LUIEIBOI'NC
flur gr7,\ 9r7,4 8,7,\ 8lr5,l g116,: 846, 146J t r,, t5r., 8rr, lr5,\
Prélàvê!sEtr
Dt 65.99 66 
'gs 56,9s
6?,7 67,7( 67,7( 6?,v iSrl+2 68,4i 68,tr, i8,t+)
trlI or17 c i17 0r81 orlo o rlo orlo o, r0 o,10 oiro o, ro o rl.o
TEDEELTXD
rl io,58 torrS 50,rl 50.9c 50,x 50,9( ,o,9( o,æ 1 ,11 , 1'r il rog
Eelfl,DBoE
D{ to ,5,89 ,rr89 56,2i 55,2: 56.2: 56,2: i63, i6,ti 16rb8 ,5 t4'




























d.,UL Auo SEP 0cI NOV lro JAI{ rEB Hra ÂlR }IAI Jl,l
Ferine lc .cjGle liehl von Ro8gen Farina dl aegâIa Meel van rogge
Prlr dê Brull,/SchrellcBpreisê 
.Dâutschludh.zzl diartrata/Dreopelprilzen' (BR) IlI 65,5. 65 t't 65,2: 66,91 '7,55 (8,j5 68,2> t9,1c <ô Qc 7O,4O 70,9< ?1,2t 6t 'lz
BELOIQUE,/
EELOIE
hlx fruc rb 5?2, 572
i72 )2 i76,, 580, ,86,
Pré1,èveE€ntÊ
Dt{ 45,7t 4>,zt 5,?8 46 10 46,4: 46,9'
D{ 1tl,8 14,8 L5,79 16,1 '16 rri
lrÀ}lcE
hix fruco frontiè Ff 5r,6', 51,6'., 5r,7t )r,54 ÿ,2 543(
Pré1èvaEanta
ll,l 4,,4' 41,4 3,88 4r,5i 4r,9.
Dti{ 1? tot 17 tot. L?,7c '8,47 19,2( '19,r:
ITI,LIA
Prrzzl, rruco-troutl€ra L1t
.15' .12> 9rzt 124 9124 9116
Pra1loYl
Dü i8,r9 ,8,39 58,r9 58 J? 5E'l' 58,4
DI 1,91 1,91 ,86 ,,5? 4.L7 4,72
LlrlE}r8ot Bo
Pth lruco lroutlèra llux
,58,6 758,6 ?r8,( 55,, ?721 ?78,1
héIèreûr[t!
I»I ;o,69 3o,69 60 r6! 61,24 6't,?: 62,2
IlI o,16 o 156 o,96 o,88
IIEDMLIIID
PrlJzcB fraqco-Er€n! EI 2,2'
lr2,60 4219:. tr,54 4r,7 ll4,ol
ErtllDg!D
Dü t6,69 47,o? 4?,4 ? ,1.9 48,1' 48,6i
il 1),91 1r,5 1r,8r Lr,79 14'2 14'lt
Gruaux et s
de blé te
emculeg - Grcbori-gri"os unc ffi
,n di fr
+ I I r




htr ate s.u11/SchrallaBprcts. 




Prh lruco froatlère Fb 592,4 691 686, 71',6 t25,8 7r?,9
Pré1àvcncata
tll i5,t9 5',r1 )4,9; ,7.2' iE,o? ,9,o,




Prlr tleco lro[tiàrq ll 69,41 69 J( 69,n 59 J6 59,r? 59,47
Pré1èÿcûcats
l]l 56,24 56,14 >6tLt )6 tzo 56,29
DI 1r,9É 't1,9( L4 
'? 5,r4 16to1 16,5,
ITII'IA
hâzei lruco-frontlcra Llr 9.?11 9. r8c 9622 9612 9679 98t18
PrGlr.cÿ1
Dt 62,z< 5't,, 6lr5 i1 ,64 1,95 6r,oi
D,t ?,9i 8,8? 9rr2 9 ,94 10.2' 9r 81
LUIXüEOÛBC
Prir freco trontlèr! Plur 84i,( 8l+1,( 84r 148 ,5 857,4 865,2
Pré1,èvcoeata
DI 67,' 67,r: 7,r, 57,88 68,19 69,2r
D.{ 2,92 2,92 5? ,,57 ,57 ,,59
TEDENLûID
PrlJaaE fruco-grcBr r1 50,?9 ,1 i0€ )Lt25 i1,8, 2t?9 5r,66
E.ffùglE
Tt 55,1 56,4i ,6,6, ,7,ro ,8,r, 59,ro
IIiI 1ti,1 1 ],8( h,rt 4 
'rt 1r,95 'tr,ro
57
























-2? 8-ro -4 5-1',| 12-18 19-25 25-11 1-E 9-15 $-zzl2r-29
Farlnc d. re181e MchI voa Roggcn FârlBa di eqgala !{sel van ro88e
Prlx de 6êuil,/SchrelIGBprei6ê 
- 
Deutachlaad




Fb 580, ;80 r lr i80,4 585,9 )85,9 588i5 ,88, ,94,2 594,2 5t4, ,92,:
Pré1èveûeBt6
Dl{ 46,4 t6,4) \6,4, 46,8? )6,8? 47,o9 4?,o9 4?,54 \?,5\ 47,r\ /17,4(
DU 16r 1 15f1 16 t72 16.28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,2e 18r2{ 6,28
FRÂNCE
rl 5r,7: i4,08 ,4,08 ,r,,92 ,4 122 ,4,r, ,4,4' >4,r1 ,4,, 54,r1 4,L7
PréLèYereÀt a
ItI 4r,rl t),82 \),82 4rg8 4r,9) i+4 t oz lr4, r 44,01 4/+ rol 44ror 4r, 81
DH 19,2 8,7' 19,), 19,r1 19,r' 19,r, '19,)i 19 ,?: 19,?: ,19,7: 19 ,?:
ITAIIA
Lit 91ro )1ro 91>O 91r7 91r? 91r7 9'tr7 91ri 91>? 91r? 91',t5
Prelievl
tx ,8,4 i8,4, 58,4' 18,'rZ 58.4 ,8,4i ,8,4i ,8,4 )ë. + 58,4 ,g,14
Il{ 4,L7 L? ,?2 4J2 4,?2 4,72 4,72 5,28 5,28 5 tzb ,2b
LIIXIüEOURO
tr1ux 7?2,\ 772,4 ??2,4 779, 7?9, 779, ?9,' ?86,: 186,) t86,) 186,rt
Pré1èveEsDts
IX ;r,?9 5L,?9 6L,?9 62,r4 62 t)\ 62,r1 52 tr1 62,ÿ. 62,91 i2t9rc i2,91
I}{ ,,6 ,,6 L,1( o,8r o 
'8r oiSr
o, 81 0,81 or8r or81 or81
NEDERLÀI{D
r1 t+rt71 4r,?'r 4rJ1 44rlC 44trc 44, 1Ol 44tr 4/+ r 4l ir4, l. r4,45 +4 14,
EeffluBeÂ
D,t 48,,o 48,x 48,x 48,7: 48,?: 48,? 48,7: 49 t1i 49,1i t9 t12 19 ,09
Dr{ 14 t2' 14,25 14, 81 14,4 14 t\2 14 ,4i 14,1+ 14r4: 14,4i 14,42 14,42












àtr de aeull,/Schtellelprelsc . Deutachlaûd
Prezzldrontrata,/Dreopetprijzca' (m) DI ?7 12o ??,æ 78,40
BELCIQUE ,/
BELOIE
Pb 727 t? ?27,1 72? ,i ?16 7r5, 7r9, 747, ,47 t? t4? tZ 747,? 746 tO
Pré1èveaente
Dü *,22 58.22 58,2t 58,9( ,9,91 ,9,1i 9,?6 ,9,82 ,9,82 ,9,82 i9,58
I»I 1r,98 1r,9t 14irt 1r,9c ,,90 ,,90 ,,o4 ,,r8 '1ré8 1>,58 1r,58
TXATCD
rf 69 J6 9' lr 6g,l+ 69,r\ 69,\1 59,r1 ,9,r4 t9,r\ ;9,74 59,?4 69,85
PréLèYeEent s
Dtt ,6,t 55.2i 56,2: 55,r 56 J( ,6,14 i6,r4 ,6,r4 ,6tro i6§o ,6,59
DM 16r01 "16 
' 
01 't6,5i 16J: 16,5 t5,55 16,r, 1?,06 t?,06 ?,06 1?,06
ITT.LIA
Llt 9742 9842 981r2 9849 9849 9849 9849 9949 9949 9949 1æ2?
Èel1eYl
DH 62,ri 62,9: 62,91 ,.o, tr.o, 6r ro'. ),o, ;>,6? ir,5? ir,6? 64,t8
llr 9, I5 9121 9,81 9,81 9,81 9,81 9,81 9,81 9,81 9,8t 9,2'
LUXEHBOURC
IIux 857,4 857, 8r7, t66,, \66,, 856, )66., )?r,, s?5,) 875,> 875,
P!éIèÿenenta
Dtt 68,r9 68'5t t8,r9 t9,ro 9,X ig,lo ;9,ro ?o,o2 70.o2 70 toz 7o tot
nt >,,7 ,,57 lrr21 1,ro ),ro ,,ro ,50 ,,>o ,,5o ,,ro ,,ro
NEDERLAJID
F} ,r,rt ,,r8 ir,lS '),7o i, t?o i,,7o ,r,70 5r,70 ir,91 ir,91 5r,89
Ee fflÀEeu
DI ,8,91 i8,99 ,8'gg ,9.r4 i9 J4 ,9,r4 ,9,t4 ,9,r4 ,9,57 >9,57 59,5'
B{ 1r,4 ,,44 ,,81 1 r. 116 t,,46 ,,46 1,,45 1f,06 1à.06 14,06 14!06
58
tffil






Pour j,lportâtioaa yGra :
PRIX FNÀNCO I,ROIIIERE TRELEVIIiTENÎS ININÂCOHI.IUNAUIAINES
FNEI-GRENZFF.'REISE INNERGET{EINSCHAITLICHE ABSCEOPFUNGE{
FNEZZI FRAI{CO-FRONTIERA PRELIEVI INTRACOUUNITARI
PNIJZEN fRAI{CO-GRENS INTRACOüIiIUNAUTAIRE IIEPFINGEN
















gJUL ÀuG SEP oct lrov DEC JAII rEB xAn APR HAI JUN
GrDaux et scroules Orobgrie66 und
de blé dur von Hartwei




role e BeEolini Grutten, grle6 en griesreê1grano duro van durun tarwe
hir dê seull/SchrêIl€upreloe 
.D"utscbladhczzi dreatrata/DreopelprijzeE' (BR) DI 30,8c 80,80 81,4: 82,1 82,?: 8),r: 8,,9: 84 ,5( 85 ,0j 85, 6r 86, 16,40 81,5,
BELGIQUE,/
BELGIE
Fb 741,6 ?41 74r,5 ?45,6 7rz, 762,i
Pré].àÿeDeDts
I)lI 59,r' ,9,r2 59,64 60r2( 60,9r
Dü ,9t 6,9) 85 6,44 5,7> 5,08
FXÂNCE
rf 34,45 84,4i )4 ,5t 84 ,69 85,o< 8,,l+l
Pré1èv€!.Dts









llur 9oo, ( 900, ,oo,6 90?, 916, ,24,e
PréLèveaeute
D,I 72,o: 72 tO: 72,o5 72,60 7),' 'r,9,
DI
rIEDERLIND
Prllzqn fruco-Bcaa F1 5r,94 55,91 56,4 5?,a6 7,62 ,8r1,
Bolfi!BcD
DM 61,81 61,8 62,, 6t,o,
,,6? 54.z'
ltt 4,4, 4,4, 1,84 ,,o, 2trz L.?4
Pr1I de scuil/SchrcllaEprolsr 
.DeutacblædPr.zz:[ drentreta,/Dranoa] nrt {zar' (m) lll
BELgIQI'E,/
BELOIE







































lur ElDluhrGE Àech : Per lûportazioni eerao s Voor iDÿoerqD naar 3
DEUT§CELA{D (BR) IOO f,E
Provenance







21-2? 28-rol -lo ,-11 12-181 9-r1 26-' 1-8 9-1' t5-22 2r-29
dc bIé dur von Eartrelscn d1 Sranl duro
Grutlca, grlea ca grlaaEs.I
ÿân duru târt!
Prtr dê raull,/schrellqlprrleo 
- 
D,eutacbl,




Fb ?52t 7r2,i ,52,5 t62,4 ?52, 765, t65 rl 7?',' ,7r15 t?r,5 ??1,8
PréIàYcEeÀta
Dü 60,2c 60,2c 60r2( 6o'9t 6o'9t ,21 1 t21 1 ,88 ,88 I ,88 31J\
Dl,l 5,7' ,,?, , r77 4,97 1,97 4,9? 4.)? 4,r4 ,,4 ,,4 ,)4
TRANCE
rf 8r.08 8r,ri 85,r" 15 121 15,51 85,6' 85, ,5,60 ]r,60 ,5,6' 35rl+6
hé]èÿeEentB








Plux 916rli 916,\ 916 J )25,t t25,' t?r,, )25,' )r4,\ )r4,, 9r4,, 9r\,4
Pré1èvqEaÀt!
DI 7r,, 7r,, 7r,, 74rOi ,ii r02 t4,oz t4$2 7t,?4 74,?4 74t?4 ?4,75
I}{
NEDERLAIID
r1 57,62 57,61 i?,62 i8,20 58,21 t8r20 58§'20 i8,74 ,8,?4 ,8,?4 58J2
Ee ff1Àgo!
DN{ 6r,61 5r,5 6r, ;4 tr1 64,' 54,, 64 t)1 i4 t91 64,91 6f,91 64,8t
D{ 2ir2 2,rz 2,29 r,55 L,55 L,6' L,6' t r02 r,02 r,oa L r02
hù ale sêul1/SchrqllenprelEc 
- 
DeutschlaDd





















































g.ruL AUG SEP æT ilov DDC .IAN FE8 üÂn APn Ii{AI JII}I




taÆrsoocloil-lz. 3 llruce Ff 19t99 [9,99 5o,19 ,o,?9 51 t1l 51 trl ,'1,9t 52rra ,2.71 ,r.11. ,r,5' irtgg I iE2
BELGIQI'E /
BELOIE
















Prlx fruco froBtlère FIux
529.5 (2o- s 629, 6ÿ, 640, 645,
Prélèvêreatê







Solgh Rogge! S€gala RogBs
hix d! B.ul,l / SchralhDprqls!
hatzl drcntrrtr,/DrqoprlD;Ura! : Fuco Ff 40i58 40r5[ 4o' 9t 41 trl 41r7/. l.2r1l È.rB la, gE t)t)E lr.?8 ]4r 18 q4.r8 l42r+1
NE.OIQI'E /
BELOIS
















Prlx lrùco frontlàr. EIur 59lrrc 594, i99rO 604, c 608,r
Pré1èyucnt!








































selgle Roggen segala Rogg€




















TNIX FRÂNCO INOXIIIÛ InELEUE.IEIIS INTRACOü}IUNAIIIAIRES
TNEI.CAEÙZE.PI.EIS8 INI{ENGEMEIN§CNârILICE8 ÂTSCEOPFUNOEN
MEZZI TRII{CO.FNONIIBA PNELIEVI INIRÂCOII'NIIANI
INI.'ZET TRAIICO.ORENS INIRÆOI{T,IUNAUIAIBE EEFTINGEIi
t mr Elnfuhran nach r Èr fuIDrtazioni vcrso : Voor invorrcr Daü 3
FntxcE IOO trr
ProvgDaDca






IEorko!at JUL AI'O SEP æ1 NOV DEC JAI{ FEB ilAn AIR }{ÀI .rt x
Mll3 Hale Ora[oturco Maie
hir dc scul,I / §chr.IlrDproisa
Prczzl alrlatrataÆrcupolpii-lzen : !rucâ rf r?,47 tfi,9t \7 r97 rr,t 4r,?9 44,25 44 ,?1 4,,1 45,6, 46,5: ?,o1 5,82
BELGIQIIE ,/
BELGIE
Prl,r truco frontiàrc rb l07to boTo o lo7,o l+1Or
415, 42O r
Prélàvcocate
1t ror 19 l+0,19 10, 19 fo.ll! 41,0i 41, 5(










112 5.o2\ 118 t+.981 4.921 5.O9(
PreL le Yl,
Ff 4or r8 ,9,69 tO,4, ,9tt9 18,8r 4o, zt




Pr1I fraEco froDtlèr€ Flur ro7,o io?,o lo7, o 41O, 4a5 | 420 r
PréIèveûeBts
rf 4or 19 ht1 lor 19 b.49 4r,0'
Ff 6r?4 7 r2o ?,20 2,, 2,rL 2,2t
ITEDERLIIID
hijzcr fr r1 ,2.8? R,1l t2,56 ,2.6:
Be ftlBgeD
Ff 4tl,8, 14, rr r4,41 Ir{,4!
rf 2r 1( , 
'24 ,,02
Prlx do seuil / Schrcllenprclee





























































































- B.achrcibug 1966 19 6? 196616?
alth,
cJUL AUO §EP æ1 NOV DEC JÂf, rEE xln §a ItAI .rull
Sortho SorEhu SorEo §orBho
hir dG sêull ,/ Schrcllcaprclec
Prczzl dtêDtrataÆrcupcLpillgc! 3 !'raucc It Arg? *rÿ? *rg? hrro( 4r,4( lrrrS( rl) r 20 14r60 +5rO0 lrrl+o A. 46r20 \4,69
BELGIQI'E ,/
BELOIE
rb l94ro 7*,O ,94, 1ÿlo1 t+oz,9 40?,
PrélèYæats
P' É.90 ,E,90 ,E,91 )9t21 19,71 40,2








Prezzr. lruco-!.oEtiêra [1t ,.o9, 5.065 061 ,.or2 5.o5 5.06
Ècllevi
î1 h'21 40ro1 ,9,98 ,9.9' ,9,9. ,9§t
Ff l+r 1'l 4,t7 +.+) 2146 2r95 ,28
ulxlüBoun0
Pllx fruco froatlè Flur
79t+ra t94,c ,94,O )9? r 4oz, ! 40?,
Pré1èYeaent!
lf ,E,90 ,8,9c ,8,90 )9,21 ,9,7t 4o,2
rf 5t)) 5,r, 5,rt 1r2( ,,25 ,,r5
trEDERLÂXD
PrlJzcB lreco-treur r1 ,1 t97 11 r72
1,42 ,1,E(
Bâlfla8sD
PI \),@ 4r,2? l+2,85 4rt4i
trf 0,85 Lr21 1,r8
Ui11at Elrsa il1glio Gicr!t
hix do s!ui1 / Schr.llc[Drqlsr




Pb 44r;rr k'i \41,? ilr6r lr
hélàYca.Etr
F1 4r,?e 4)051 4,,61 Ê.d








h.zz1 lruco-lroÀt1.ra tir 5.o9 ,.o9' 5.O91 i.o91 5.o9 5.o9
Prê1ieYl
rf 40ra,t lo,2 4o,21 Ér21 4o, z 40,2
rf ,,24 ,,24 5r2\ 2r25 2,65 ,,o5
LUXEIiIBOI'NO
Prix frsco froÂtlàrc ELur ,A),4 46,? 441t'l l+6ib
Pré1èY.!êûts
Ff 4r17E t+)r51 4,,61 14.o8
F' 1.67 1,86 1 ,9i
trEDEB!ÂND
PrlJzcE fraDco-grgn! r1 ,2,?2 72,66 12,87 11r16
Ecf!ingca
F' t4r6t st5lr bl+ r8l \r,»




































2t-z?li.8-ro -4 5-11 r2-r.8 9-25 26-tL r-8 9-r5 L6-221 )-zel
SorBhut Sorgo sorEho
::::"1",?::l:"{"i*:::}î::i::::, trrucc Ff 41,4o 4,,80 l+4,20
BELGIQIIE /
BELGIE
rb ol,o 40),, \o, 407 ro7,O +O7,O il,1 r0 1',O 416,4 416,i 41O r(
hélèveEeEtB
rt t9 )79 t9 t?9 ,9,79 lo,r9 Iro, f9 40,19 40,l€ 40,98 41 ,1 41,ri 40,4








Lit 506r ,o6L 5o61 ,o67 506I 5061 5061 ,ro1 ,101 5101 508,
Èc1lôYl
rt ,9198 ,9,98 19,98 ,9,9t )9,92 ,9,9t ,9,91 4o, zç 40 ,2 4o,2 h'r
r1 2 r95 ,,28 ,,28 ,,28 ,,28 ,,28 ,,28 3,28 ,,28 ,,28
LI'XDIBOIIRO
Elur 40), l+O,,C 40],c \o7,c 4o7,( to?,( 4Ir,( 415,( 415,r 416, 41O t
Pré1èYcE9!ta
rf 19,79 19,?t 4o,r! 40,1 40,1 40, 
'
40,9{ 41 41,1 1o,48






I'ii11e t Hirse M1g11o G1 er st














Lit 5091 5091 509L ,o9L ,o9L 5o9L ,o9\ 509L 5091 509L ,o9r
Preliêv1
Ff 40 ,21 40 ,2: \OG" 4ot2 4o,z 40!2 40, lo,2r [o,21 4o,21 4o2,
Ff 2,6' 2,6' ),o5 t,o5 ,,o5 , 
















Pour l,lportatloaa ÿâr! !
PRIX FRÂIICO fROIIîIBI PRCLEYDIITES INTNACOüM'NAI'TAIRES
FNEI-GRENZE-PI{EISE TNNERCEI{EINSCEIrILICEE AISCEOPFI'IIOEII
PREAZI I'RAIICO-FRONIIEnA PRELIEVI INTNACON{UNIIÂNI
IAIJZEI FRÂIICO-GRENS INIRÂCOHI{I'}IAUIÀIRE EEFTINGEII











IJUL AUO SEP 0cT NOV DEC JA.T FEB xâ.R APR titAI JrN
FariDs dê I
et dc réte:
oIé tsndrc MêhI von lv€Lze[ und
tI voD MsaRkorn
ri!À dl frueuto a dL Meel, vu zachtr tarrs cn
ugnto Bêralato vu Eengkoren
Prlx de eeull, / Schrrllslpreis6
Prezzl drsntraia/Dreopclpillzel 3 rrâÀcs Ff 76,6 ?6,61 ??,1' 77,7) ?8,2 r8r 85 79,41 79tÿ7 )o15, 1 ,09 81 t65 82.21 '9r18
BELCIQUE /
BELOIE
Fb 668r 6641 660, 691., æ1,6 714,C
PrétèYcEcBta
FI 6r.gl 65,6 6r,2', 6E.2E 59,28 70,5c








Llt 9.09( 8.98t .o25 9.ort ,.082 9,2r8
PreI 1ev1
F' 71.8( 7O.9( ?1,2 ?'1,r9 rJ\
Ff o,5, 0.17 ,49
LOXXUAOUBO
llur 840, 8,ro, t Ib0, 6 84?, ( 856,( 864,
Prélèvenente
FI gr. oc 8r, o( ], o0 8r.65 84,5t 85,1(
Ff
NEDERLÂTD
FI 5or 8l 50,9l 22 51 t9( >2 t8( ,t,8
EcffirgeD
Ff 69trl 69,5) 59,86 ?o,7' ?2,Ot
Ff lroj I 
'o5 1 12, or8( o '4)
Fariae ale seltle l{ehl von Roggqn Farina di Eega1a Meel van rolBe
Prix <le eeui1,/ Schrellenpreisa




Fb 608, 60r.i 506,? 312t, 6t7,; 624,(
Prétèvceoats















Fl, ux 780!2 780 280, 2 78?,2 794 ,2 loo r,
PréIèYeûent6




15t14 \5,ro 5,5? 46r 19 +b, )ë l+7 r01
Ee f fitrg€D



























FJrine de blé tendre
et de Eétea1
Uehl von nelzen ud
von }lengkorn
Fari,na dl fruEento e
d1 fruoento 6egalato
Meel van zrchte
hlr dq !.uil / schr.ll.Dprêlec -







































INTRAC OMI{I'N ÀUTAIRE EEFIIINGEII









1966 19 6? 1956t67
ArItt
ÿJUL AUG SEP æ1 xov DDC JAN FEB ti{An APN I.{AI JIIN






Grutten, grics €n grieuâclÿù zacbte tùrc




. . 3 rraacêa/DreIpelDrl-1 zcE Ff 82,7t 8z,z' 8r,, )r,94 34t,4 95.14 85,?4 86r,4 86r9q 87 é\ 88, tt E8' 7t 3r,49
BELGIQI'E ,/
BELGIE
Fb ?11 724t ?20,< 7r1,9 ?62 t5 ?75,1
Pré1èY.EêEt6
Ff 7212. 7'1.r' 71 ,1t 74,2\ ?5,tc 76,5








Lit ).24? .1fO 9.18 9.195 9.2rt 9, 19:
Prellevi
î1 )rO4 72.2O ?2,' 72,61 ?2,9e ?4 ,2)
rf )t51 4,ll +, ô) 5 11\ 5,40 4,26
LUXXtIBOITRO
Flux lTllr o l?4,o 874, 881. 890,( 892 
'
Pré1èveoeut6




F1 ,.68 5r,?8 t4. 02 94,?C ,5,6( )ô, ô
EeffLEgeD
rr t)r21 7r.r5 ,, 68 74.61 ?5,90









GrutteÀ, grlor e! BrloBûccl
vü duru tùx6
Prix dc 6eu11 / SchrlllaBDrcisaÈ-r't di.ntr.t.,/m....f .rf rr- 3 Ir&co rf ,4r 8lr 94,8+ 95,5é 96t27 96,9t ÿ? 169 98,4 99 r1i 99r8: @r5i 01 .2 l01r9 )8 r11
BTCIQI'E ,/
8ELOI8
Fb 777,6 775to 7?5,O ?81, ?3.a, ?99,\
hé1èYoacata
rf 76.?8 76,5e 76,62 ?7.2o ?7,91 ?8,9t













llur ,r,o ,rr,o 9tt,c 9lo,c 949,( 9>6,
Pré1èYeûeEt§
Ff 12.1' t2r1, 92,',\' 92r92 9t,?1 94,41
F'
IEDEBLIIID
Prilzr! fraDco-ErcÂs F1 i8r8, i8 r 6r. 59,1 59,91 60,4 61 rol
BaffiaBcE
Pf ior24 ,9,97 80,?1 Ei t?1 8z'a 8r,r)































Eerkoûat Descriziouc - ocschrlJviDg 2t-27128-)o 4 5-r1 t9-25 26-rr 1-8 o-1 L6-2 21-29
cruaux ct scnoules de Grob8!
bLé tendre von lTe
iess und Feingrie6s
izen
leûole e seûolini Grutten'grie6 en
ll frurmto EeeI ve zachte
grie s
ar we
hk dc 6suil ,/ Schrellenpreisêhâzzi drântFet.,/».n..r.rr ir.r : !'rüce Ff 84,54 85,14 8r,?\
BELGIQUE /
BELGIE
Fb 765,5 765,5 ?6r,5 774 ,2 ??\,2 7?5, ?84, ?85,a 78',( ?85, ?74,
Pré1àveoeate
rf 75,r9 75,59 ?6,45 76,45 ?6,6t 7?,4\ 76,4








Lit )295 9)95 9r9t 919' 9195 9)9> 9195 9495 9495 9495 9>95
PreLlovl
rl ,,42 74,2r ?4,2L ?\,2r ?4,21 ?4,27 ?4,2 ?5,o( 75 tot 7',ot
F' 4 ,16 ,?6 4,?6 4,?6 4,76 4,76 +,?6 4 ,76 4 
'26 1,?8
LIIIB{BOIIRC
flur 39O,O 890 ,0 390, 899,( 899,0 Âoo 899,c 908,( 908 9O8,( 908 ,
Prélèveûeut6
FI 3? ,88 87 ,88 8? ,8€ 88,77 89,6( 89,61 89,6r 89 ,6
Ff
TEDERLA}ID
F1 ,6,12 ,6,r2 56,)2 ,6,6( 56,6C 56,?1 56,7i ,6,7t 56,91 b,9b i6,20
EefflÀBeû
rl 7b,"1 76 ,8r ?6,8 77,t ??,t ??,4d ??,4C ??,4< 72,61 7?,68 ?6,6,
Ff r.56 r'56 2,t6 L 
'?8
1.,78 1'?8 1'?8 t7 2,t?
G/uaux et sem-_ul-es de Grobgriess und Felnsrless seûo
bté dur von HartweiEen dl 6
Ie e Eenolrni Gruttenr 6ries en griesne
aano duro van duium talre
àLr d€ aeull / SchrêlteaprôleeÈezzi il'eutraia./Dreopelpii.izen ! lraEce rf 96,98 9?,69 oA !1
BEU}IQUE /
BELGIE
Fb 790, 79O, ?90, 8oo, 8oo, 802, 8o2, 10,8 10 ,8 3r.o ,8 3oo ,,
Pré1èveuente
rf 78,04 ?8,o4 78,ot ?9,oi ?9,o ?9 ,2 )o,06 lo,o6 30 ,06 ?9,o2













Flux 949,o 949,( 949, 9r8,c 958,( 958, 958, '"7 ,o )5?,o )6? ,o 95?,o
kéIèvenente
Ff 9),7r 9',?1 91,? 94,5t 94,rt 94,5' oà )5,48 )5,48 )r,48 )t,48
FI
NEDERLÂIID
F1 ,56 0,56 o 
'56 ,1 ilO 6r ,10 r,2t L '25 |,79 3t,79 61,O]
EêlfLÀgG!
rt æ.59 ,r9 t),1' t,5, ,,51 )4 ,z? l4 G? \4,27 8,,2'






Pou! bportrtlon! vrr! t
lalr lnrf,co rÎolltltn8 IaELEvErErIs lllrBrcClK,trrgllll§
IEEI.@IIIZFFiIREI§E INIIEROE{EDI§CEI'ILICEE IITICEOPEI'XOE
TAEAZI IBTTICO-TEOITIENI PRE,IEVI INTRâCOM'ilITÆI
IBIi'ZB IBTXCO-(IREf,S INTNTCO}O{UNAI'IAINE EEFFIilGETI






D!scrlption - Ba6chrrlbu!8 1966 1 9 6 ? L966,
6?
inL Àuo SEP æ1 IoY DEC JÂII rEE XAR AIN l{^I JUtr arii
81é teBdre YlelchrsizêB Grano taaro zacbte tarrq
È1r d. æull ./ Schralllaprcla.
hazrt d r rntui-r /r--1 olt l.i I lElllt Lit .oro 7.100 .150 7.2o0 .2ÿ ?.roc 7 .rrc 7.4O( 7.451 ?.501 7.501 7.ro ?.r1
BELOIQI'E /
BELOIE
rb 552, >29,' 126,8 ,t+9,) 516,1 565t
ÈéIàv.!!!t!
Ltr .619 6.616 i.585 5.85a 6.9r1 .ÿ74








Ff ,r,70 ,4,58 )5,21 55.8i i6,'t2 )6,96
Èé1èÿc!.ntB
Llt 5.798 6.91c 5.989 ?,o7i . 1ol+ .210
Lir L92 r26 99 a5 65 ,8
ItrIE{BOTRO
EIur 662,5 659, 560,8 {7,5 ;74,o i8t ro
Pré1èÿGlaEt!
Llt 8.281 8.24 3.260 .r+4 42' 1.51,
L1t
TEDEBLTND
Ft ,9,2e ,9,4 ,9 t5, t9,95 lor 60 1,Zt
EcfflE8rn
Ltt 6.782 5"861 5.828 ,.89? .o'to .119
Lit r90 1æ 265 222 166 124
Selgle Roggen SegaIa RogEe
hh d. laur.I / schrallGlprcr,loPrazzl rltantra.t,a/DrrmloiLlrea I lEuu L1t 6.171 ,17O .170 .,t70 .170 3.1?o 1?O 170 170 5\17O 6.17c 6.1?c 6.17(
BEGOIQI'E /
BELOII
rù 4?4, 471 48o, 1 i8r.o j90,, \92,1
Pré1àvctcnt!
Llt 5.92: ,.89r 6.oo1 5.o5, 129 151








Prl.r lreco froEtlèrc Ff
46,r, 46,r< 48.29
ÈétèYeoanta
Llt 5.86' .885 6.i1t
Ltr 2r8 a.6 I
LUXE{EOURO
rlur ,20r4 ;'t7 ,7 618.7 a4,\ irz,2 619,,
Pré1èvcncata
Ltt .?r5 7721 7.Trt ?.8rE .90, 7.991
Llt
TEDEBI.Àf,D
Prl-lha lruco-rcaa ET ,4,05 ,r,'t6
,r,7\ ,4,?1 ,r,26 ,r,42
lcf!ù6sa
Llr .878 i.?25 4.o21 oE8 115























Pour hlDrtrtlo[! vam i Ptlr Elaluàra! nrcà I Par ltDortr3lod, vcræ t loor l,lvocraD lur t
Iry lOO f,s
Plovonucr
ScrkuEtt Dascriptlor - BcachralbuDg
rq66 196?
tor DEC i,lr
Ertkout DGscrlziola - ùBcbrljÿiDg 21-t?l 28-rt 1-| b-,r re-1E 19-2, 26-11 1-E lg-'rs 't6-22 2r-ê
81é trldr. t lchir,3.r Oluo t.mro Zrolto rrrr
Prr.r ir æull / Schrolloapratlc 
-
PrczzL d,cntraie/Drcomloilir"a 3 rlüla tit ?.2ÿ 7.ÿo 7.rro
BELoIQ0E /
BELCII
Fb irE,9 ,5E 
'9 lÿ'9 ,*,7 igt,? ,6,E ,721' ,?2,' ,?2,5 î12'i 562.1
héIèYeE!ata
Llt 6.9E1 ;.986 ;.986 t.o59 7.o59 '.0E5 ?.'t56 ?.1ÿ 7.116 7.15É 7.Ozi








F' ,6,o1 ,6,ro i6,ro i6,62 ,6,?8 ,7,2' ,?,61 ,7,?4
PréIèÿeEsuts
Ltt ?.s9,. .,127 1n 1.168 7.18? ?.24 7.ru ?.r10
Llt 65 6, 65 6, 65
U'XE,IBOI'EG
FIur ;?1,9 ;7\,9 ;24,9 58o,9 5Eo,9 683,e 68r,( 689,0 (49,1 6E9, 6?9,
Pré1èvcEeÀt6
Llr t.\t6 .4r5 ).416 3.511 8.r11 8.5r8 8.rrl 8.61: E.61: 8.61 8. trEr
tJr
lIEDERLAXD
EI ,1 ,o, a'|.o, +'l ,O, t+'l t22 I,aB b1,ze 41 it 41 ê: 41 ,rl 41,r1 1,5'
Eeffl!BoD
Llt .o8lt ,.o8f 7. OElt ?.'t16 127 7.121 ?.12i ?.111 ?.14: ?.'t4: 7.1rt
L1t 124 1a4 124 1a4 'tzt+ 124 1* 124 1ztt 'tztt 12t,.
SolBlc RoBBtD Sogr.1' Eog8.



















FIur 5rr,8 6t5,E 6to,8 6110,8 618,t 618 6l+t,l 6ttr, 641, 6rr,'
PréIèveIsEt!
I,1t 7.*B 7.948 ?.*E 8. 01c E.01( ?.98t ?.98: 8.olll E.ofl 8.old ?.91
Ll.t
XEDERLAITD
tr1 ,5,16 ,5,16 ,5,16 ,5,16 ,r,\É 5rt5' ,5,5' ,r,\t 55,5' ,5,6'
BsttlltêD
Lit 5.c?o s7a 6.u?c 6.1oi 6.122 6.,tr' 6.1r, 6.,tz.i 6.1r, 6.i4r




























aJI'L Àuo SEP æT rov Dæ irÂ! rEB üll ÆB HAI ,rut
BIé dur EartrGiEe! oruc duta DuruE tarrc
Èh d. !Gul1 / schEllilpr.isc















rt 6r,2\ 6>,rL 6r,o, 5r.42 i),16 6r,64
hé1àvorcata
Ltt 8.oo( 8.o1 ?.98: 8.028 3.2?5 .rq













tendre liebL voD JUelzeD uEd
:il von heDtlorE dl fruEento segalato ÿêa ogngkoreÂ
Prh dc soull / schr.llêaprrla!PrrrçL drentrrir/rr'oerrirrr.n I rEuu Ltt orrl 1o401 10471 10541 10511 10581 107r1 10821 1089 10961 1o96 1O96 1069:
BETCIQI'E ,/
BET,GII
hlr lrrnco froltlèra Fb
,69,? i66 to 6Q, agztt 7Or, 7',t5t
Pré1èvercEt!
Llt ).r7'r ).r25 8.2?' 8.5a 8.?81 8'9Il'








Prir lruco lrontLàrc F'
i9,L' ;8,7' 68,8: t9r1lr t9,2, i9,ro
Èé1àYâlcnt!
Llt ).754 8.700 8.71: ).?r2 .?64 .?98
Llt ,80 90? 999 999 1.s7' .o?7
LUIDTBOURO
È1r lruco lroutlàrc ELur 157 tt 86t+ t, 865r 6?t, |8r,6 99r,2
hélàY.!cnt!
Llr r08,9 10804 108,1 1O92( I 101+5 1116'
Lit
rEDAttrD
klJuca fruco-grcac FI )o r9 51,o8
51 11' i2,0o i2,95 ir t92
Eclllagca
Llt .80; 8.819 8.86, ,.9?E 142 ,.r10































21-27 2E-ro 1-lt ,-11 1 2-1 sl s-25|, 26-. -8 9-',|5 $-24 2r-2
BLé ôur ElrtÉl,z.n oralo duo DurE tartc














rf 5,,t6 65J( 65,r( 6r,rl 65,ÿ 6,,6. 66,1 66,6 66,6 66,o 6r,r9
Fré1èveoea ts
L1t .275 8.27i 8.2?i 8.2?: 296 i.ro5 ,94 .4r2 ).4r2 .16, .ro,
L1t













b1é tcÀdre MêhI roD [.12eÀ uDd trari
tolL votr Mcngkorn dt f
Eâ dl
ru[et t frueDo 6e8a to 
q Mê91 van zachte tarrelato aa ve! neurkoreE
Prlx de êôuil ,/ schrelteDprsisa s ItaliaÈezul d'aEtrata,/DreDpelprljzeD - Lit I O.61 1 10.681 10.751
NE.OIQUE /
BELGIE
rb 705,8 ?o5,8 ?o5,8 7'.t, 71r,9 ?16, 24,o ,24 to 24,o '24ro 7'.t, t5
Pré1èveEeÀta
Lir 9.82, .821 8.82J 8.92\ 8.924 8.9rc 9. or( 9.or< 9,o51 050 ).9'.19








Ff 59 t41 69 r l+1 69,t+ 69,41 69,41 69,62 69 t6i 69,6' 69,6i ;9,62 t8,58
PréIèveûents
Llr .?8? 8.?8? 8.?81 8.781 8.?81 8.81 8.81 1.81' \.81' .81, 682
Llt 1.O?? 1.O77 1.t7i 1.O?i 1.O?i 1.07'., 1.O?', .15? 15? 15? 1 .288
LI'XEIi{BOTRO
lur 884, 884, 88i+ 89r, 89r, 89', i95,6 9o4,5 ro4,6 )o4,6 394 ,1
Pré1èvereEt!
Lit 11.05 11OrA 11169 11169 1119: 1195 r rroS 1)O8 'tro8 11?6
Ll.r
XEDERLAI{D
FI ,r,62 5r,6, 5r,6i 5r,9. 5r,9( 94roj ,4, o5 i4,o5 i4ê6 t4,26 )r,50
Ee ffiEEeD
Lit 9.25? 9.25? 9.25" 9.roi 9.ro: 9.r, 9.rr' .rr1 .168 ,68 t.216

























Bêechrcibun8 1966 1957 1966/
arlth
iJUL AI'G SEP 0cT NOV DEC .,AI EEB !tAn APR MAI JIITI
Farlne de seagle rrehl von Roggen Parina di segala Àreel van rogge
hir dG scuil
PrezzL drentr:
,/ schrelLêÀDrei6e Llt 9.>7' .r?2 .r72 9.r?2 .r72 9.r?2 9.r72 9.r?2 9,r72 9.r7 9.r?2 9.r?,
BELGIQIIE ,/
BELGIE
Fb 61r, 11,1 ;12,1 i18,0 i22J 529 t4
hé1èvêoeÀt6
Llt ? .6?. .618 7.6r't 7.725 t.?E, ?.867












51,25 51'21 61 ,2'l 61 tr\
Pré1èvcrcuta
Lit .?60 7.75> .?5' ?.?49 ?.749 ?.?6(
Lir 828 828 8a8 828 82{ 828
LUXEIIBOLnO
Prir FIux
308,2 go,, lo5,, 815,2 8zz,', 8ro,(
Pré1èYG!qrta
Llt 10'to, 1006€ roo81 101 9( 1o28j 1Or8i
L1t
NEDERLAI{D
PrlJzen fr FI \>,>4 4r,6t
t6,o? 43,r1 )6,9" '?,4'l
Er ffirger
Lit ?.862 7.889 7.954 8zo4t 8.rrt 8. i81
Llt ?28 728 542 ,\7 l+86 419





hl,r dc seull,/ Schrallcnprslsa
hqazi tlrcatraia/DrcnocloilJzcÀ t lldaq Llt 104, 1050 10r7 1064 1071 10781 10851 10921 1O991 11061 11061 11061 10?99
BELGIQUE ,/
BELGIE
Prlr flaDco froatlère Pb
729, 726, 722t2 75r, '6lio 7?6,8
héLèYr[Gata
L1t 9.12 9.o7( ).028 .9ra .r50 ).?10








Prir freco froBtlèrê Ff
74,z', 71,7<. '7 r89 74.20 74, 74,56
héIèrea.nt!
t1t 9.tgt 9.14 .r54 9.r94 .t+o5 9.4r9
L1r 219 ,66 446 r+r8 516 516
LUXE{EOI'RO
Prt lruco froutlàra Flur
r8?,1 \84,> 385,4 894r 1 )or,6 9'.'tt,2
Pré1èvea!Bt!
Lir 1o89 10r4 1.t067 11175 1295 114'.t5
Llt
NEDMLÂTD
È1JzaB fruco-Br6a! r1 ,,?8 ,88 i4 112 54.80 75,7' 96,?2
EeltlEBGB
Lit .285 .to? ).r44 9.46'.1 9.626 9.79'































2'l-2?l 2s-rol -4 ,-11 1 2-1 8l 19-2426-, 1-E 9-'.t, $-2à 2r-2
Fariuc dc aclglc Mshf voE Ro88cn Fulu di acgala üaGI ÿan rogge
Prlx de seuil / SchrellenpreiE€ . IteliâPreuzi d'entrata/DreapelprljzêÂ' Lit 9.r72 9.r?2 9.r72
BELGIQI'E ,/
BELGIE
Fb 62',6 62r,6 62r,( 629'; 629, 6)1,: 611 616, 616, ,6,9 i26,4
PréIèveneBt e
Lit 7.795 ?.79i ?.79i ?.862 ?.862 ?.89' .891 .961 ?.96' .961 t.8ro








FI 61 ,z'l 61,2' 61i' 6't.21 51 rl+: 61 t4i 51,li 61 ,li 'r'l ,42 ;'1,42 61,28
P!é1èYeEenta
L1t ?.749 7.?t+9 ?.?41. ?.?41 .775 .775 .77' t.779 t.77' ?.?*
Lit 828 Ez8 828 828 828 828 828 8aB 828 EaB 828
LUXEüBOUNO
Flux 8zr,( 82r,( 8zr,( 8ro, iro t6 1r2,7 1r2,7 )r9,7 ,r9,? 3r9,? 829,2
Pré1èYâoeDtB
Lit 1O29i 1O29: 1O29: 1018: or8, 0409 ro4o9 r0496 r 0l+96 1ot96 'tor6i
Lit
f,EDEBI,Â}ID
rr h7,04 +7,ü 470J \2,),, 4?,t' ?,54 4?,54 +?,89 \?,E9 17,89 4?,1:
Eeff1[gêÂ
Llt 8.'t21 8.12', 8. 12 8.18, . 182 .208 8. zo8 3.269 9.269 8.26t 8.'rri
[1t tl86 bE6 486 l+09
'+O9













Prir d. s.uil ,/ schtsll,oEprcilc s ItaltaÈezzi alt![trata,/DreEpelpriizoB' Llt 10.711 1 0.781 1O.851
BE.CIQT'E /
BELGIE
Fb ?56,t 766,1 ?56, t75,5 t75,' 7?? $ 78r,6 786,1 ?86,3 785'1 ?75,8
Èétèvêrerts
Llt e.*t 9.58t 9.>8 594 9.69tt 9.7x 9.E2( 9.829 ).8n 9.829 9.69e








rr ?l+, ll8 ?\,41 74,41 7t+, ll8 rl+,l+8 r+,6E 74,68 ?4,68 74,68 74,68 7t,65
Pré1èv.Eents
Llt 9.428 9.+21 9.+2i <,.421 .1128 ).\54 ).454 9.4>4 ).4r4 ).45\ 9.12'
Ltt >16 516 516 516 516 ,16 ,r6 615 61) 6,1, 7\7
LUIXI{BOIIRO
llux 9oli,: 904. 9ot+, 1r,5 )1',5 '1r,6 915,6 )2t t6 924,6 924 t6 91\,1
PréLèveIeata
Llr 11rO( 11rO( 11rO( 1l+19 11019 141+5 ,t 1445 155E 11558 11558 1 11026
Llt
TEDEELAITD
F1 ,6,t+t ,6,41 56,4 i6,?o i6,?o 16,85 i6 t85 ,6,8, 1? 106 ,7,o( ,6,to
EsltiDte!
Lit 9.74( 9.741 9.741 9.78,: ?89 81, ,.815 ).815 9.8r1 9.8>1 9.?e


























dJU AI'G SEP æ1 N0v Dæ J!n FEB IIAR AlR }IAI JUN
'oD8r1eas und !erngrleos
von Eartwelzen
§eFo1e e êeEolinl Grutten, grleg en griesaeel
bIé dur di Brano duro van duru4 tarwe
hir dê æu11, / SchrelleBpreiae 
-Prezzi rlrcntraia/Dreaocloii-lqen t rtarla Lir 14210 141O' 1419( 14481 1458i 46?, 4?68 r486 1 't4954 1ro47 15047 1ro47 1 4698
BEX,GIQUE ,/
BELOIE
rb 782,7 780,c ?8't, 783,9 ?94, 3or,, g
héIèvcrcats
Ll.r 9.7u 9.?5c 9.?6i 9.E 6 .9ro 0061
Ltr ,.645 .?6r t.E?t t.8?5 .87' 844
DEUTSCEI,lIID
(m)
DX 78ro( 7E ji ?9,o\ t9,55 laé5
Ab6ch6pluBgcn
Ll.t 1219i 12't5i 't221! 1zrra *to 12555
Llt L.2X 1.454 1 .lol 1.r?a .r4? 1.rr8
FRAIICE
Prir ît 86,6( 86,6( 86i5r 8?,o2 l?,17 3? .1?
hélèvqlcata
Llt to9?l .o970 109?l 1'1011 t10r, 10r5
L1t 2.4r9 2.r52 2.64 .492 .766 2.859
IJXE{BOTRO
llur t49,7 t[Z,o 91.8.( t*,7 t66,2 n5t8
PréIèvcrcate
Li,t 18?1 18>7 118X 19r9 2t77 t2198
Llt L.558 t.r7\ 1.?8i .78? .7to 1707
IIEDRLItrD
PriJzcl fruco-*rcaa Et '9,20
i9ro0 ,9.5\ io,2E ;0, E5 51.45
Erltllgra
Lit 0220 01 86 1028( .oqo, 05û t0610
Ll.t ,.209 ,.r2\ ,.rrl ,r2, ,.12: ,.291
Èk dr seull ,/ gchr.lhnprcl!ê
Prcgzl drcntraia/Drcaocloiitz. t r!aJ'14 Ltt
BlLArqrrE /
BELGIT



























































oruttrDr SrlGE a! ErlGllrrl
--rin-àui"i-iÀrr; : 
------
Prix de 6eùi1 / schwellenproios . ItalaPlezzl drentrata/Dreapolprljz6u - Lat 1tr.582 14.6?5 14.?68
BELGIQUE /
BELGIE
Fb 795,t 795,3 ?9r,, 80,,: 805, Sozrq 8o7,l 815, t 81j 81i, 1o5,,
Pr é1è ÿeûent s
Ltr ,.941 ,.9i+1 9.94'.1 1006( 10066 1Oo9l 1 Oo9j 1O19t '1019t 10191 ô066
Lir 875 ,.8?5 ,.951 ,.82t ,.828 ,.821. ,.621 ,.E2t ,.82t .828 ,.92
DEUlSCELAND
(Bn)
D{ Z9,t+8 ?9,48 ?9,4t 80,fl 8o,48 8o,4t 80,4{ 81,o( 81,o{ ]o,81 t9,92
Àb6chôpfuEge!
Llt 12419 12418 2l+1t 12576 125?i 125?\ 't257t 1256( 1266<, 1262? a488
Lir 114? 1r47 .4?( 't.r18 't.r1E 1.r1 't.r1l '1.11 1.r11 ,18 499
FRANCE
F' 87,'t7 8? Ji 8?,1i 8?,'l 8?,1i 8?t 8?,1' 8?,1 ,7lt? )7,17 \?,'t7
PréLèYeEeEtE
Llt 11055 't10r: 110r: 11Ori 110r: 10r5 10r5 t'tot, 10r5 10r5 10r,
Lit 2.766 z.?6( 2.8r1. 2.85t 2.85: 8>9 2.859 .952 .9r2 952 2.952
LI'XEUBOURG
Flur 96?,'l 96?, 967, 976,',| 976, 9?8,) t?8,2 ,8?,2 t8? t2 ,8?,2 )?6,7
Prél èYeEeEt6
Lit 12O89 12089 12O8t 't220' 1220', 1222i 12141 1Z)t+t zt40
"2O9
Ll't ,t7ro 17ro 1 8o5 169' 169' 169' 169' 169' 169' 169' 1??8
NEDERI,AND
F1 60t92 60 t92 60,9, 61,4( 61,4t 61,6i 1 t61 ;2,1, ;2,15 i2,15 !,,t,19
Ee fflEBêE
Lit 10518 1 051€ 1051t 1061 1061 1o61', ,t06r', 107r1 '1o7, 10?,
Lir ,.12) ,.12: >.r?" ,.28. ,.28 1.28 ,.28 ).281 28' 28' ,.r88


























































dJI'L AUO SEP æT NOV DEC JÂI{ FEB l,t.{x APN }IAI .II'N
81é tq16as WèlchtelzcD Gruo tencro Zachtê tarr9
hlr d. râut1,/Schrcllcnpr.lBa
Prarzt drêntrata/Drcopciprlizc!: uxeobour8 FIur i72t5 >72t5 ,72.' ,??.5 ,8r,, 589,' ,95ti @l,5 &6,5 610 rj 61+r 6't\J 592t
BEX,GIQUE ,/
BELGIE
Fb r98ra +9?,5 lr9lr.1 i14r8 52L, 529 ,2
hélèYcEants
Flux ]98!a +97 t5 l+94t 1 i1 ll. E ,2L,i









rf t9 t19 49,97 ,o.8? ÿ,92 r 
'4: 51,9'
Pré1è"eûêDt a
flux I98ra >06t1 7'15t2 ,1r)? 52rl 525,t








PriJzea fruqo-8rene TI ,9,t5 19r16 ,9,62 foroE LOt 4:-',
EefflageD
rlux ,4r,5 ,l.o' 9 54?,t ,5r,5 )oè t 5?o,
flux 2' 23,i 20, I 19t, 14'9 11 ,6
SêLglo RoBgen Segala Rogge
Prix ds seuivschrel,lanprclsrÈ€zzi drertrata/Dneooeiori,lzer: LuxeEbourg FIux >27,' 527,5 527 )i ,12t: ,,?, 542, 547 r ,4?, 54?,: i47 t5 i47 t, i4? 15 i4oro
EELGIQUE ,/
BELGIE
Prl,x lruco froatlère I'b 416,5 416,9
l+41+ r, 4\7,i 4r4, +b1
Pré1àve!eÂts
FIux 4r6,5 416,9 l+44r, 4\7,i 454, 461








PrLr fraEco froltlèlc FI ûr19
lro,7O 4zrr7 l)rr 1l ), zo 1,98
hé1èvcocuta
trlur hogr 0 412r2 4ro.? 4r7, ,8,L +4r ,4








EI t ,6'l ,2,?' ,rt» ,\,,, ,4,88 ,,,oo
EGffllScn
Flur 64ra 452,' 460 t, 476,9 8r, ? ,8),,

















IXTBTOOilII'I9ÀUT AINE EETf ITICEII







D.Bcrlptiou - Blrchrcibu8 N0v DEC JÀN
Dr6crlzioDr - oolchrlJÿlDg 2t-27 8-rc r-4
'-II
r2-1t I q-2t 26-t: 1-8 9-t5 6-22
llêlchrrc lzeD Gruo tenero Zachte t.-r,'eB1é têndrê
Hï*".?:Tll{:}il:}3:il:iil.n, Lux.lbourg FIux 581,5 589,5 595,'
NF,OIQUE /
BELGII
rb ,23,o 52r,c ,2r,c 528,t t28, ,?8, 5)4, 'r4,5 ,4,, ,4,5 ,4,5
hé1èYa!âDt3
Flux )2r,4 52' ,21,o1 ,28 tt 528, )èo, »4,5 ,4,5 )4 15 )4,5








rf ,t t24 51,4 51, 4 )1rU( i2,l\ L,95 )2,28 )z,60 52,95
hé].èveoeuts
flur 5r8,9 52L 525, i28,o i?6,r )29,' )12,7 ,)6,2







r1 41,16 4rr1( 41 4r, lr 4L,r( 4t,rl 11i16 7,16 '1' 51 I'5I il ,51
BetllDg!E
flur 568,5 ,68, 568, ,7L t ,?t I )7t,2 >?L,2 )?r,, )?r,, >7r,,
Flur 11r6 11,5 1,6 1r,6 11,6 11,6 11r6 18r8 8,8 t8,8 18,8
seiBIc Roggen Segala Roggc
Ètr ôo Ecu11,/schtcll.EPrakq t Lutârbour. Flux 5)7,5 542,' 547 t5
EEIdIQI'E ,/
ETT,OII




fllru 455,9 460, ( 460, 465, 465, 460, 51,I +60 16 Lr6o,6 t+6o,6 465,i
flur ?6,r ?L,4 ?L,4 ?Lt4 ?t 








rt 41 t8 4r,92 4r,91 43,9r 41,91 41,91 ,,98 ,,98 ,,98 +1,98 '+,,98
Pré1èYcEeûta
Fl,ur 4t7 ti 445,4 445 | 445, 4\5, 445, +4, 14 \45 t4 *5,4 45 14 lgl







ET 14,?8 t4,?t 14,?l ,t+,9t ,5,o: ,5,ol 35,o1 ,,,o8 t5,13 ,, t2' )5,4)
Eallin8rB
tr1ux 480, 480, 4go, 48r, 48, 484, 484, 8a 
'z
85,2 186,6 +89,




























IDcacrizioBr - olschrljviDg .IUL AUG SEP æ1 NOV DEC Jâ!I FEB l{Ân APR I,IAI ,ruIr
OrgG G.rat. Oiæ G€rat
Prix dG 6euil,/Schr6llenprclsq














Ff 19'04 ,9,69 1.O7
,75 41,61 4r,7
PréIèÿeE€Et E
FLux ,9rt4 l.OarO 't5t9 1Er6 2L,9 24?











Avo!nr Eafer Avcaa Eavcr
Prir dê 8.u11,/Schrlltraprclac
















,6,4? ,6r2, ,6 tL,
Pré1èvcucata
Flur ,60,2 5?2,6 16q ,66,9 ,66,L ,79 t9













I n*.rrr, Ilro* |l*-. I
PF.tzi fFânaô-?Fôntl.Fâ













































































.rlrL AUG SEP 0cT NOV DEC .ITN rEB MÂX APR u4I ,n lt
lùla. da bIé teEdr. ll6hl von Welzea uad
ct dc Eét!l1 von MoBEkorn
'slEa dl. frusato
.i fruûonto alra1a
Meel vâa rachte tarra
en vu EatrakorQa
È1r dr lcuivschrrl.leaprcLacPratrl d I cntrata,/Drqapcipriizan: !uxê!Dourg Flux ,?6,o 3?5,o 88, 89ei ( 9O1 r( 91O.( 919r( 926,( 9* ,rE,o )f8.o ,o5t6
E.E.OIQIIE ,/
BELGIE
Fb 346,, 54r,, 669,5 6?9, 689,
ÈéIèveDêDta
Flux ;46., 54r,t 41.ô 5 669r, 79,r t89,6
Flur t6?,2 168,2 1?4t2 1r1 tO 50,4 4?,r
DEI'Î8CELrlID
(m)
Dll 35155 65,49 66,11 66.?9 ,6 r?9 ;6,79
Abach6pfunBu




rf 64tr4 6{r rtr 64.5tt 64r5lr ,c r)+ 54,r4
Pré1èveaeÀts
FLux 6rr.6 65r,( 65r.( 65r,( 5',6 ',53,6








hijzea fruco-rcng rt 5or l+8 ,O.?i 50.9( 5'trfil 2,42 ))1zb
EeflirgeE
FLux 69? 7O1 | ?or.é ?11 t24 tO 7r5,6
flux 1't6r trzt2 't'to.1 1OE. 06 t4 .oo,2
Fshe dê arlglo Uohl ÿo! Roggc! FBitra d1 rcgaLa !lqe1 Yu rogge
hir d. sèuil/SchtcLLs[prri6s
hezzl dieatrâta,/Dreopeipri-izeat luxeEbourB Flux 81r,( 81r, ( 81 rr ]2oro lzz to 3r4ro l41ro l41ro 341,o 3{1.0 841,c 841 rc 8ÿ,5
BELOIQIIE ,/
BELGIE
Prlr fruco lroatlàr. Fb 586,: 586,
,86,3 iWt, ,94,? 599,6
Pré1àYeooBtB
Flux 586, 586J 586-t i9Ot, 94,? 599,6
FIux 't64.2 164,2 164.2 6{r2 69,8 169,8
DEUT§CEL'IID
(E)
Frei-GrenzG-Preiac DN.{ 58,8j 58,52 >8.2é i9.26 ,9,6? 59,88
AbechBplugaa
Flux 715,\ 7r1,i ?28.i h.E 745,9 748,5
PIux 1512 19,c 22rt 16,? 8,6 22to
PIÂNCE
Prk frauco lrontièrc Ff
a-2< ,rt29 57,29 ,rt29 1129 i1 ,29
hé1èYalaÀt!
PLux 5r9t1 5r9ri >r9.1 )r9.7 )19 r7 ,)9,?








flt 44.?4 45ro9 45,k t5.79 16,14 +br+)
E.lflLg.a
FIux 618, O 622r8 627 tC 612,, 54r,,





















NY DEC J AI{
lcrko!at (b6chrlJvlBg 2L-27 28-rc 4 5-11 I2-18 L9-2rl2Çr1 t-8 9-L> t6-24 2r-21





farina di fruEeEto e
di fruDeEto se8alato
Meel vu ztcht€ tartc
en vau D![8kore!
Èl.r dc a.ulvscbtclIcEp!cr,scÈczzi dicntrata./Drorpoirlizr!: uarDourg Flux 892,o 901, o 910,o
BEX.CIQUE /
BELCTI
rb 58r,o 681 681,( 689,1 689,1 689, 69?, 697, 69?, 69? t 69?,
hélàvclcate
Flux 58r,0 681 68r, 689,1 689r1 689, 69?, 697,) 69? t 697, 69? t
Flur 148,5 148 r 148, j 148 | 148,: r48, r'4 .50,4 150 rr r50, 150,
DEI'lSCBLAI{D
(m)
D{ 66,?9 66,?9 66 
'z:
56,79 66,2s 66,2: 66 
'z:
66,?l 66,2' ;5,?9 36,29
AbschüpfuEgrB
Flur 8]4,9 8t4, 8]4, 814, 8]4, 814, ô)+t û4, 814, ,4,9 )14,9
ELur 't2r6 1ar6 '12r6 12.6
mllrcE
F' 64,54 64 
'5\ 64,51 64 J\ 64,54 64,1t 64 '5t 64'ÿ 64,r, i4,>4 ;4,54
hé1èveasntg
FIur 651,6 65r,( 5n,( 65r,ê 65r,( 65' 5r) 6rt,( 6r, 5),6 5rr,6







PT il,ot ], 01 5t,o) 5r,2t ,r,2: >1,2'. 53,2' 5r,51 1,50 »,50
EêtflDEa!
FIur 7)2,2 7r2,2 7r2 ?16,r 716, ?16, 716 ?r5, 7r9 t 719,o
11ux rq2 lOOr2 roO 1Oo, i roor i 100, 1OO, i [.4 11,4 11 ,4 11,4
Farlue de 6eigle liehL voû noggen Fqrrna di 6e8a1a trieel va! rogge
i},î'.?::il{i};::il:ff#.nr Luraobour. FIU! 82?,o 814,0 84r,o
BEIÆIQI'E /
BET,OIE
rb 594,? ,94, 6q, oo' l oo,1 toor) ior,9 ;o5,9 ;o5,9 305,9
Pr.éIèÿeûoat!
Fl,ur 594,7 ,94, 594, 600, 600, aoo i@', io5,9 ;or,9 io,,9 ior,9
Plur 169,8 169, 169, t 169, t 169 169, 169, 69,8 .69,8 169,8 169,8
DEI'ÎSCEL.âIID
(m)
Dü 59,6? 59,6? ,9,6't 59,6i 59,6' 60r1l 60, rt ;o,18 io, 18 10, 18 io,18
AbschôpfurBcn
llur ?45,9 74r, 745 ?45,t ?45, ?52 t ?521 ?52, t5212 752t2 752,2
Ilux 18,6 18,6 18,6 25,6 25,5 19,, L9,' 26 
't 16,, 26 r) 26,'
rnÂNCE
rl ,t,29 5r,29 5t ,2t 51,29 ,),2, ,),21. ir,29 ,,29 ir,29
Pré].è"rDGDt!
Flur 539 t? 5r9 t 5r9 ti 5r9,? 519, ,r9, tr9," 1)9, ,9,7 ,9,7 )r9,?







r1 16,li+ +6,14 46,llr \6t49 46t49 46,49 \6,41 46i8r 46,8l 46,8/ 46,8t
EslflEgr!
Plur tt?,, 3r?,, 6r?,: 6\2t2 642,2 642 642 647,( 6t+Z r( 6\7 t 64? )







Pour ilportatloD! ycr!. 3
PNII lnll|Co IB)NTIESI IBEIYD{EIIS If,INÆO'OONTUIrINEII
rREI.@EIZFFNIEISE IIû{ENOD{EIXSCEITILICEI ABSCEOPFUTOIT
PREZZI mû{CO-PRONII!n^ EEIEI,I IXInæOüUNIIrRI
PnlJzEr Fnrllco-onBs tmRrco0oNau[rlRE EEFTIXOEI










t(Erchr,'Jÿ1!6 WL AUO SEP æT lrov DEC ,rrr rEB üÂn 4PB IIAI JUI{
Grur
blé
rux st !.Eoula! d! Grobgrl.a! uud Fahgrtqlr Scüola . lroollnl Erutten. 8r1.! .a Erlc{a.Itondrr votr IGIzo! dl frullto yu zachta t§r.
hir dG lculvschrollcnprrlr.
Pr.ezi drcEtrata,/DrcupciprllzcDt LurcrDourB flux 96,o 196,o |96.o 90r.o ,1aro 9el ro 9lor0 919to 9r2, 958'( 95E.( 9250
BELOIQUE ,/
BELOII
rb 'o7 16 706t6 ?o1J ?l1.1 74L),
PréIèveDcDts
FIux 'o?$ 706.6 ?o1 r{ ?)1 o1 ?4L ?52 t:






'0,6o 7Ot60 ?'t.r'l ?1t9O 7215: ?2,8é
Abscb6pfu!Brn
ELur t8a.6 38ar 6 E89,( E9Er8 oOÂ 910,
Elux
FBlxcE
rf i9.94 59.811 69r 8l 69. gl 69,8r 69,8t
héIèÿcreota
FIux lO? o) 707 ,' 707 ?t?.: ?o?, ?o?,







rt ))r28 irt57 55 t?\ ,),1 5r,2 ,6,o(
Eêff1!grB
Flur 715.9 7{O.O 742 ?9Ool ?62,i 774,




Grobgrlca! uld F€Lngriea6ÿo[ ButrêizêB Seaok r seoollnLdi grano duro Gruttrar grie6 a! grièu.e1vu aluru türâ
Pr1r dc aGuil,/SchrêIleapr.lar
hczzl dtGntrata./Drcapeipri-ize!3 !uxeoDour8 Flux )55tO ?55 to 95r,a 9Q, ÿ1r( 98or( 9E9'( 998'( 011 o't? lo1?,t 984,
BELCIQI'ts ,/
BELGII
Prlx lraDco lroutiàre Fb
7r6,8 716,8 ?56,t 761 rl ?68, ??6,"
Pré1èveolDt!
Flux 756,8 756.8 ?56,t 761 ta 768 r 776,"






Flur ,51,9 )51 .9 951 t
Flux
FRIJ{CE
FI 16,1a 16,12 86,12 86,41 8616a 86,6
Èé1àvalcut!
flur l7z.z l?2,2 87212 875o 8??,4 8?? ,\








EI i8,4t i8,4, 58r 9C ,9.5 60,oi 60,52
EcffLtrBca
flur to? t1 lo7r1 81> 62zrr 829 t4 83r,






















NOV DEC J AI{
J ÿi!6 2t-2? 28.:( 1-4 5-r1 2-r8 9-25 126-rL 1-8 ls-rr L6-2 l,t-rg
Gruaux et senoules de GrobEriea6 uad Felnsriees §eEqle e EeDoIiDl Gruttear grie6 en glie6Eeelblé tendre von Heizea - di fruEento vu zachté tartle
hk de soull/Schr.ll,enpraiBÊ
Prozzl dr ontrata./Drcapeipri.lzen: Hroloour8 Flux 912,0 92r, o 91o to
BEI,CIQI'E /
BELGIE
Eb ?\, ?4), ?41 '5r,9 trl-,9 trl,9 760 t6 ?60 $ ?60,6 ?60,
hé1èv.ocntB
Flux ?4) ?4t, t ?4, 751, ?rt, 760 t6 ?60 t6 t6o t6 760,
Flux 106, 106, ]06, r06, .06,, .06,, ,8,6 .06,9 106t9 i06, 9 to6,
DEUTSCELÂND
(BR)
Dlt ?2,9( 2,90 72 oO ;oo roO tt oO 72,70 72,7c
Abachüpfu!EeB
Flux 906, 906, 906, 11'l )rt 11 )11,l ',rl t) )tt t3 ?08,8 908,8 908,8
flux
TRÂI{CE
rf 69,84 69, 8r 69,81 69, 81 69,8) 9.84 59,84 19 ,84 59,84 ;9,84 69 ,84
héIèveEeDts
Flux 707, 707, 707 t ?o?, ?o?, looz 707,' 70?,t 707,1 707 ,1 707,







F1 55,81 55,8 55,8" 56,o<. ,6,09 )6,o9 )6 tog 56,o9 )6,3o ,6,10 56,)o
Ee ffiDBc!
Fl,ux ?70, ??o,t 774, 7?4, ?4,8 7?4,8 7?4,8 774,8 777 ,? 777,?








Gruttcn, 6riês en Erlesnee1
van durum tarwe
Pri,r de sêull,/Schielleûproiae
Prezzl d'entrata,/Dreopeipri;zent !uteûDourg FIux 97t,o 980,O 989,0
BE,LGIQI'E /
BELGIE
Fb ?68, 768, ?a8, 1?8 to ?8 to 7?8 to /78,o ?86,4 ?8.,4 ?86,4 ?86,4
Pt'é1èeêEetts
[1ux ?68, ?68 { ?68, 178 to 7?8,o 7?8 to 7?8,o ?86,4 ?86,4 ?6C ,4 ?86,
Plu r r4o, 140, 14O, 40,5 4o 
'5 .40,5 r40 ,, 14O, 
'









rf 86,6a 86,6 86,6 \6,6, \6,6t )6,61 36,6) \6,6, )6,6, 86,6,
PréIèYeûeEt6
FLur 8??,4 8??, 87? , )77,4 \?? ,4 )7? ,4 )??,4 \??,4 8?? ,4







F1 60!05 60 toi 60,o, 60 
'5 60,5' 6o,5'. ;o,59 it,L, ;t,Lj 1 'Il ;1,]'
EeffiDgo!
flux 329,4 829, 829, 816,t 8j6,l 8j6, 16,9 144,4 )44,4 )44,4 ]44 ,4
Flur 78,0 78,0 78, o ?8,o ?8,o 78,o 78,O 2.f 12,1 2rl ]2,1
E6
Pri.jzen franco-greue





















't966 19 6? 1966/6?
Aritù
iJI'L AI'O SEP ocl !tov DEC JAI FEB I{AN ATR MAI JII}I
81é têndra ÿlelchralzcE Gruo teEgro Zachta t8re
tir ds seuil,/SchrellsaprêIse r Nêderlual)rezzl d r eatrata/Drcapelprij zen - F1 ,? t85 t?,E )8,21 l8rr5 i8,9o ,9,25 )9,6 ,919, lo' ro 6,6J t+o,65 l.o,65 ,9,r?
BELOIQI'E /
BELGIE
Fb 48?, 486r 4 48r. ,o4,, iLL t2 5L9 t5
PréIè veEeDta
FI t ,t, ,5,22 ,5,oo ,3,r1 ,?,oL ,7,6t
F1 2 r2l 2 








Ff 49,?i 5o I li{ ,1,81 ,2,2 52,97 ,1,L9
Pré1èveaeute
r1 ,6rtü 5? tO' ,8,00 ,8r 2€ 18,79 t9,oo







FIux 619,l 619t 619, ;2f,E 6nJ 6j6,
PréLèveacnta
r1 44,8 44,8, 44,8? t5 24 45,5 46,o:
Fl.
SsigL! Roggea SoBaLa RogEê
Èix dG scuU,/SchrolIGEprcis€
Prcrtl drcBtr;ta,/DrcupcipriJze!! NqdorrÙd F1 ,'1,7: ,2,O( t2t25 ,2150 ,2,75 ,r,oo ,r,25 ,r.ro ,rt50 ,r,ro ,r,ra ,t,5c ,2,9,
BEIÂIQUE /
BELGIE
Prir treco froûtlèrr Fb t25,4 \25,8 ,,,8 ,710 41, 4rr,
PréIèveacate
F1 ,or80 ,o,8, ,r,4( 1,64 ,2,L









Prir fruco lroatlèrc FI lo,o7 6,4?
4z,rz +2.94 4l,ot 44,1
Pré1èYGûe!t!
FI a9,r8 29167 ]1 
'o ,'r.ll8 12,4(








kir lruco froutLèrq Flur i74t8 i7+t8 5?4 t i79,8
qÂL 589
Prétèvcocntg




























z:.-zl1l3-,0 1-4 2-18 .e-25126-rt 1-8 6-?21 2r-291
3lc tendre ÿJei.chYreizen Grano tenero Zachte tarYre
Prir d. sàuU / Scbr€IlenprêlEe : Ncdcrlaurlkczzl dr.Etrata,/DraEpelprijzsB - ---------- F1 ]8,so ,9,25 )9,60
UE-(}IQI'E /
BEUTIE
Fb 5L2, 5t2, 5L2, 518 520, ,2', i?5,6 ,25,6 )2r,6 ,'24,,
Pré1èveeeEta
F1 17,Ll 37,r ,7,5 ,?,5. 17,6 ,8,ÿ, ,8,o5 ,8,o5 ,8,o5 3?,96
F1 t 








F' 5r,o( ,1,ot 5t,o' 5rt ,4,oo
Pré1,èYcoertE








Flux 6n\ tlo ,8 iro,8 316,8 516,8 ,6,81 bro ro 642 r8 642,8 642 642,t
PréLàÿêEeÀts
r1 t+5,6 t, t6? +5,67 +6 ,10 16tlo 46,1C 46 ,10 46,54 46,54 46,54 46 t5L
F]
Se igL e Roggeû segala Rogge
Plir d" 6êui1 ,/ Schr.Lleaprciac ., . -. ..
Prcztl drcutraia,/oreopelprtlzc! 3 Nooorluc r1 ,3,oo ,1,2'
BELOIQTIE ,/
BET,CIE
I'b 4r,4 450, l+iO,I 45r,L 455,r 451,9 442,4 45t, 451, 451 45r,
Pré1èveû6uts
r1 t2, 12,59 12,9' ,2,97 ,2,?2 ,2,oi ,2,7r 12tT ,2,7( ,2,91








Ff 4),2 4,o5 t4,o5 44,05 44, r€ 44 tr2 44 tri 44,4€ 44,32 44,4r 14,46
Fé1èveaeata











trIur ,84,8 ,84,8 584,t 589,8 ,89,8 589,t >94, 594, 594, ;94 ,8
hé1èYeEeEtr

































ÿJI'L AI'G SEP ocl NOV DEC JÂI{ FEB Irll Arn MÂI JI'!I
Orgc Gerete Orzo Gcret
trlr dc s.u11,/schrcllcnprelso t N.ô.rludhazzl al,€utrata./Drrrp€IprlJzêD- --------- F1 Ê+2O 72r20 ÿ,45 )2,70 ,2,9' )),2C ,r,4i 51t?O ,r,?c )),7( ,rt7l 1),71 tr.14
BEUIIQUE /
BELGIE
Fb t22r9 128,1 441i( 4\r 3 446, 4ro,t
héIèYc!.Bta
PI )ot52 ,ot99 ,r,9. 12,2' ,2,1: tz rol









FI ,9.81 ioi40 4r,7', ll2 r o[ 42,4 42t?l
ÈéIàYaErat!
FI ,9 t'19 29.65 ,o,6. n,8i ,1 ,11 ,L,):
rI 2,r7 212, 1,49 1r 42 ,54 |,t6
I1&IA
Lir ).4r2 i.414 5.42r 5.581 .r7, 5,522
Prcl1av1
t1 ,1 ,5E l'l r)6 11' 4 ,7,t4 ,1 ,12 ,L,98
r1 oral o.4) o,48 .1,tr I 129 c,6t
U'IBIBOT'BO
FIur Êet9 4281 1 44r, 44r,2 446 | 45O 
'
PréLèvcocatg
F1 lorQ ,ot99 t,9t ,2.2j )2,' ,2,d
FI 1.2E o !81 ,09 o'o5 o 'o, o,22
Avoinc 8a!er Aveaa Baver
È1I da Eaull/Schrall.nprala.




PrLr lruco lroEtlèra rb ,95r9 792,6 'oI, 
o l.O9r 4L2l 415,
Pré1àÿGErnt!
F1 .8,66 18r+2 29,o' 29 t51 29,8, ,o ts








hir frùco troatLàra FI ,6167 )?.7? ,7,45 ,?.27 ,7,r7 ,8 J?
Pré1àv.!antr
F1 16,8E 2?,69 27,46 2?,r2 2?,4A 28,42
r1 3,66 2,86 ,,25 48 ,,8, ,,o1
ITILIA
È.zzl lruco-lroEtl.Rs Llr .2r? 406 5.r95
hallaYl
rl ,o,4, 11,, ,1,1 ,L,2:
r1 o,o+ o,11 o'11
IJII}IEOUBO
hlr lruco troatlàra Flu: ,95.8 ,92,6 ror,o lo9,9 412 r 415,
Prélàvclsnta
EI 18.66 18r42 29 tO, 19'6 29.8', lo,01















INTRACOHI.IUN AUTÂINE EEFF II{OEN











r-2?l 28-rol r-4 5-r1 12-r.q rs-2tr )A-11 1-8 o-1 q L6-2. 2r-29
OrBe Ger6t e Orzo GerBt
Prlx de 6euil / Schrol,lêÀprelse : NederlaadhGzzl dtoltratâ/Dre[pelprajzen' -'--'----- F1 )2,9' tt,45 ,r,70
UE.GIQIIE /
BELGIE
fb ,o,o 5O,O fro,o 450, 4ÿ 4lr 4rr, 456, 456, 456, 4r5,,
PréIèveoente
FI i2 J8 ,2'58 ,2ê8 ,2,59 ,2,59 12,?2 ,r,o5 tt,o5 )t,oi )?.9t









Ff 4z,6t 2 t82 2,82 \2,67 4r,oi 42,7r 42 ,85 4r,oL 4r,4<, 4,,z)
PréLèveEent6
F1 )1 t2 tr,39 ,r,3t. )t t21 1t,2t. ,1,5 ,L, ,r,4 ,Ltr6 ,1,89 ,2,orl
rI r,16 L,16 L,16 r,)6 L,r5 t 
')5 t '16 r,6, ,6t I6 1,16
ITÂLIA
Lit ,4o, ,ÿ) 550' 550' 5501 5ÿ' 560t ,60, ,50, )50, ,485
Pre11eYl,
F1 1L,8', 1t,8 11,8' ]1 ,8 ,2,+ ,2,4: 32,4 tt,8? tt t?'l
rI r,)6 o,69 o'69 0,69 o ,69 o,69 o,16 o 
'56 o,36 1'19 1 '19
UIIETBOI'BO
flux 450,o 45O, ( 45o,( 4æ, 4ro, 45L, 5r,9 t56,5 56 
'5 i56,5 455,?
PréIàÿoEeDta
r1 ,2,18 ,2,5t ,2,5t ^tl ,*1t2,?2 ,,,o5 ,r,o5 ,3,o5 12,9é
FI o t22 o t22 o t22 o t22 c,o9
Av o 1ne Eafer Avena Eaver
hir de 6eui1 / schrollênprclas ., , ..! ÀedetrECZZr O' eDlrâga/EeûpelpraJze[ r1 1t,?o )2,2O
BELGIQUE ,/
BÊLGIIi
rb 414 ,7 41,4 414 414, 4r-4 416 | :.6,7 L6,5 16,5 \16 t5 15 
'0
Pré1èÿetetrt6
rl, to ro2 )o,o, lo,o lo,o ]0,0. ,0 ,1 ,o tl? n,r5 ]0,1, frr!, ,o,oi
FI 1,46 1,46 1,46 1,46 1 .46 I,46 ,46 46 I 








Ff ,?,2 t8 ê1 ,8,2" ,8t2i ,9,ot ,9,o ,8,9' 19 tO'. 4o.2( \o,26 \o,61
héLèYêooEtc
r1 2?,)2 28,O( 28 ,0( 28 ,o( 28,6( 28,6 28,' 28,66 z9,52 29,52 29 t62
tll aoA 1,24 ),24 ,,2\ )Ao 2. 89 , no ,28 2,28 I,98
IT.ILIA
Lit 5\t, 541' 54:r.5 t4L5 ,4L' ,3L' )15 ,,L' ,29,7
ÈeIievl
r1 )o 
'?8 ,t,16 lt,rl \,16 3L,16 ,t,rd T,?q ,o,71
'o'78
,o,?8 ,o,68
FI o,20 0 ,20 o,20 o,20 o,?8 o,78 o t?8 o'?8 r'1)
LI'XEIBOI'RO
trlux 4L4 j7 4r4 | 414 414 411+ 416 416 t 416, 4]6, L6,5 +tr,o
hé1èveEqnt6
F1 p,o2 10,o2 30,o2 ,o,o: ,o,o. 10,t lo'1 ]o t1 ]o,r 1A,L5 ,o,05
r1 t,44 1,46 1,46 r,46 I,45 1,46 1,46 r,46 1,46 1,+6 L,?5
90






























1966 19 67 1966/6?
A!1th
i.IUL AUG SEP ocl ilov DEC ,ml FEB xÂR APN UAI JII'
Mald !la1§ Gruoturco Maie
ttr dc Beull/scb_re]1eÀprcLaê t Nêdârlandtazzl di eDtrata,/Dreope).pr1jzeu F1 1,r5 ,1,55 .]}1i8c ,2,O: ,2tY )2t5l, ,2,80 ,r05 1r,o, t ,Ô, ,r,o5 ,r,o5 ,2.49
BELOIQUE /
BELGIE
rb 412, 412r2 412 | 1r,7 418, 422,t
PréIè veoeate
F1 29r 8q 29,8\ 29,8' 1o, 10 ,o,3: )o,6t















Lir ,.1O\ 5.O1 i.1o9 .9?8 4.9r1 5. 08
Prell€vi
FI 29,5( 29,Ot 29 tr9 :8,84 28 ,41 29,4
F1 1,' L r9i 1,82 2r82 ,,42 2,51
LUXX}iBOIIRG
PrLr lrùco froltlèr.
Flur 412, 4,12 t2t6 \15 t7 418, 422r
Pré1èveocnte
F1 29,8t 29 t81 29,8? ]o,1o 10,r: ,o,6t
F1 1,r' L,1 1, ]1 r 
',1 L,r, L,59








Fb ,99,2 )99,2 ,99,(. 1o2,7 405 t 409,
PréIèveûÇDta
FI 18'90 28i 90 28,91 29,16 29,3', 29,6













hczzl fruco-fro[tlara Lir .o79 i .o47 i.o4? ,.or8 5.04 5. o§'
PreLicvL
tr1 19r 42 29.2' 29 t2' 29r18 29 t2l 29,2
FI o,68 o,6{ r,18 lrl+8 r .48 t,9,
U'IE,IBOIIRO
PrLr fraaco froEtLèrc Fl,ur
t99.2 ,99,2 )99 t5 402,? ar,7 409,
Pré1,àY!Eratr
It 18'90 18.90 28,9' 29Ja 29,1',, 29 t6l
















Pcr ioportazloai vcrlo t voor iltoarcD nila t
lOO I.
ProYarucc




ErRlout 2t-2? 28-rol 1-4 ,-11 2-rsl s-24 26-t', 1-8 9-L' L6-22 25-29
MalE Oruoturco MalsHaIs
hl ôa rcuil ,/.§chtall.BP!.ls! : ,c.qrludhczzl dt lntrata/DruPclprijzc FT. 32,ro ,2,55 )2,8o
BEICTQSE,/
BETTIE
Pb 418 418,i 418,t 4221 \22, 424, t24 t4 +28 ,1 r28,r +28i1 \26 tg
PréIàÿ.!cût6
EI n,, to,r" ,o,rl ,o,a 1O,6t to,? p,7, 7O t99 ,o,99 ,o,99 lo ,9r















»52 5052 io52 9052 5æ2 ,æ2 ',202 ,e2 5184
Prellaÿ1
r1 28,9' 29 t2 29,2 29 36 29,26 29.26 n,t ,O,L' ÿ,ti ,o r:.|rl, ,o,o:
II 2r94 2 
'6, 2,65 2,65 2,65 2,65
2'oJ 2,ol 2p) 2'o1 2,r8
UI.IEIBOUNO
trIux i{18, 18 
'7 18'z
422,7 422 t? 424,4 | 424,4 428 428, 428, 426,
Pré1àY!ErDt!
P1 ,o,t: to,rL fr,,L ,o,@ ,o,60 ÿ,7' to,7: ,o,9t ,o,9t n,g4 p,9-.
P1 t,59 ,59 t,59 L,59 L '59 L,59 L,59 ,59
Sorgho SorghE Sorgo Sorgho
È1r ôè æuIl ,/ scht!11enpr€16a r lteiterlu<Èazrl d t GDtrata,/Dr.EpGlPrlJze r1 ,t,n l],80
BEÂrqpE ./
8EIÆII
Fb +or,7 û>'7 405,1 \o9,1 \o9,i 411,r 411 415,1 4:-5 4tr,
Pré1èvcuents
F1 29,)? 29,r? 29 tri 29,6( 29,6( 29 t?t 29 t7l ,o,o: ,o 'o: ,o,o: 29,9













L1t ,o4? ,o4? ÿ4? ,o47 ,o4? 1o47 ÿ4? o87 ,o87 '§8? -]D69
PreI1.vr,
r1 29 




F1 1 r48 1,48 !,9) t,9, L,9' L,9' r'9, ,9' ,9, ,9, 2,r8
ItrlEr8ouao
rIur 40,,i 405,t 40,, 409, 409 I 411 4II ,1r,1 1r,1 i15!r 41r,9
hé1àvaEeEt!
r1 29,r? 2l 29,,',, 29,61 29,6( 29 t7 29,7: 1o to2 JOrOj JOro! 29,9?
F1 t,n t,r, t,5, L,5' 1,5, t,r, r,5, L,5' 1,5, L,59
92
f"*"^r*l| *ro* |
























B.Echrqlbulg 1966 19 67 966/67
rltb
JITL AI'O SEP oca NOV DEC JAII rEB lilli APR }{ÂI ,rut ,
!l111ct Eirar Mlg11o Gierat
ttr dc aculÿScb_r€Ihoprrta. t N.dêr1u.lbarzl d t utrata,/DrcnpclprlJzc FI 29 tr5 29,r5 29r& 29,85 JO,1( lorl5 ,or 60 ,0,85 o'85 ro,85 ,o'85 n,85 10r29
BEIAIQI'E /
BEIIIII
Fb 199t2 ,99t2 ,99,( h2, 40,,i 409,
Pré1èÿea.Bt6
fI a8. go 28r9c 28,9',. 29Jl 29,' 29 t6l













Èczzi lruco-froEtlârr Ltt ,7't2 5Lt' il2t
Pr.llavl'
P1 29r31 29,6 29,66
r1 o,10 o,10
U'IIIIBOI'BO
hlr lrsco lroBtià Flur ,99,i t99 ,99,
to,2,7 05, 409,9
PréLàYcraBts
F1 2E,9( 28 t9( )-8 t9' 29i15 29,17 29gE
11 orü o,2 o t22 o t22 o t22 o,r,
Èlt d. EautI,/Schrellcnprll!c
PÈ3t1 dtcatr.tÿ»capoiprlJzcul flqdcrrud rI
BIIÆrQt E ,/
EE.OII





















































2t-27 28-ro -4 l2-18J 19-2: r-8
l'1i1Iet I.1j-61- i o Gi-erst
Prix de acuil / SchrqlLe[preia. I Nedsrlaqdhczzl drqatratâ,/DrcDpelprijzrn' "--'----- FI ,0r10 10,15 to,60
BELCIQI'E ,/
BELGIE
rb 4o5,7 50i 405, 409 ,i 4û9, 411 411 4r5 15, ] t1,9
Pré1èveteBt6
FI 29t)? 29,1? 29,1'., 29,5( 29,6( æ,0: t0,05 N,O5 29,97
F1 22 ) ,22 o'58 o,29 o,29 o 
'29















Lit 5t2t ,t2r 5L2L S].zL 5i2L ,t2L ,L21 ,).2L 5t2r 5t2L 5ro)
PrelLevl
rI 29,6( 29,6( 29,61 29,61 29,61 29,6 29,6 29,6 29,56 29,r(
F1 0 ,10 otlo 0tlo o,10 otlo o, to o, r-o o 
'55 o,55 0 ,55
U'IDIBOUNO
Flux 405 405,\ \o5, 409, 409, 411 r 1r ,4 15,1 15,1 415r1 !r 3
Pré1àÿ€osnts
Fl. 29,ri 29,61 2916( )oû 129 t79 ,o,o5 10,o5 to,o5 29 , ,ei
F1 o t22 o t22 o'58 o,29 o 
'29 O,2-e 9
hir dG aeul,I / Schr.lLêBprrloo .,.,._.._-

























































0JUI AUG §EP ocT NOU DEC JAN FEB HAR ÀPR I'IAI JiIN
Faline dê blé têndre
et de Eétell




g Meel van zachte tarwe
to eD van nengkoren
hir de seull,/Schrellgapaql5s 




Fb 629t1 6e8, 65>,i 6t) ?4,6
Pré1èveaetrta









Prix fraEco froÀtièrê Ff 64rtL 64, ot 64,oÉ. 64,01 64,o 64,
Pré1èreo.Ita
FI 47 ro'. 46,9t 46,9', 46,91 4?,s)
F]
ITTTIA
Èezzl fraDco-frgntl Lit 9.5ri 9.r9, 9.41( 9.1r4( 9.43t .649
Preliovi
rl. 55,2' ,4,\ 54,6: i4,67 ,r,89
F1
Prlx fruco frontlàrc
Flux 820,, 8zo, 820,2 )z?,2 Et6, 344 ,0
urrxüBouBo
Pré:-àYGÀ.Âts




Farine de selgle MehL von RogSen Farina di segaJ,a
+
MeeI van rogga




Fb 569, 569, 5?o, )?4,7 ?8 ,7 584 ,6
Pré1àÿêDcÀts









hir fruco frg[tlèrq Pf 5r,4\ ir,ri ,,,4 ,r,r4 )1,30
Pré1èYeEettE









hh traoco froDtlèr! FIur 757 t2 ?57,2 75?,2 164,2 7?L"2 7?7 t'
Pré1àvco.!ta



























28-lo t-4 5-r1 2-1El 9-2'. -,L -8 9-r, 21-29
F.rrrtc le -l
-t .e i t 1f
tenJÈe liehl vor 'leizen und Far
von trengkorn dl




I v& zachte tarwe
van Een6lioren
Prix de 6euil ,/ schtellcBPrcl€q : NederludPrczzl d'entrata/Dreapelprljzcu - -'------ FL 5a ,t, 53 t62 59,11
BELGIQI'E /
BELGIE
rb 655,2 6b)r 665, 6?,,t4 6?, ?,,L ;81 ,1 ,82,9 q, o t82,9 531,6
Pré1èYeûeÂt6





64,1t ;4 tr4 ;4,14 i4,r4 'r4 r34 54,r4 6\,r\
Ab6chôpfuDget
FI ,8,11 58,2. t8 t2, fi,zt )8,2' 58,2' ,8,21 58,2:
r1
f.RÂIICE
Ff 54,ot 64 ,1; 64,1 54,0. 61., a i4,20 i4,20 54 tzg 64trtt 64 tzo 54 ,2(
Pré1èYeEeûia




Lit 9549 9649 9649 9649 9649 )649 9649 9?49 )?49 9749 98rt
PrelieYl
rl. 55,r1 5r,8' 55,8 55,8 55,8' 55,89 ,5,89 ,6,\? 56,4? 56,4i 56,9\
rl
LlrrlltBoung
tr1ux 816, 816, )tbrz )45,2 945,2 84512 845 t2 854 t2 854, 854 J 8r4,
PréIàYqDcDts
r1 60,rt 60,5t 50 )r4 5r,19 1,19 61,19 1'19 61 ,84 6r,84 61 ,8t 61,8r
F1
irâriie ce Êpi31 eh1 von Aogien Farlna dl 6egala Meel van rogge
PrLr de 6euil / Schtrllênpr.iaê r [ederludk.zzi drentratâ,/DreûpelprtJzeÂ' "'------- P1 ,o ,18 5o,5, 50,88
BBLGIQI'B ,/
BELGIE
rb ;?8,9 i?8,9 584,6 ,84 16 586, 586,3 59L, 591, ,9L, 590,
Pré1èvsoeEts









Ff )3J8 5',64 5r,?8 ,,,9, ,r,91 5rt92 51,92 5r,9t 5',?l
FéIèvêoeÀts








flux ??r ,?! t2 t7l,2 ??8,2 7?8,2 ??8,? ??8,2 ?85,2 785,2 ?85,2 ?85
hé1èvenent6
F1 55,8 5,8' ir,8, ,6,r\ 6,)4 ,6,r4 ,6,)\ )5,85 ,5,85 t6,8i 56,8t
P1
96


























.,UIJ auo SEP oct IoY DEC ,rlf, rEB xan Æn I,IAI ,,uX
Gruaux !t leEouLêa Grobgllaaa und Frlngrlasa ScÀo1q 6 sêlolini GruttaÂr gri
de bIé trndrc vou Walze[ ô1 fruEonto vù zachte t
Ga cu grlaMcrl§rc
lrlr dc leu11/Schrcll.ÂprelB! t Nrdrrlildlrrzs!, d I crtrata/DrrrpGlprlJzc F1 t9,46 i9,46 i919, 50r l+4 60,97 61 t42 61 r91 @r4 62,tt 6r,r8 6r.r1 6r,rt 61,rl
BEI.OIQI'E /
BELOII
Fb ;90,o i89,0 684, 714, ?24 tL ?t6,L
hé1èveDa!ta









rf t9 t20 69,1 1 i9ttz ;9.1' i9,14 69G'
Pré1èvcacata
fI iot74 n,6? ,o,68 io t6g )o,69 ÿ,?6
rI
ITI,LIÂ
Lit ).612 ).494 ,516 ).r40 .186 9.?49
PrcllaYl,
FI )5,?9 ,4,99 ir,2, 55,25 ,5,52 ,6,41
f1
LUXIHBOI'BO
fLux 14o,2 34ora 14o,2 E47,2 956,2 864,o
héLàvcucnta






s€Eo1c cdl gruo aeoolhl Grutten, gries en griostr€elduro van duruE tarre
Prlr dr saull,/Schr.llcnpr!iso
Prrltl drqutrata,/ureopciprljzc!l ncocrruc r1 52t4? 6214? 5)ro' 6r,55 6l+,o! 64,6, 6rr1" 65,? 56.2: i6,zg ;6,79 ;6,?9 t4.81
BELOIQIIE ,/
BELGIB
Prir lruso froutiàr rb
7)9t2 77912 ?19,i 744.o 7'o,E 750,5
Pré1èvr[cat€









hlr lruco lrontlèr F' 34,22 34, 15
84tz( 81.,t+E 84,?i 85,0!
Pré1èyrEcDtr


































DcrcrlDtlo! - Bcachrcibuu6 NOV DEC JAN
IblcrlzloBc 
- 
0E6cbrlJÿ1!g 2t-2?l 28-r{ I-lr ,-LL 12-r8 19-2' 26-r: 1-8 ls-r, t6-22 23-29
Gruaux et seooules de Grobgriess ud FslEgrie66 Seoole e se8ollnl d1 Gruttenr gli
h1é +ÂnâFA v^n ilâi2ôÉ f?riêntô ven zachtê t § en grie60eel
Èir d. rcuil / SchralleBprclac : NcdcrludÈGzzl d I cBtrata/Drcapelpri: zcu r1 60,gl 6r r42 61,9r
NEOIQI'E /
BEI}IE
rb ?26 ?26, ?26, 7r5,1 tr1,o )6,2 744,? 745,2 745 t2 745,2 74rt9
Pré1àYGaertB









îl 9 tL, ;9,19 59 tr9 59 tt, 69 ê? 59G7 69,2? 69 t27 69r4 69,2' 69,2"
PréIè?.!onts
r1 § r59 ÿ0,7, *,7' goé9 ÿ,?9 50,79 ÿ,7c, ,o,?9 to ,8t ,o,7: ÿ,?,
F1
IIÂIJA
Itt t649 749 9749 97\9 9?49 9?49 9?49 98q9 9849 9849 9917
PrelLerl,
F1 ,5,89 )6,\7 56,47 56,4? 56,4? ,6,4 ,6,\i 5?,O5 57,o'- 57,o'. ,7 t5,
TI
U'IÉXBOUNO
Flux l55G 56,2 816,2 86r,2 86i,2 865, 85r,2 874, 8?4, 8?\, 8?4,
Pré1àYcEcDtg
EI ;L,99 r,99 61 
'99 52,64 62,6\ 62,64 ôz rb+ 6r,21 6r,21 61,2: 61,21
I.1
Gruaux et seaouleG de Grobgries6 utd FelÀgraess Selole e
bLé dur von Eartweizen g?ano dr]!
reûollÂ1 all Gruttenr gri.es en Brle6aeô1
r van dulE tarrre
Prl't de aquil,
hczzl d I qutra
schrâ1].enDrê1ae
.. 3 NrOôrtt(a/EoûperPrlJzqû II 64,09 64,6, 65,L?
EELGtqpE /
EELGIB
Pb ?rr,( 7rr, 7>L,O 76r ,1 ?6L,L 762,8 ?62, 77t,( ??t,< 77L,1 ?59,
PréIèveEGEts









rf 84,8( t5.o? 15,o? 8'* 
'g> 35,o? 35,21 85,21 85,2t 85,2I 85,z) 85,o1
Èé1èvcacnta
ET 62,t" 62,' 62J8 6237 't2 
























DNEI.EUDIEIIîS E}TYES PAIS ÎIIQA
I.BI|CEOPIUNOEI OEOEITUBIN DNIIII,INDERX
MELIEYI VBIiO PIESI ÎERZI






B.rchrGlbuÂg 1966 1967 6?1th
,JIIL AI'G SEP æt N0v DEC JÂII FEB üln AID !tÂI JIIN








,oo to io5 ro i11,0 )'t?,0 i21 tO i2, to i29 rO ,2,O ,5,o 1',8
rb ,02,0 )08, ,o7,, D2,9 r99,8 ,O1t7
rb 194,? 189r 2 188,9 t9?,? ro4 r5 'lo t2
DETT§CELÂIID
(Bn)
Schrêlleaprclso Dil ?,4, 47,45 47,9' [8,40 8,86 9t29 9,70 ior 11 totro ror88 1,25 1,45 q9,44
Cl,l-heisc
Abschüprul8rD
D{ 24,16 25,Oê 25 tOO ,_\.6, 24 t42 24,5?
Dlt





rf 49,99 49,99 50,r9 ,o,79 ,1 ,',19 )1,59 i1,99 52,19 i2,?9 1 
'19 ,,59 ,,99 '82
tr1 ,o t41 ,1,2i ,1 ,44 70099 ,o t62 >o,r9
Ff 19 151 18,6i 18 





Llt ?.o>( 7.1O4 7 .'t5c 7.2OO ?.2ro 7.roo .r50 7.4O0 ?.450 .500 .500 7.500
Ltt 4.02É 4.01 ,.9r8 ,.919 ,.99o
Llt





FIux 572, 5?2, 577 ,t 581, 189.5 595. ;or.5 606,t 610, 514,5 ,14,5
trIux ,t2, t)6, ,r8,( ,,,,\ ,ro, 5)2,2





F1 3?,8t ,7,8t ,8,2( )8,ri ,8,9c ,9,25 ,9,60 ,9,9' qo, ]o 4o,6, i0,65 40,6'
r1 I ,86 22,ri 22,2t |1,91 21 t? 21i84
EI tr,94 t5,rl 't5,91 $,61117,L4 17 ,4






rb r2r,o \2r,o +25,O 428,o 4r1,o 435,o ,9,o 41 ,O l4rt0 r44,o r44,o 44 ro 55,4
rb t92,t) |9o,5 287, 28r, 28' ti ,o8 J7






I}{ \1,r5 +) 18, 44 
'lo 44 '26 \5,t9 t5,60 16,oI l6! 40 t6,?8' 7,t5 7,r5 45,)L
fi ,,82 tr,64 2r,)l 2),O" 2r,21 z,,,t4





Ff 40 rr8 [0,r8 ,9e \1 trg 41 ,?8 12,18 +2 158 +2,98 ,,r8 1,?8 14, rB 4'58 '2,41
rt 29,50 29,5L 29 ,51 29t2 29,2i ,1 ,5É





Llt 6.1?o .170 1?o 6.1?o 1?o 1?O 17o 1?O 170 1?O 6't?t 6.tzc 6.1?<
Llt ,.894 ,.8r1 t.80 ,,80I 4.11
L1t 2.281





trIur 527,5 527,5 52? 5r2,' 5r7 ,' ,42,' ,47,5 ,4? ,, )4?,5 ,4? ,5 t4?,5 i4?,, i4o,0
FIux )?t,t ,21 rO ,1?, ,1>t6 16,0 ;r9,2





F1 ,1,75 ,2,OO ,2,25 ,2,50 ,2 t?5 ,r,oa ,t,25 ,,50 ,,50 ),5o ,,,5o ,2,92
r1 'l tzo 1 ,o, 2A t?<. loi49 20.5? t2,15
ET 10 
'r9 'o,95 11,41 1,99 2,O' 10,61
99
t-"*r^r* I











PRELEVIIIEilÎS ENVENS PÀIS TIERS
ABSCHOPFUNGEN OEGENI'BER DRIÎÎLINDERN
PRELIEVI VERSO FAESI IERZI







Nov I osc JAlr I rtB
,-19 po-za 2?-' lu-,0 1',i-1? 18-2rr 25-' 1-7 8-14 1>-21 22-28 zg-4 ,-11






Fb ÿr,o | ,ir,o ,1?,o
Fb 298,1 299, ,oo, 102, ,o4ro ,o1,2 299,i 299,6 ?99,\ ,o2,,
Fb 206 rI zo5,( zo7, 209, 2lOiO 210,o 'lor 6 21?,O 218,1 216,o
DEUTSCTLÂ}ID
(BR)
SchreIleDpralse DM 48,86 I ug,rg 49,?o
Clf-Preis!
Abscbôpfuaten
DÈ{ 24,2t 24,q( 24r41 24,6i 24,76 24§4 24' 24 i40 24' 24 t62





rf ,1,19 | 51 ,59 51,99
Ff ,o,\i w,>i ÿ,r: ,0,28 ,o,12 æ,4 ,o,4t ,o,4' >o,52 ,o,?o





Lrt ? .2ro I z.no 7.r»
tlt ,898 ,9'.t6 ,9',18 ,886 ,891 ,910 ,909 ,904 >914 1918
Llt





FIux 58r,, I >ag,> ,9r,5
Flux ,?8t6 ,ro,( ,1 ,1 ,r2,8 ,r4,, ,r1 , ,n,( t o,r ,29,t ,)2,





FI ,8,90 I tg,r> ,9,60
F1 21,58 1 ,68 1J6 ?1.89 22,o1 21,8 z',t,6 1,69 zt,6' r1,89
rt 1? 38 t? t'17 t? 129 1? t\4 ,t?,48 't?,41 17,\ t7,77 1? tEl 7,Eo






Fb 4r1.o I 
'rl>,o 4r9,o
Fb 287 ,2 .95,5 ,oo,2 ,06,o )18 § )1\ t? 1',l ,1 110, >06,(




DN{ \4.?6 I +>,1g 45,60
(BR) Il{ 22,8' 2r,41 2\,16 24,46 24,92 2' t9i 25,62 2r,>2
,., |2? t9,





rf 41 ,?8 | 42.18 42,r8
rf 28,6? 29 
'rg ,o t2\ ,o,?6 ,1,r9 ,2,r\ ,2. 04 ,1 t?O ,1 ,6 ,'t t1?
Ff ,,oo 12,r' 11 ,5t 11 
'ro





Llt 6.'t?o | 6.1?0 6.'170
Llt ,7r, ,828 ,941 4016 4099 \2r8 l1 58 \126 \12, 4059





FIux 5r?,' | 542,5 ,4?,5
Flux ,10,4 ,'17,7 ,2?, ,ro, t 5,5 ,49,o ,45,2 )41,6 ,40,9 )16 ,,





F1 ,2,?5 I tt,oo ,r,2,
Fl. 20,2É 20 t?: 21 r4 '1 ,7' 22,'ti 2r§É 22,?8 22 t52 ?214? 22,15
rt 12 
' 
1.1 11,9', 1,tl 11 tr( 10,8; 9,9) 'tot2't 10,66 1o,66 1 1,09
100
I*"*;l












TRELI|I'E{EXTS BWINS PÀT§ TIERS
AISCEOPN'NOEI OEOETUBEN DRITIL:INDEMI
TDELIE'III VENSO PTIIII TERZI














I.,UL alr0 SEP æT l{ov DEC JIN FEB lrlR AIR t{âI ùn






rb 420 r 20 rO '2OrO t2, to 426. 429,C \,,, 416,c 4>9,c 4r9,o 4r9,o 4r9,o t+ro t,
rb ,1r, to9,5 ,06,2 ,10,1 ,16, ,24,9






DI 41,5: 1 ,r5 1'& 2t10 12,40 tZ t?O 4, io( 4),r< 4,,r( 4),ra 4r,x 4r,rc 42,6
DI 2',4'. 25,O1 l4,89 2',N 25 t7' 26,\,
D{ 16, L6 





FT j2 tO) 42r0, 2 t41 2 t?9 ,,17 ,,r5 41,9. 44 t, c4t6, 45,oi 45,4t 4r,8: 4r,7i
rf ,2,t, ,1,8 t?,28 ,2r E( 12,59 ,r,99





Llt .600 4.60r .600 4.600 4.64r .680 .720 .760 .8oo 4.80( 4.80( 4.80( 4.7OC
Llt .164 4.o9t. .204 4.26' 4.2r1 4.421





Flux +20 to 20,o ll2o r O 42' to 26,o 29,o 1r,o ,6,o ,9,o ,9,o ,9,o ,9,o 4ro
trlux ,1',7 ,08r5 ,06,2 l1o t ,'t6t4 ,24,
fLur 10? 11 .Io 
',





P1 ,2 t2O t2 t2O ,2,4' ,2,70 ,2t9, ,r,20 )1,45 1,70 t,?o )),?l tr,7l ,r,11
rL 12 t?1 t2,)1 22,5 22 t91 2),rz
EI ) 
'56 9,?9
1O t26 1Oi 1 1O rO 9,6'






rb ,90,o ,90,o 190, ,9',o ,96,o 4oo,o rO4,0 +07,0 l10,o +10,0 10t0 1O,0 400,
Eb >oo to æo,{ ,o4 ,1 ,A"E ,121 ,o4,






tlt ,7,8t ,?,8, ,8,1c ,8,4c 18,70 ,9,oo ,9,ro )9,60 ,9 t6o ,9,60 ,9,60 \9,60 ,8,9:
IX 24,46 24 trz 24, 2\,9 t5,47 24,8i





rr ,8,92 ,8,92 t9,rc ,9,68, 40, 06 40,a+I 1o,82 1 r2O 1,58 1,96 t2,r4 2,?2 40,6r
rl ,o,r) ,o,5( ,1 11 ,1,ro ,1,8. >o,5i





Llt .rb .tgc 4. r8c 4.r80 4.180 4.r80 .r80 . ]80 .)80 .r8o . r8o 4.r8r 4.r3t
Llt
.988 1.991 .016 i.or9 \.1r'. .9?'





Flux ,90;c ,9o,ol )90,0 ,9r,o )96,o loo,o lo4,O +07,0 l.1O i 410, lOrO 1O,Q '00, 8
FIux ,oo, c ,00i8 ,o4tl ÿ)rE 12.1 lo4,7





EI ,o,9i ,o,95 ,1 rz0 ,1,4' 1 ,7o ,1 ,95 )2 tzo ,2 r45 12,45 t2 t45 t2 t4, i2,4, ,89
r1 1,?21 21 t?? 22,02 22.14 t2t60 22,Oq













PRELEVEMENTS B{VERS PAIS TIERS
ABSCHO}'FUNGEN CEGENUBER DEITÎLTNDERN
PRELIEVI VERSO IAESI TERZI









Nov I DEC JAN FEB
1r-1 20-26 2?-' /+- 1o 11-'t? 18-24 l2r-) 1-? 8-1 1r-2',\ P2-zB ?e-u 5-1 1






I.b {26,o 429 t0 4rr,o
Fb ,17,7 ,20 t4 ,?1,5 ,22 to )22,) ,26,' ))o,o )rr,r )16,6 ,r,,>
Fb 108 t 105,c 106,0 106i0 106,0 1O4 t' 1O0,0 99,? )5,? )8,6
DEUTSCELAND
(BR)
SchwelLenprerBe D.t {2,40 42,?o 4rr00
Clf-P!eise
Âb6chôpfuaBen
DM 2r,86 26,o7 26,L6 26,2O 26 t22 26,5\ 26,84 2?,O9 27,16 27,LO





Tf 4rt17 4r,55 4t,9>
Ff ,2,4É ,2.?4 ,r,1 ,,,4i )4 |79 14,11 ,r,?9 ,r,62 ,,99 ,4,5'





Lit 4.6fo 4.680 4.?æ
Ilt 4212 \254 lrrot+ 4r\9 45't9 4468 4198 4r86 f|r8 l+491





Flux 426,0 429.0 \rr,o
flux ,17, )2o 
'
,21 , t22 tO ,22,i ,26,' ,ro,o ,,,,L ,16,6 ,,,,,





F1 ,2,95 ,r,20 ,t,45
rl 2r,oc 2',2< 2r,2 2r,, 2r,r: 2r,62 2r,81 24 t12 24,ri 24 t1,
I'I 9,92 9,?6 9,?6 9,?6 9,?6 9,65 9,18 9,r, 9 toz 9,24






Fb >96,o 4oo, o 404,o
Fb to9 t> '1r,8 ,21 tO 15,' 10 rO io6,, r82,6 282 t2 28?,( 291 ,t






»{ ,8,rc ,9,OO ,9,ro
D.t 25,24 2r,60 26, 18 2, t?2 ,.5,)o 15roo 2',r 2r,ol 2',r< 2' t8l





Ff 40ro5 40,4lr 4o,82
Ff ,1,58 1 
'9? ,2,59 ,1,89 to, 88 n 'r1 28, 28,14 28,61 29 tO)
Ff 8,68 8. 19 7 
'69





Lat 4.)8o 4.r80 4.)80
Lir 4. 101 .156 .197 4. o91 4047 4oo( ,.?ot 699 ,.751 ,.80i





Flux ,96,o 4oo,o 404,0
Flux n9,, ,1r,8 ,21 to ,15,1 ,10,0 ,06,, r82, 6 t82,2 87,6 291 tt





FT ,1,?o I l,r ,g> ,2,20
rI 22,r9 a2 i?2 2r,24 22t8' 22,44 22 tL? lo,46 ro r4, 20,8i 21 t1)














laELEVErirENlS ErVlnS PAIS IIEIS
IISCEOPI'UNCEN OFÆEIOBER DnITTLTNDEM
TRELIEVI VEASO PÂISI îERZI









ÿJUL AUG SEP oct IOV DEC .rllr rEB rilB- r.ER XAI JUN







,91,0 ,91,O ,91 ,O 594,o ,9?,o ro1 ro or,o É8,o 'll,o 411,( 11 tC 411 rc 40l
Fb ,1r,8 )26,6 t22,' t14,o ,16 t5 ,19i8
trb 77,o 6,,6 69,7 8o'9 8r,4 81,o
DHITSCELÂI{D
(Bn)
Scbrellqaproisc D{ 1 ,r> +1,25 1 ,80 12.10 2r40 +2 t?o ,,oo 't | 5t) t,ro 41,rc 4),tl 4t,)c 42,6:
Cif-Prêiae
Â,b6chEptugc!
T{ 2r,50 26,ri 26, 18 2r,r4 2r,?6 26,02





FI \?,47 +7 ,9t 47,9' 4r,rt 4r,79 ll{.2, 44t71 \5,1? r5,6, +6.09 j6,55 fl.o1 45,8i
Ff 11 ,4? t2,7\ t2 ,11 ,'t,49 1,?4 ,2,O7





Lit 4.2ro 4.2ro 4.25c 1.450 .450 45c 4 ,49( 4.531 4.6tt \.65( +, b)( 4.46
Lit 4.144 + .zoa 4- z,t 4 .1r'l .1?' r.2r1





Flux ,91,O t91 ,A ,91 ,94, ,97,o 401 io 40r,0 406,0 11 rO 1'o 11iO lr11 ,o D1r8
FIux ,1' ,è6 t6 ,22,' ,1lr t16 t, 19,8





F1 ,'t ,55 ,1 ,5i ,1 ,8c >2 toi ,2,rc ,2,r, ,2,80 tr,o5 ,r,o, ,r,o5 ,, to, 5r,o5 ,2,49
r1 22 r?2 5,6' ?-t,ri 221?2 22,9'1 2r,l
tr'1 I,79 ?,96 8 
'5c 9 iri 9,4' 9.r5






rb t?8, ,78,< ,?8,( ,81 ,84,c ,68,o ,92,( ,95,o ,98,o 198,0 ,98,0 ,98;o ,68,8







DI ,9,4: ,9,4. ,9,?. 40io( ,,o 40,60 l o,9< 41 ,20 4i,20 4i ,20 'l 
'2c
41,20 40,5






rf 9,18 49r 1l 49,r( 49,94 ,o,r2 >o,?o 1 r08 51,46 ,1,84 52,22 52 t6O )2 
'98
to i92








[1r 5.42o 5.42c 5.42c 5.42O ,.420 5.42O .420 5.+2O 4.0 .420 .420 420 .420






llux ,?8,o ,?8,o ,78,o ,81,o ,84,o ,88,o ,92,O ,9' to ,98,0 ,98 ro i98,0 ,98,0 ,88,




C .1 .t.-prtJu cE
EclllDgu
r1 27,60 2?,50 2? 185 28,1o 2i,t5 28,60 18,85 9,ro 19,10 :9!ro l9rlO r9,10 28,rL











PRELEVEMEI{ÎS EI{VERS PAÏS TIMS
ABSCIIOPFUNGEN GEGENI'BF,N DRITÎLINDERN
PRELIEVI VERSO FÀESI ÎENZI







Nov I DEC JAN FEB
1r-19 20-2 2?-' q-10 1',1-1? 18-24Ê.5-r1 8- i4 l.>-, Pz-zg 29-4 ,-11






tr'b )9?,o 401 tO 40, to
Fb ,16 t5 ,'t4,' >1r,8 )22 tr )21,7 ,'t9,2 )17 i' 1'.r6,) 16,, )14,'






DM 42,40 42,7o 4r,oo
DM 25,76 25,58 25,7a ?6,2o 26,L? 25,9? 2r,82 25,?4 FaFa





Ff 4r,79 44.2, 4lr,71
Ff >1,?\ ,1 ,5' ,1,6t ,2,21 52,2t IZtOL 1 ,82 )1 ,?1 1,?4 ,1 ,r,





Lit 4.45o 4.4æ 4.490
Llt 4.149 4.167 4.18; 4.26( 4.2>5 4.?,24 4.20( 4.188 1æ 4.16'





Fl,ux ,9?,o 40l ro 4o5,0
FIux ,'l ,1 ,15, )22 tr ,2'1,7 ,19,2 ,1? ,' ,16,' t6,5 ,14,'





F1 ,2,ro ,2,r5 ,2, Eo
F1 22.9'.1 22,?6 22,6( 2r,r2 2r,29 z, 11 22,97 22,9O 22 rr'l 22 1?6
F1 9,48 9,?r 9,54 9,20 9,20 9,r1 9.60 9 
'82 9,87 'o,oB






Fb ,8/+, o ,88,o ,92,O















Ff ,o.r2 ,o,?o ,1,08






Ltr 5.+20 ,.t 20 5.42o






Flux ,84i0 ,88, o ,92,o






rI 28,r, 28,60 28,85















TAEI.EUII{EIITS EIWINS PTI§ TIEn§
r&ICEOPTTNOIII OEGEIIUBEN DRIÎÎLTIIDERIT
PRELIEVI VENSO PIISI ÎERZI









,,ruL Àuo SEP oct NOV DEC JTN FEB uâx Æn IIAI JÛN






Fb ,?8,. 1?8,' ,?8, ,81. ,84, ,88,0 592 
'( )95 ,c ,98,o ,98,0 ,98,o ,98,o ]68,8
Pb 2r5,1 26'.1 a64,1 262.1 26?,? 275,4






I»I ,9,4: >9,4: ,9,?l 40,o( 40, rc l+o,6c 40r90 41 !20 41,20 41,2o 41,20 1!20 4o,5
D,I 20,8 z.t t2< 21 ,52 21 r79 21 ,8( 22 t4?





rt 44,9i 44,91 44 19" 4r,oo l+]rS lrr.80 Br& i4,60 +rr O0 t5,4O r5,80 46,21 14,69
Ff 2' t6t 26,5? 26,19 26,9: z? t6t





Llt 4.16: 4.16: 4.16: 4.15i 4.16i 4.16i 4.zli 4.24, +.285 4.r25 4,16, 4.16, 2t2
Llt
,.161 ,.48' ,16 ,.480 ,.r4 ,.519





FLur ,?8,( ,78,c ,?8, ,81 ,. ,84, ,88,c ,92 ta 195,o ,98,o ,98,o 198,o )98,o 86,
[1ux 25r, 261 t, 264 ,1 262t1 267 | 275,





EI ,o,5: ,o,r: ]or 8( ,'t roi ,1 ,r( ,1 r6c 12,Oi ,2,Oi ,2,o5 ,2,O5 ,210, 't,49
F1 18,4 18'91 9 )L2 'r8,92 19,r1 19,91
Et 12 tot 11 ,68 11,58 12tog 11,gO 1 ,64






rb i7E io ,?8, ,78,o ,81 ,84, ,88,c )92,( ,9' t( ,98,< ,98,o ,98,c )98,o ,88,
Fb r94,1 ,4, ,11 ,2 290t 279, 165,I






D{ ;9,45 9,4' t9 t7l 4o,o( 40,r( 'o'60 4or9( 4't tzc i+1r2( 41,2C 41 tz1 41 r20 40,r.
IlI 2',9, 24 ,68 2rr64 12,81 1,7o





rf 5,99 4r,9,: 4r,9,. 4r, oo tr,40 rr,8o rlrrZO 44.60 t5'@ )5,40 15i80 6,zo t4t9,
rf 29 t1 ,o ,2i 1 
'1?
29'o2 :?,88 25 trz
'16,?: 1r,8c 14 t4 1r,91 15,4' 17 ,r'
ITALIA
hczsl d I aatrsta
hrzzi ctf
PrrIl,Gvl
Llt 4.16 4.16 .16' 4.16: .165 t+.16: 4.16 4.165 4.165 4.155 4.165 4.16' 165
Llt
,,81 t.gtt .a?4 ,.806 ,.667 ,.494





flur ,?8 | 78, o ,?8,o ,8i,o ,84,o ,88r 0 ,92,o ,9',o ,98,0 ,98,o i98ro 98,o 88, I
FIux 294|'.1 )or,i ,11 t2 29O.2 2?9,6 265,8





rt 29,r' 29,r' 29,60 29,8' æ,10 ,o,r5 ,0,60 ,o,85 ,o'8, i0,85 io,85 o,85 0,29
r1 21 129 21 
'9'' 22,5' 21 tO1 20.24
,19 34










PRELEVE}|ENîS ENVERS PATS ÎIERS
ABSCSOPFUNOEN OEGENI'BER DRITÎLINDERN
PRELIEVI VMSO PAXSI TERZI







NOV DEC JÀN FEB
,-19 20-26 27-, 4-10 11-',1 l8-24 2r-r1 1-? 8- 14 15-2 lza-eu lzr-+ P-rt






rb ,81+ r o ,88, o ,92,o
Fb 266, 25?, 267, 222,1 t76,9 2?7,c 2?8, 229,6 2?? ,? 2?7,5
Fb 7't6 116 -< 1 18, 115,: j 1),C 110 ,i 109r( 1',10, t 1j,,O 't 1, ,,
DEUTSCELÀI{D
(8R)
Schrellenpr.iss DM 40 !)o 4o,60 4o!90
C1 f-Prer6s
Abschôp fun8en
DM t1,77 21 ,8 21 ,8: 22 t2' 22,55 22 t6C 22t61. 22,8o 22 16' 22,6\





Ff 4,,+o 4r,80 44r20
Ff t6,82 ,.5,90 t6,92 ?,+\ r7,8, r7,8li 2?,91 26,tc 27,9 27.89





Lit +.i65 4.155 4.20,
Lit .54' 526 ,.5r, 586 .640 .640 .649 ,.65t ,.*: >.5>t





§1ux ,84,0 ,88,0 192,O
FIux r.66,? t6?,\ 26?,6 272, 2?6, 277 ,< 2?8 t?9,6 t77 t7 t?7,5





[1 ,1,to 11,55 ,1 !80
F1 9 ,r1 19, t6\ 19 tr? 19,?6 Fr. 20,O5 20,14 10,24 to,lo t0 io9
r1 1 ,9' 1,9' 12r04 11 ,8, 1 ,64 1 ,49 1 ,r? 1,4i 1,67 1,6?






Fb 184 r0 ,68,o ,92,o
rb 278,L 27? | 27O t\ 262,9 26r,, 256,4 268,6 2?1,8 2?519 284, r
rb 104 to io4 | 1 11+, 124 ,L 2)to 't21,O 121 tg 121 tO 17,L 1oE-4
DEUTSCELAN!
(BR)
SchrelLeaprâ169 DM 40iro 40,60 40,90
C I f- P!e isê
Ab6chUpfurgen
D,I 22,68 22,61 22,O? 21 t47 21,66 2r7' 't ,92 22 ,tb ,2,r1 zr,t7





rl 4r,4o 4r,80 44 3o
Ff 2? ,?1 2?,64 26,9? 26,2 26,4? 26,r8 26,?9 2?,L\ r? ,5'l 26,25





Lir 4.16, | 4.165 4.165
Llt 1.648 ,.616 ).251 ).4rb ].488 1.ro2 ,.r29 ,.169 .621 ,.714





trLux t84,0 ,88, o ,92,o
Flux 2?8J 27?,2 270,\ zôz I 26,,3 266,4 168,6 2?',t,8 t?5,9 284,1





FI ]o,ro I ,o,r5 ,o j60
r1 20,1' 20 rO7 19,5i 19,o, 19,21 19 r29 19,44 19,68 9,98 to,r7













PRELEVEITENTS ENVERS PAT§ TIERS
ABSCEOPFUNOEN OEOENOBER DRITTLIIDENN
TRELIEVI VERSO PÂsSI TENZI













ÿJUL Auo SEP oct NOV DEC JAT FEB ilân AI" I{AI JII}I






rb ?8 to ,?8,o 178,o ,81,0 ,84,o ,88,o i92 tO ,95,o ,98, ,98, ,98, ,98,c )88,
Fb ,,o 








,9,45 ,9,4' ,9,?o 40!00 4o'ro 40,60 rO,90 1 tzo I,20 41 ,2( 41 t2( 41 ,z( 40,5.






rr 9,18 49,18 \9,56
I 
t';, gt* w,)z )o t?o 51 ,08 i1 ,46 1 ,84 i2,22 ;2,60 ;2,98 ;o,92






Lit .420 .420 >.420 j.4zo i.\20 420 i i42o 420 .420 420 .420 .420






Flux ,78,o 1?8,o ,?8,o ,81 ,o ,ü4,o ,88,o ,9>,o 198,o r98,0 ,98 
'o
,98,o i66,







ln vE'.,r,E 'T!1ur,oq-- E19f8,06 |.- lro,o5l+z ,'t+rlro,r,I E 29,29






rb ,221( 522,C ,22, ,25, ,ro,o ,r7,o 54r,o 54?,o ,r1,o >57,o )59,a )(r2'6 ,r9,6
Fb 411 421,? ,6,5 42a,, +21 
.1 ,87 ,9






D{ >2,1: ,2,1i ,2,6. 5r,'tc ,r,56 5r,99 54,4O ,4,81 >5,20 i5,r8 ,5 |9' i6 J, 54,1
D{ ,,,r2 ,4,ra ,5,r2 ,4.22 ,4,1, ,1,47





rf 59,rt >9,51 6o,ot 60,5c 60,9( 61,42 61 8[ 62,r4 62,80 6rt26 6,,?2 54,18 61,5,
rr 4't tzz 42§, 4,40 41r'17 \2t?1 ,8i60





Llt 9.2O( 9.26( 9.r21 9.rïc 9.44c 9.500 .)bc 9.620 y.èô0 9.740
Lit ,.r1 ,.ro: 5.66' >.r?8 5 t45? 4.926





Flur 602,( 602,( ü2,O 60? | 61r,< 619tC 625 r( 6t1 tç 616,C 640 rO $ tc Çro
FIux 442.( 4r4, +6?,o r5r,o 45't,6 l+i 8 ,l+





P1 t9,?, 40,1d 4o,4 roi 80 ,15 r50 1 ,85 .2t20 42,5. 42,5: +2,>> 1 ,2i
II 29,?9 1 ,60 ,otrg ,0,49 28,08










PRELEVEMENTS E{VERS PAIS TIMS
ATSC}IOPFUNGEI'I GEGENT'BEA DRITlLTNDERN
PRELIEVI VERSO IAESI TEAZI







NOV | »rc JAN I FEB
,-19 zo- zo ??- 4-10 1-1? I E-24 25-' 1-? a 11r-2 29-4 5-






Fb ]8q,o I rAA,o ,92,o




Schrellenproiaq DM 4o,)o | 40,60 4or 90
Caf-Prelse
Ab6chôpfun8en






Ff fl,rz | ,oJo ,1,08





Pr€ I ie vi
Lir 5.420 I :.,,r0 >.\20






FIux ,84,o I >48,0 ,92,o






FI 29,80 I 
'o,o5
,o,ro
F1 48,/16 4?,,8 ? ,o( 4?,06 \?,45 7 ,9? 7,4' 4?,zz 7,1r +8,15
r1






Fb 5ro,o I >tz,o ,4,,o
Fb 421 J 420,0 41? ,t 408,a ]8or4 ,?7 ,5 t?r,6 ,7o,t ,7',L ,74,6
rb 108, O 108,O 1 14,( jzg,o 156,? 1r8,(, 164,0 1?2,O r68,4 16?,6
DEUlSCELANN
(BR)
SchrellêDpr.1!a !M 5' §6 I >>,se 54,40
Cif-Pro16e
Ab6chüpfuttea
xü ,4,r, ,4 ro4 5t,D( ,r,to ,o,8? ,o,64 ,o,r2 ,0,06 ,0, ri4 )0,4o





1t 60,96 | er,lz 61 ,88
Ff 42,68 42,46 41 t91 40,68 >?,8, ,7,r4 ,7,L6 ,6,8, ,?,ro ,?,t9





Ltr 9.440 I S.:oo 9.160
Llt ;\4? 5.422 5.r44 5.158 4.842 t.806 .?5? 4.716 .??6 .76'.1





Flux 61>,0 | 619!0 525,o
FLux 451,6 \ro,5 448 r, 4r8,? 41Oi9 toër0 +Ob,1 rOO,8 lo5r6 ro5.1





tr'r 40,80 | 41;t5 41 t5O
FI ,o,49 ,o,41 ,o,2, 29,r5 27,r4 2?,æt 2?,o, 26r81 ,.?.L, |7.12











DRELEÿE{ENIS EI{VERS PAIS TIERS
IISCBOPFUNOEN OEGENUBER DRIÎÎLTNDERN
IRELIEVI VMSO PÂ3SI TERZI












i.ruL AUO SEP 0cT l{ov DEC .râtt FEB üân AIA HAI .,UÙ
FarlDe de bIé terdre rGhl voa ltlelzen und Fù
et dê Eétell voD lilengkora dl
ü-tf-TIw






rb 7ro,9 'ro, ?50 7",7 ?62 t\ ??o,, ??8,9 ?TA,, 79O,t 795,? ,o4,1 174,,
tr'b \5O,, 461 ,C 4?4, r?9.' 489,' >?r,,






IX ?o,2i ?o,9c 71 ,5> ?2 12O ?2,b ?r,40 ?r,95 ?4,>o ?r,0, 7' )5' 75,85 71,o2
Iü ,5,42 ,8,)z ,8,?C ,9,60 ,8,46







rt 76,61 ?? ,1 ?7 ,71 78,29 78,8' 79,41 79,97 50,r, 31 r09 '1,55 i2,21 ?9,t!
trf 45,oê 46,4( 4?,89 48,ll4 49,r, 4?,89





Llt 101r1 10401 1047', 1054 10611 10681 10?r1 10ë21 10b91 1A961 ro96 1 10961 t0699
Ltt 5.80 1 5.94i 6.o91 6.166 6.291 6.11,





FLux 8?6, 8?6,( 876, ô8), t 892,C 901 910,C 919,C 926,O 9r2,o 9.rë,o 9ré,o ,or, b
Flux 4b0, 492, 5Ol+, ,'toio ,20,o ,or,8





Tt )bro( J6,6r 7 ,15 ?,64 ,8, ;bi62 t9,L: ,9,60 60,09 60,58 60,5E 60,56 ,7é
PI ,2,6( »,42 ,4,ri ,t+,?, )5,4\ ,4,4,1
Et 24,0( z),24 22,8 22192 22,6t 2\ r22






rb 658, t>8,6 ;56,6 362,6 t6?,o ,72,6 '7o,2 ,d'l,o 6è) 6b5 66' 6è) 2
rb 4r5, 4r2,5 \z?,l 4221\ 426.2 458,7






D{ >,60 ;,,60 ;6,2' 36,9o t7,r, )ôt1) ,b,75 9,N 9,8' o,40 ?o,9c ?1 ,2C 68,,
IlI t5,26 ,r,oo 4,6, ,4,2 ,4,r\ ,? II,
D'





trf 'r,44 ,t 54,00 i4 tr6 ?,16 67 t9. b9' '66, ol
rf ',,86 4r,8? ,,86 4r.r: 4r,52 46,80
PI 19t52 t9,5t





Llt ).r72 9.r?2 9.172 9.r?2 ,,?2 ).r?2 .r?2 ,?2 .r72 .r?2 .r72 .172 .r72
L1t 7?5 5.691 5.6rt 5?5r1 6.091





rIur 81,,0 811,0 31), 82o,o 82?,o 8r4,0 )41,o 941,o i41,0 841 841 841 8lo,
llux 466,, 46, 58 ,4 452,5 4r5,7 b89,e





r1 +8'78 +9,1, 49,48 49, 8' 50! 18 ,o,5) ro r88 1 
'2, 2' ,1 ,2: 51,2 51 ,2' 5a,4
r1 't,55 ,>2 ,o,98 ,o.rl ,0,86 ), t21










PRELEVEMENTS E{VF.RS PATS ÎIERS
ABSCHOPFUNGEN GEGENI'BEN DRIllLTNDERN
PRELIEVI VERSO FAESI IENZI







Nov I DEc JÀN FEB
,-19 20-26 2?_' 4-1o 11-'l 1 8-2 25-1 1-? la-rl 16-21 lzz-za lzz-', F.,,
Farrne de
et de ûé
lLé tendre Mehl von Vieizen und Farlna dl fruoeûtô g MeeI van zachte terie en






tr'b ?62,r | ??o,5 ??8,9
Fb 489, i 4ô9, i 489, t+89, 48r,, 460,o 460,o 45?,2 ,o,0 448,o






DM ?2,2o I zz,go ?,,40
DM ,9,6c 19 ,6c ,9,6t ,9,61 ,9,26 ,7,24 ,7 34 1? tol 16,44 ,6,28





Pf ?8,29 I 78,85 79 t41
rf 49,ri 49 ,t: 49,rl 49,fi 4E,88i 46 , r8 46,rt 46rro 45,40 45,zo





Lit 10.611 | ro.5at 10.7r1
Lit 6291 6291 6291 6?91 6zrï 5922 5922 )ooo 5?9? 5?72





FIux 892,0 | Sor,o 910r0
tr1ux 52O,O ,20,c 52O,C 520, ,1r, 490,' 49o,5 48? ,? 480,, 4?8,,





F] 58,'t, | 58,62 59, rl.
Fl. ,5,4t ,5 ,4\ ,r,4\ ,r,4\ ,5,14 ,,,rc ,r,rc ,,,ro ,2,58 ,2,44
F1 22,6t 22,6t 22 tgC 2',t 2',49 2r,r2 26,O2 25,5' 26,6?






Fb 66?,0 | 6?2,6 678,2
Fb 418, 441 446,8 414, 412,4 46?,t 462$ 461,o 454,9
Fb z4?, zrb, 227 I 2a6,c 21? 2OO, 206, 2',16,1 21? ,' 222t5
DEUTSCSLA.I{D
(BR)
Schwellenprei6e DM 6?,55 | 66,15 68,?5
Ca f-Pre i6 e
Ab6chôpfuEEen
Iü ,r,9 ,4 J. 15,?i ,6, ,6,82 ,E,23 ,?,æ ,?,4c ,1,r2 ,6,8,
DM





Ff 55,t2 | e:,sa 66,24
Ff 2,76 ,,74 t4,96 5 
'69
6,5? 48, r 4?,4(, 4?,oc 46,9? 44,26




Prel a e vr
Lat s'.r?z I g.ltz 9.r72
Lat
.rré 5.68<. 5.849 ,.9r4 6.o?o .166 .107 6.1o1 6.01





EIux ïa?,o I ori.,o 841 ,o
Flu x 445 
,9 459,o 472,2 4??,, \8r,, )o2,9 19?,6 92,' 91 ,5 r85r4





rL 50,1E | >o,>> ,0,88
F1 ,o,29 ,1,O2 ,1,98 ,2,t ,2,9' ,4,2O )r,81 ), t4> t,r8 ,2 t9'
F1 j9 














PRELEI'EMENIS ENÿERS PATS ÎIENS
ÂISCEOPFUNCEN GEGENOBER DRITTLTNDERN
PRELIEVI VERSO PÀESI TTRZI










gJUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB MAN AFR UAI JIIN
rurux e
,.e b1i
seno-Ies Grob-riess und F






Fb 81 1,0 b11,O b11,( b1,,t 823,t 8t2,t 841,2 t47 ) 851,) è)9,4 1)e t4
rb 4b6,t +9v,5 5L19 517 t9 ,26, 51t






DN,I 75,2' 7r,9( 76 trt ??,2( ?? ,8c 78,4ç 7b,95 79,>a o0,O) bo,)> ,b) 78,o2
D.t ,9,3c 41,a5 41 ,85 42,7' 41 t5O





Ff 82,?\ 82,7\ t ),11 8r,9\ 64,14 è5, 14 85,?\ 66,r4 86,94 5?,5+ )è, 14 bbt74 85,4
Ff 48,61 ,a,a, 5t,6) ,2t22 ,1 g4





Llt 1a4t1 1a50 1C57', 1064 10?11 10781 10u51 't0921 1O991 '11061 '1106 1 1061 10?99
Lit ô,1> 6.40: .5?t 6.64, 6.?8o 6.588





FLux 896, é96 r( br6, 9ot, 912 921 )ro,( 9r9,4 946,o 952,o )>a, 9)o ,o
FIux 516, t29, 542,4 ,48, r 559 t2 54),8





F1 ,9,41 59 t4t ,9' 60,4r 60,9" 1,42 61,9, 62,4c b2' 6),1. 6) 1)él 6' trt ,,<
F1 ), ,2 )6,0: 1?,06 ,? r49 ,8,2i 3?,t
































































































































































































C .I .F ..PRIJZEN
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS ÎIERS
ABSCHOPFUNGEI{ GEGENI'BER DRITÎLINDERN
PRELIEVI VERSO FAESI TERZI







NOV DEC JAII FEB
1r-19 20-26 2?-rl 4-ro 
I
1-1? 1ô-24 >-t1 1-? E-1tr 15-2 22-2é è\t- ,-1




Sêûole ê aeûollnl di Gruttent 8!ie6 êB grlcenccl






Fb 82r,r 8r2 J 841 ,2
Fb ,28,? ,28,? 528,i 528,i ,24 J 196,8 i96,8 49>,? 186ro 48r§
rb 294 , 294,5 298, ,o,,: ,08,o ,r,,, ,r5,, ,46,7 ,26,6 ,r?,4
DEUTSCILÀND
(BR)
SchrelLenpreis. !Èt 77,2o ?7,80 78 ,40
C1f-Pt61B.
Ab6ch6pfuÀt€n
DM 42,?' 42,?i 42,7i \2,?' 42,r7 40rr8 l+0,18 19,9\ ,9 |r2 ,9,L'





Ff 84,54 I a:,r+ 85,?4
Ff ,,,24 5',L ,r,1é. ,),L 52 t?1 ,o,o2 ,or02 49,?1 48,95 \8,74
FI





Lir 10.711 10.781 10,851
Llt 678o 5?80 6?80 6?80 5?2' 6182 638 2 5141 6247 5220
Llr





FIux 912,0 | 921,0 9ro,o
FIux 5r9 ,19 ,r9, ,r9 t2 trh 16 ,27, 527, ,24,2 516.i 514





FI 60,9, 61,42 61,91
FI t8,27 t8,z? ,8,2? ,8,2? ,?,9\ ,r,9? ,5,97 ,,,?\ ,5,r9 ,5,o'
r1 22166 ?2 t66 22t8? 2),1' 2r,48 25,4' 25,4, 26,L6 26,?2 16,88
Ieingrl.eec§caoIee!eûo1in1uruttenr8r1e6en8r1






Fb 8r9,1 849,r 85?,'
Fb 611 t6 529,9 626 t4 611 ,6 568,5 56',9 5r?,9 irz,7 i60r2 ir9,4
fb ?o? ro zo9,2 21?,4 2t7,' 28O,? 28tl,8 29O,4 ,o, t, t96,5 296,'
DEUTSCELAND
(tR)
SchrellsEprê1sc DM 82,?5 8r,r5 8,,9'
Cif-Pr6i6ê
Ab6chüpfuDgen
Il{ ,o,9? ,o,81 ,o,rt 49,r7 \r,92 4r,5, 45,o? 14t66 ,,25 i5.r9





FI 96,98 97,69 98,41
Ff 64,o? 6,,?4 62,g: 60,9ê, 56,55 ,6 )o i5,5o 54,99 ,5,?' )),55





Lit 14.582 1\.6?5 't4.?68
Llt 8179 BI40 8020 ??ro ?241 7184 7109 7O44 ?1r8 114





Fl,ux 9?1,o I rao.o 989,0
Flux 662J 660t4 656, 642, r 599,o 594,4 i66,4 5E',2 ,90,7 ,69 t9





F1 64,09 6\,6> 55,L?
Ft 45,? 45,6c 45,' 14,2t 4t,16 llo,8, lo tr, 40,02 +o,55 l0r50





















aJUL AUO SEP ocl NOV DEC Jltl FE3 lrÂB rP8 I,IAI .,I'N










66,61 69, r ?o.'11 ;8,6, 69,6 70,ri
?o,5? ?2,L1 70,oi iE,{7 ;8,10
ET.RD TINTEB I OADINÂRI
vL2
tr T II ORDINART 70, OC 7l,1 ?1 §2 n,o5 7Qra? to,41















82,zt 8,a,, 81,1lr 11 r)) 31,9
80,01 80,21 80, z{ 78,28 79,2? 30,89










































;4,o? 65,r 64,19 ,r,52 i2rl+8
Sz,2o il.2t
69,8( 56,@ ;? 
.1O





SOI'ORIIGE LIE''ERUNO PRONÎÂ COIISECIIA
CAT / CTF Â.}ITTERPEN / ROTTERDA}T
INVOENPRIJZEN
DIREKTE LEVERING












aJUL AUG SEP ocT NOV DEC JÂ}I }.EB !rÂn APR }IAI JUN













,?,80 6t,2. 61,o2 , tro 6r,57 69,61
60,1o 61, r 62,?c 21ÿ7 6r,76
'16,89 ',6,99 6s 
'gî.
t6.44 56§6
,8,1 65, 62,92 6i,88 >9,rt
67,e| 68 ,\: t8,18
62,41 62,9:
60,1( )8,75 62 rOO 6't,tt 55,4











t,i5 56,6\ 65,o( 6r.66 &,12 6'r,g
62,\ 5r,o? 61+,1 52ill8 62,9( 6>,?
?\ ,\ ù,?, 7r,ri ?? t>
66,41 6?,48 66,8 54 )62 65 )9< ?o,2
65,1
sortho Sorthù Sorgo SorEbo
II .S .4.
INGENlIlIE
GBAII' SORGEII}I IELI'T II
ORI.IIIFERO
1,O5 ,2t4, )),10 ,2,ro ir,6, ;r rrl
I,48 5r,44 i,,r9 ,2,94 i4,oo i5,16
lt11l.t Eir8. Ulglio Cl.rat
ÀNGENIIt{E 18,98 6Lt6' 5z,o9 58,1\ ,5,r2 i>,8,





EÂRD TËBER DUIU}i II








'9, 8?,r9 8?,rl \?,19
96,98
85,61 8r,t? 8r.61 )5,1r8


































1964 I 1068 I 19eo I rez I
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1)pour mportotrons en provenonce des poys tprs dos lo CEE; pos$tilrtôs d'ocM les plus lovorobles oprà olugements por drllérence
de quohtô (règlement 68/62 de lo Cmmrssm)
l)tur lmpffte ous orrttlôndern rn dre FWG;gunstrgge Ernk@lsnôgûchk€rlm noch Ausglsch ldr ouoldôtsdrlrersz
(vgl Verordnung Nr 6U62 der Kmmrssron)
1)pr rmpcloznnr rn provmpnzo dor poesr terzr nello CEE; possibihto docquisto prù lovtreEli dopo oggrutit(mento per drflêrenzo dr
quolrto (regolomento 68Æ2 dello Commrsgme)
l)voor rnværen urt derde londen rn deEEG: Deesi gun$rge oonlooPmogetiikhe&n no to€possng vo de çhikwoordrgherdscoëfrrcrenten
(Verordenrng N'ôEÆ2 wn de Commrsse)
l16
CEREATES gETREIDE CEREATI GRANEN
prix CnF Antwerpen/Rotterdomlcil-Preiso Antwerpen/Rotterdom lPrezi cil Antwerpen/fotterddn hi.l-pnFen Antwerpen/futterdom










EXPLICAÎION CONCERNANT IES PRIX DU RIZ CONTEI,IUS DANS CEETE PUBLICATION
I. Prix fixé6
A. Nature des prix
En appl.lcation de trarticre ), L? et t8 du Règrenent L6/64/cæ, du ! février tÿ64, portant
établiaseEent graduel alruBe organi6atlon connune ilu narché du riz (Journal Officiel no. J4 du
27 février 1964)' Ies prix indicatifo, Ies prix drlnterventlon et 1e6 prix de seuil 6ont fixé6
ænueIl,enent.
Le6 prlx indicatlfs' établis au 6tade drachat du connerce de groor 6ont uniquement flxés par tee
Etate aenbres producteurs (France et ItaLie) pour le rlz décortiqué (riz rond (comE )).
Le6 prix drinterventior ne sout égalenent fixés que par leaDtats neEtrea producteurs pour paddy.
Les prlx de seull sont fixés pou Ie riz décortlqué et Ie ltz en briffi Les Etata ne[brea prqr
ducteur6 (france et lta1le) fixent eux-aênes ce6 prix.Pour 1e6 Etat6 nenbre6 non-producteE6
(atlenagne (Rf), Bel,gique, Luxeûbourg et Pays-Bas), Ie Con6e11 fixe un prix de seull wiforne.
B. Quauté
La fixation de6 prix sous rub. À pour Ie riz alécortiqué et Ie pailaly e6t établie sur base il'un
§tandard de qualité connu pour chaque Etat neEbre 
- Règlenent 2?/64/cEE du I?.1.1964 - Journal
officiel no. 48 du L9.1.L964 .
C. ZoneE déflcitaires et excédentairee
Ltltalie et Ia France fixent des prix rndicrtifs qul sont appticablea dus 1a zole ]a p1u6
défj,citaire ! lee quela aont déno@és prlx iudlcatifs jll@. De6 prlx lüalicatlfs et dr intervention
ilérlvéa sont firé6 pour le6 autres zonea. Le prlx ladlcatif êt 1â prù,drLltcFêltlo! IeE plua ba6
sont appllqués dans la zone Ia plue excédentalre.
Fr ance
A. Zone Ia plus aléficitaire : parls
B. Zone La plus excédentaire; Arles
I ta].ie
A. Zone Ia plus déficitaire . Palerme
B. Zone 1a p1u6 e>.cédentaire: Ie Nord de ltltalie
II. Prix de marché
A. Pour La France 1es prix se ra-cportent aux Bouches du Rhône et pour l,rltatie à Hilan.
B. Stade de connercaalisation et conditions de livraison
E1!9" t prix départ or8ani6ne stockeur, Iranco Eoyen de transport - inpôts non conpris
Paalaly : en vrac
Riz et ri, en bri6ures : en 6acg
B1:!!9 ! franco caniotr urlvé e.a. sû ÿracr payement à Ia tivralson - irpôt6 non conpriaPaddy : e! vrac
Riz et rlz en brisures : en Eac6
III. Le6 préIèvenent6
Le prélèveoent applicable aux iEportatlôla de rlz décortiqué en provenance ale5 pay6 tier6 eÊt
dioinué ,drun abattement flxé pæ Ia CoEE1a6ion. Tôutefoi6i les Etats nenbre6 producùeur6 peuvent
ne !as appliquer cet abattenent - Règlenent îo. L2'//65/CEE du 21.9.1965 - Jornal Officiel no.
L59 d\ 25.9.L965 et nègteaent no. ll6/65/cEE du 28.7.1-966 
- 
.Iournal offl'ciel Do. 145 au 6.8.1966.
Ir7
NEIS
ERLÀUTERI'NG DER IN DIESER VEdJFFENTLICHI'NG ANGETÜHRIEN REISPNEI SE
I. FestAe6etzte Pre16e
A. Art der Prei6e
Gema66 Artikel l, 17 und l8 der VerordnBg, L6/64/ÊilA voa 9.2.1964 über die schrittwel8e
Errichtung einer BeEein6aEen Marktorganlsatlon für Rel.s (Alt6blatt voo 2?.2.1964 7. Jahr-
gang I'lr. J4) rerden Jâhrlich Richt-r Interventioa6- utrd Schwellelprel.6e fe6tgeaetzt.
Richtpreise werden nur von den rei6erzeugendeD Mit8tledstaaten (Frankreich und ltalien) für
geschalten Reis (rundkôrniger (gewdhnlicher) Reis) auf der Gro66hedel,seinkauf6§tufe fe6t-
gesetzt.
Interventionsprej-6e werden gleichfalls nur durch die Erzeugernit8lied6taaten fe6tgeoetzt
fur Paddy-Rei6.
Schvrellenpreise werden fur Eeschalten Reis und für Bruchreis fe6tge6etzt. VJâhrend Frekreich
und Ital-ien selbst diese Preise festsetzenr geschieht da6 fiir die NichterzeugerLdnder
(Deutschland, Betgien, Niederland und Luxemburg) durch den Rat. Für die6e vier LâDder wird
ein einheitlicher Preis festgesetzt.
B. Qualitât
Die Fe6tsetzun8 der unter A genannteu Preise basrert fur Ceschdlten Reie und PaddJr-neis auf
eirer für alte Mitglied6taaten einheitlachen Standardqualitdt - Verordtrung 2?/64/E1iJG voû
L?,3.19Ç4 
- AEtsblatt von 19.1.1964 7. Jahrgang Nr. 48 .
C. Zu- uad Uber6chus§gebiete
Durch Italien unal Franklei-ch werden für dàs Ilauptzuschussgebietnlchtpreise festgesetzt,
die Grudrichtprei6e genalat rerdeB. Für ealere Gebiete werd.eE gllIlllllgli Richt- ud
Interventionaprêl8e fe6tge6etzt. Dabel, E11t für da6 Hauptiiberachu668eblet aler niedrlgste





A. Hauptzuaohu66gebiet I Palerno
B. Hauptüberschu6sgeblet i Norditalien
II. Marktpreise
A. In !'rankrerch gelten diese Preise fur di.e Rhônenündung, 5.n Italien für Ùlailand.
B. HandelsstadiE und Lieferungsbedingugen
Frankreich : Preia ab Lager, frei TransportEittel - ausschheEslich Steuer
Paddy : lose
Reas uBd Bruchreis i gesackt





Reis und Bruchrel6 : geEackt
I1r. @g!.I!g8s
Der bei Elnfuhren von geschâlteE Reis au6 dritten Lândern grhobene Abschopfungsbetrag wj-rd u eiDen
von de! KoEnission festgesetzuen abschla8 ÿerrlngert. Den erzeugenden Mitglled6taaten i6t eine
Eolche llerabsetzuEg des 
-bschôpfugEbetragE jedoch frei8esle].].t. Ve'ordlug Nr. 127/65/E'trt tæ,
2L.9.L965 
- 
Altsblatt ÿoa 25.9,L965 
- 
8. Jahrgang Nr. 159 und Verorduuug Nr. U6/66/EtiG voD
28,?.1966 
- 
Antebtatt von 6.8.t966 
- 9. Jahrgalg Nr. 145.
il8
RISO
SPIEGAZIONE RELATIVÀ AI PREZZI DEL RISO CIIE FICI]RANO NELLA PRESENTE PI,BBLICAZIONE
r.@!
A. Natura dei prezzi
A norna dellrarticolo ), L? e 18 del Regolileoto a. L6/.64/CEE del 5 febbraio 1ÿ64 relativo
alla Braduale attuazione di utorganizzazione co[une del ceroato de1 riso (Gazzetta lrfficiale
n. J4 del 27 febbraio 1964) 1 prezzl iEdlcatlvi, I prezzi di intervento ed I prezzi di entrata
veagono fissati annualnente.
, §tabiliti alla fase alracqulsto deI nercato al].ringro66or 6ono fi66ati
unicæentê dagli Statl neûbri produttori (Francla a Ita1ia) per 11 riao seDigreggio a græJ.
tondi ( conue ).
zzi di intervento aono uguahente fissati dagli Stati EeBbri proiluttori per il risone.
I prezzi dt eBtrata aouo flaEati per Ll riao aenigreggio e te !9!]!!I! 41_11§9. GIi Stati
ÀeEbrl produttori fissauo eesl oteesi queati prezzi. II Couslglio fissa un prezzo di entrata
uiforEe per gll Stati EeDbrl uou produttorl (Oernania RI, Belgio, Lussenburgo e Paesl Baaei).
B.æligà
La fi66azione del prezzi di cui aI puto A. per 11 rleo 6enigreggio e per LI ri8one à atabl-
Iita 6ulla ba6e di quatltà tipo coEue per ciaacuao Stato nenbro - Re8olanento 27/64/CEE de].
f?.r.L964 - Gazzetta Utflciale o. 48 del 19.r.L964.
C. Zooe deficitarle eal eccealêrtæle
Lrltalla e Ia Erancia fissmo dei prezzl indicativi che Eono applicablll Bel1a zoÀa più ate-
flcLtarla e eono chieatj. ptezzL indicativi di !8.
Per le altre zone 6ono fi66ati dei prezzi iudicatlvi e drintervento alilivatl. Il prezzo inili-
cativo e ali intervento più baeao I applicato nella zona più ecceDdaltaria.
Francia
A. Zona più deficltaria : Pari8i
B. Zoaa plù eccedeataria: Arlea
I tal1a
A. Zotra più deficitaria ; Palerno
B. Zona più eccedentaria: Italia aettentrionale
II. Prezzi di nercato
A. Per la Francia 6i con§lderilo i prezzl delle Bouches du Rhône e per lrltalla quelli ali Mllano.
B. fase coMerclale e condizioni dl consegEa-
trraEcla i ptezzo al Eagazzlno, franco nezzo di traoporto - iapo6ta escluEa
riaone I Berce nuda
ri6o e rotture di 1160 ! Lu sacchi
Italla i franco cùlou c altro arrivor eGrca nuda, pagMrato allâ cons.Bla, hpoata caclusa
r L 6oue 3 uerce nuda
riso e rotture di ri6o : La sacchi
III. 
.I_s.g.],is!
II prelievo aDpllcabile aI].e hpoltazlonl di riao seBlgregglo 1a provealeuza dai PaeÉi terzi è
dhinuito ali ua rlduzloae f166atâ ataLla Co@186ioae. Àg11.Stàti aeabrl proaluttori à tuttavia
conBentita Ia laco1tà' ali noE appllcare la rlduzLone 6tea6a. Regoteeuto t. L27/65/Cæ deL
21,9.L96, - Oazzett-a llfflciale n. 159 de1 25.9.L965 c Regoluento \. L\6/66/CEE deL 28.?.L966 
-
aazzetta lrfflcial€ !. 145 dê1 6.8.L966.
l't9
RIJST
ÎOELICHTING OP DE IN DEZE PUBI,ICATIE VOORKOMEI{DE RIJSTPRIJZE{
I. Vastgestelale prijze!
A. Aard yan de prljzea
Gebaseerd op de art. ,, l? ea 18 van ile Verordenlng |6/64/EEC daf. 5.2.1964 houdend€ ate
EeleideuJke tot6taDdbrenging v& een geneenschappeluke ordening var de riJ6tEækt
(Pubti,catieblact nr. ]lr dd. 27.2.f964) worden JaarlLJk6 ricbt-r latervetrtle- eu dreopel-
priJzen vaetgesteld.
Richtprijzen roraleBr alleen door de proalucerenale Lid-Staten (fraukrijk en ltatlg), vast-
Sesteld in het stadiu vu de aankoop door de groothüdel voor gedopte rijet (rondkorrellge
(gewoue) riJst).
InterventiepriJzen wordenr eveneens alleen door de producerende Lld-8taten, vastgesteld
voor padi.
Drenpelprijzen worden va6tge8teld voor Eedopte rijBt en voor breuleijst. lerwijl FrekrlJk
e! Italië zelf deze prijzea vaôtstelle! geschiedt dit voor de niet-producerende Lid-gtate!(Duitslæd (BR), BeIgiE, Luxenburg en Nederland) door de Raad. Voor deze vier ledeD xordt
een uniforme prijB va6tge6te1d.
B. Kf,aLiteit
De vastatelllng van de onder A genoende prljzen vindt voor gedopte rij6t en paill plaate op
basie van ee! voor elke Lid-Staat uaiforne stândaaralkwaliteit 
- VerordeDfag 2?/64/æC ôd,.
r7.t.L964 - Publlcatieblad ur. 48 dd. 19.r.1964.
C. Tekort- eE overEchotgebieôen
Door ltali.ë eD FrekriJk sorden voor h€t gebleil Eet het Broot6te tekort richtprLJzon
vaetSaatelil I deEo prlJzon rordea baalsrLchtprijzen geaoend. ÿoor udere Eebieilen rorden
afaelsido rlcbt- ea irterveatlêDriJzea va6t8êEte1d. Iu het geblcal ûet hst groot8t€ over-
achot BâIalt de laagete afgele!.ile rlcht- en Lnter"sntlêDrlla.
Frankrijk
A. Gebied net het grootate tekort : ParlJB
B. Gebied net het groot6te overEchot : Artea
I t allë
A. Gebled Bet het grootste tekort : PaLerEo
B. Geb1ed Eet het grootate over6chot : Noord-Italië
II. Marktplllzen
A. Voor Frankriik hebbea de prijze! betrekkitrg op Boucheg du Rhône en voor ItâI1ê op Ml1ae.
B. Handelsstadiu en leverlngEvoorwaarden
Elanhf.È : Prljs af opslagptaats, fralco ÿervoerElddel
Padl : log
Rlj6t eE breukriJat : gezakt
excluslef belastlng




Rljst en breukrijst : gezakt
III. Egl:se
De b,efflng blJ fuvoer ve gedopte rlJEt utt derd€ leden rordt Eet een iloor de ComlaBie vaat-
Seatelals aftrek verEilderd. De producerenile Lld-gtetca hebben svenre]. al€ bêvoegdhoid deze af-
trsk Àiet toe te DaEson 
- Verordqlia8 u. 127/65/ËEC van 2L.9.1965 
- 
publlkarieblad nr. I!ÿ vu
25.9.L96, €! v€rordenlnt aî Lr6/66/EEg tu 2g.?.]966 
- 
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PRII DE SEUIL PRIX FRIJ.ICO FRoNTIERE FRELEVE}TEIES INIRÂCoHIiIUNÀIITÂIRESSCIIWELLENPREISE FREI-GRENZE-PREISE INNERGEMEINSCUÆ"ILICEE AsSCtOpTUilGEN
PREZZI DIENTRAÎA PREZZI TRÂNCO.FRONTIERA PRELIEVI INTRÀCOHUNITARI
DREI.IPELPRI.,ZEN PRIJZEN I.RÀTÙCo-GRENS INTRACoI,IHUNÀuTÀIRE HETTINGEN
Four ioportations vers : Für Einfuhren nach : per ieportazioDi verao ! Voor invoere! naar :
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